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La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su parte pertinente,  
señala que los Agente Civiles de Tránsito serán servidores públicos especializados para realizar 
el control de tránsito a nivel nacional, formados y capacitados por la Agencia Nacional de 
Tránsito, donde los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales son responsables de 
planificar, regular y controlar el tránsito en el ámbito de sus competencias  y circunscripciones 
territoriales. La transición de los organismos de control, se podio palpar en cuanto a que los 
Agentes de Tránsito de la Policía Nacional, que es una institución  con años de experiencia, 
transformación y preparación continua, cambia a los actuales Agentes Civiles de Tránsito de 
Quito, que son noveles en el control del tránsito. Esta falta de preparación y capacitación de los 
Agente Civiles hace que en el procedimiento de entregas de citaciones por contravenciones de 
tránsito y audiencias orales se transgreda la tutela judicial efectiva. La elaboración de un manual 
de procedimientos, destinada al uso de estos Agentes se hace necesaria para garantizar que el 





 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
 Agentes Civiles Metropolitanos de tránsito. 
 Transición en el control de tránsito. 
















   
The organic Law of Land Transportation, Road Traffic and Road Safety, in its relevant 
part, states that Civil Traffic Agents are public servants specialized in nation-wide road 
traffic control, trained and formed by Agencia Nacional de Tránsito (National Transit 
Agency), where the Autonomous Decentralized Municipal Governments are responsible 
for planning, regulating and controlling road traffic within their competences and 
territorial boundaries. The transition of control organism is noticeable in terms that  the 
Traffic Agents of the National police, which is an institution  with years of experience, 
transformation and continuous preparation, were changed for new Civil Traffic Agents 
in Agents make it so that transgression to effective legal protection are present during 
the citation delivery process for driving violation and oral hearings. The elaboration of a 
procedures manual destined to being used by thee officers is necessary in order to 
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La falta de procedimientos unificados de parte de los Agentes Civiles de Tránsito hace 
que la colectividad dude de la eficiencia y capacidad de estos Agente, para manejar el tránsito 
en el DMQ, es por ello es necesario capacitar al igual que en sus tiempos a la Policía Nacional 
con charlas, foros, seminarios en cuanto al conocimiento y correcta aplicación de la LEY 
ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL y su 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN en los procedimientos cotidianos como levantar una 
citación, acudir a una audiencia de flagrancia, tener procedimientos unificados en 
contravenciones leves, graves y muy graves, trato al usuario vial, desarrollo de las audiencias 
orales de impugnación,  e inclusive relaciones humanas, derechos humanos y garantías 
constitucionales, ya que en los procesos contravencionales de impugnación a las boletas  de 
citación, se hace complicado al juzgador resolver conforme a derecho, porque estas mismas 
falencias  y falta de conocimiento en la aplicación de la ley, deriva en violación al derecho a la 
tutela judicial efectiva.-  
 
Como propósito de esta investigación es la de hacer conocer al  público en general, 
abogados, Agentes Civiles Metropolitanos de tránsito  cual ha sido la transición en cuanto a los 
órganos de control de Tránsito con el paso de los años, leyes y reglamentos, base legal, 
legislación comparada, ventajas, desventajas, errores, virtudes  y aciertos, sin dejar de lado una 
propuesta concreta y viable de mi parte en cuanto a la implementación de un manual de 
procedimientos unificados para la entrega de boletas de citación en las diferentes 
contravenciones de Tránsito, conocimientos básicos en la materia, garantía constitucionales, 
entre otras, para que el Agente Civil de tránsito realice una buena intervención en la audiencia 
oral de impugnación a realizarse en los diferentes juzgados de tránsito del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
 
En el desarrollo de mi tesis, hablaré de los antecedentes históricos más antiguos 
registrados en el país, de las primeras competencias otorgadas por la Constitución de la 
República del Ecuador expedida en el año 1998 y derogada por la actual en el 2008, donde se da 
atribuciones y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados a crear los organismos  
necesarios para  regular y controlar el Transporte Terrestre y la seguridad vial en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, ya que la intención del legislador fue la de excluir a los 
miembros  de la Policía Nacional de esta actividad con el objeto de que se dediquen 
exclusivamente a salvaguardar la seguridad interna del estado y sus ciudadanos. Investigaré 
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sobre la  opinión ciudadana, en relación  al control de Tránsito con la Policía Nacional y con los 
Agentes Civiles Metropolitanos, niveles de preparación, experiencia, contento ciudadano.  
 
Esta Tesis que trata sobre la transición de los órganos de control del tránsito y la 
seguridad vial contiene cinco capítulos, lo cuales tratan de:  
 
CAPITULO I.-  EL PROBLEMA; planteamiento del problema; Ubicación del problema 
en un contexto socio-cultural, la delimitación del problema, del universo geográfico espacial, 
sobre el universo histórico temporal, la formulación del problema, la respectiva evaluación del 
problema, sus objetivos, el general y los específicos, la justificación.-   
 
CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO; Fundamentación teórica, los antecedentes del 
estudio en los cuales se tratará brevemente sobre investigaciones acerca de contravenciones de 
tránsito, temática a la que en parte hace referencia este trabajo investigativo; los antecedentes 
investigativos, antecedentes históricos donde se hablará de las generalidades del tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial, análisis histórico  evolutivo del control de tránsito en el 
Ecuador a lo largo del caminar de la República del Ecuador, fundamentación legal donde se 
abordará lo referente a la base constitucional y legal que motivaron y dieron paso a la creación 
de los nuevos organismos de control de tránsito en la Ciudad de Quito, sobre las principales y 
más comunes contravenciones de tránsito, sobre cómo deberían realizar los procedimientos y 
actuaciones de los agentes civiles de tránsito, se tratará de conceptualizar y analizar los 
concerniente a la tutela judicial efectiva y como esta es vulnerada por los malos procedimientos 
de los agentes civiles de tránsito en el ejercicio de sus actividades cotidianas, legislación 
comparada sobre las infracciones o contravenciones de tránsito, los agentes de tránsito, derecho 
a impugnar estas boletas o citaciones en Perú y México, definiciones de términos básicos, 
conceptos, variables independientes y dependientes. 
 
CAPITULO III.- MARCO METODOLÓGICO; incluirá tipos de investigación como 
bibliográfica, de campo, histórica, descriptiva,   la población y muestra, operacionalización de 
las variables independientes y dependientes, métodos y técnicas  de investigación como la 
observación, entrevista, encuesta, lectura, trabajo de campo, formulación de la encuesta, toda 
esta recolección de información y posterior análisis de la información servirá para determinar e 
identificará las problemáticas en las actuaciones y procedimientos de parte de los agentes civiles 
de tránsito de Quito. 
 
CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-  el análisis e 
interpretación de resultados se realizará en relación a la Encuesta No. 1, misma que contiene: 
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Pregunta No.1, análisis e interpretación de resultados de pregunta No.1;  Pregunta No.2, análisis 
e interpretación de resultados de pregunta No. 2; Pregunta No.3, análisis e interpretación de 
resultados de pregunta No.3; Pregunta No.4, análisis e interpretación de resultados de pregunta 
No.4; Pregunta No.5, análisis e interpretación de resultados de pregunta No.5; pregunta No.6, 
análisis e interpretación de resultados de pregunta No.6; Pregunta No.7, análisis e interpretación 
de resultados de pregunta No.7; Pregunta No.8, análisis e interpretación de resultados de 
pregunta No.8; Pregunta No.9, análisis e interpretación de resultados de pregunta No.9; 
Pregunta No.10, análisis e interpretación de resultados de pregunta No. 10; con estos análisis se 
presentarán las respectivas conclusiones  y recomendaciones.  
 
CAPITULO V. LA PROPUESTA.- Con el estudio realizado, la interpretación de 
resultados, análisis de datos, legislación comparada, se realizará un  MANUAL DE 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRÁNSITO PARA LOS AGENTES CIVILES 
METROPOLITANOS DE TRÁNSITO, con ello se concreta el objetivo y justificación de esta 
investigación, ubicación sectorial y física,  mapa, características de la parroquia, los 
beneficiarios directos e indirectos, factibilidad interna y externa, descripción de la propuesta, 
fases del proyecto, cronograma de actividades, presupuesto, Impactos, evaluación bibliografía y 

























TEMA: “TRANSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  EN EL DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO SEGÚN LA LEY 
ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Como es de conocimiento público a partir del mes de noviembre del año 2013, el 
gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, el Distrito Metropolitano  de Quito, asume el 
control operativo y sus respectivas competencias en cuanto a la regulación del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en la ciudad, lo que ha ocasionado inconformidad en el 
usuario vial  por cuanto no hay procedimientos previamente establecidos ni coordinados en 
cuanto a la entrega de boletas de citación de parte de los Agentes Civiles de Tránsito, sumado a 
su falta de preparación en esta materia, lo que a su vez provoca una total desobediencia y falta 
de respeto por parte de algunos conductores  y público en general hacia los Agentes 
Metropolitanos.  
 
La falta de capacidad en sus funciones por parte de los Agentes Metropolitanos  para 
dirigir y controlar el tránsito en la ciudad de Quito provoca malestar en el usuario vial haciendo 
que estos no los tomen en cuanta, desobedezcan sus órdenes, provocando  prepotencia por parte 
del Agente  para hacer cumplir sus disposiciones. La falta de capacitación de los Agente civiles 
en audiencias orales de impugnación a las boletas de citación hace que el juzgador carezca de 
elementos de juicio necesarios para resolver en derecho, es decir la constante violación a los 
procedimientos establecidos en la Constitución, leyes y reglamentos de Tránsito hacen que estas 
citaciones sean fácilmente impugnables dejando en el piso la intención del legislador al tratar de 
sancionar al contraventor de tránsito e incrementando así la inseguridad vial en el DMQ, todo 








Cuadro 1: Árbol de problemas 
   Efectos                                             
 
 Causas 
                             Autor. Ángel  Simbaña Araujo 
 
La mayor problemática que presente actualmente los Agentes Metropolitanos en su 
labores diarias es precisamente la faltad de colaboración por parte de los usuarios vial, que a 
más de no verlos como una figura que emana autoridad, como sí se lo hacía con los Agente de 
Tránsito de la Policía Nacional que es una institución con años de experiencia en la rama, es la 
falta de preparación de los Agentes Civiles de Tránsito, no se conoce si estos procedimientos 
mal realizados son por falta de preparación, falta de confianza, seguridad, falta de 
conocimientos en los mismos procedimientos, falta de experiencia o decisión.   
 
La falta de unificación en procedimientos en la entrega de citaciones de tránsito,  hace que 
el público se sienta afectado en sus derechos y las impune, y el Juzgador quien debe tener todos 
los elementos de juicio para dictar sentencia, muchas veces falla a favor del impugnante ya que 
no cuenta con la certeza necesaria de que se cometió tal o cual  contravención de tránsito, 
fomentando así la impunidad. 
 
Si no se da una solución práctica, viable y palpable a esta situación, el problema podría 
desembocar  en una total anarquía y desobediencia a las leyes y reglamentos de  tránsito, ya que 
como la Policía Nacional actualmente no controla el Tránsito en el Distrito Metropolitano de 
Quito y el ciudadano sabe que solo un miembro de la Policía Nacional puede detenerlos, que en 
Falta de capacitación de parte de los Agentes 
metropolitanos de tránsito en sus labores. 
Falta de unificación en 
procedimientos en cuanto a 
la entrega de citaciones 
Desconocimiento de las 
ley y reglamentos de 
transito vigentes  
 
PROBLEMA 
Falta de elementos de 
juicio por parte del 
juzgador para dictar 
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Falta de respeto y consideración de 
parte de los usuarios viales hacia los 
agentes metropolitanos de tránsito. 
 
Descoordinación total  al momento 
de entregar las citaciones de 
tránsito, lo que las hace fácilmente 
impugnables. 
Los Agentes civiles son personas 
noveles en la dirección y control del 




este caso sería la peor sanción para una contravención muy grave, abusan de este hecho y no 
respetan a la nueva autoridad de control de Tránsito. A su vez, la falta de conocimientos y de 
procedimientos por parte de los Agente Civiles Metropolitanos hace que la justicia no tenga 
elementos suficientes para juzgar una contravención, como lo dije ya en líneas anteriores, esto 
fomenta la impunidad. 
 
 
1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
 
 
La evolución y crecimiento de la sociedad,  los cambios que se hacen necesarios con el 
devenir de los años, los diferentes conflictos sociales, el aumento de la inseguridad ciudadana, 
delincuencia, de vehículos en las calzadas del país,  hace necesario que el legislador cree nuevos 
sujetos de control en áreas específicas, como el tránsito en las grandes ciudades. Este exceso de 
ocupaciones de la policía nacional  en las diferentes áreas que manejan, hace que descuide su 
deber y labor fundamental, su razón de ser y motivo de creación, la seguridad interna del país. 
Es por ello que la Carta Magna en el TÍTULO V, de la Organización territorial del estado, 
sección cuarta del Régimen de Competencias, en los artículos 262 núm. 3 y 264 núm. 6 donde 
el estado transfiere competencias exclusivas  a los Gobiernos Regionales Autónomos, 
Gobiernos Municipales respectivamente en cuanto a la planificación, regulación y control de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro de sus jurisdicciones territoriales.  
 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema y temática están destinadas a establecer el por qué de las problemáticas que 
presentan los agentes civiles de tránsito al momento de entregar las citaciones por 
contravenciones de tránsito, al momento de comparecer a las diferentes audiencias orales ante la 
autoridad competente, manejo y control de tránsito y seguridad vial en las vías públicas de la 
capital, problemas que saldrán a la luz luego de trabajo de campo mediante las encuestas 
respectivas, mismas que serán tabuladas, analizadas y servirán de base para realizar un manual 
de procedimientos donde se trate de limar estos por menores y se una guía de cómo actuar en los 





1.4 UNIVERSO GEOGRÁFICO ESPACIAL 
 
 
Si bien el Distrito Metropolitano de Quito asumió a finales del año 2013 las competencias 
exclusivas del control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, mi investigación se 
desenvuelve en torno a los 17 Juzgado de Tránsito, quienes son en la actualidad una de las 
autoridades competente para resolver y tramitar las impugnaciones por contravenciones de 
tránsito y las flagrancias por contravenciones muy graves de tránsito.  
 
 
1.5 UNIVERSO HISTÓRICO TEMPORAL 
 
 
Con la llegada de los primeros vehículos de tracción animal, las carretas, a la Ciudad de 
Quito, en la época de la Real Audiencia por los años 1551, luego con la llegada del coche 
año1618 y posterior con los automóviles en el año 1904, en esta década y con esta gran cantidad 
de vehículos ya en el año 1912 se hace imperante la necesidad matricularlos, con patentes 
expedidas por el municipio, requisito indispensable para circular por la ciudad y tener así las 
primeras medidas de control en el tránsito en la ciudad. No es sino hasta el año 1940 en que se 
crea al Dirección General de Tráfico  de la República y se expide el primer reglamento de 
tránsito, lo que se convertiría en el primer antecedente histórico  de control de tránsito y 
seguridad vial de la Ciudad de Quito. Con el devenir de los años el control de tránsito y 
transporte terrestre siempre fue competencia  exclusiva del Gobierno Central a través de la 
Policía Nacional. No fue sino hasta el año 1998 con la expedición de la Constitución Política de 
la República del Ecuador donde el legislador sabiamente introduce en el tercer inciso del Art. 
234 lo siguiente: Art. 234 “…El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, 
podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, 
autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad…”. (, 1998) Sin embargo fue con la Constitución de Montecristi que esta realidad se 
la pudo palpar, ya el mismo Gobierno Central crea el Consejo Nacional de Competencias, 
organismo que da las pautas y requisitos que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
deberán cumplir  previo la transferencia de competencias en materia de control de transporte 






1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿Cómo podemos ayudar a la administración de justicia en materia de Tránsito en los 
Juzgados del distrito Metropolitano  de Quito, en cuanto al juzgamiento de contravenciones de 
tránsito, como podemos ayudar a la Agencia Metropolitana de Tránsito a  través de sus Agentes 
Civiles mejoren la fluidez  de tránsito en el DMQ. Qué hacer para que exista uniformidad y 
unificación en los procedimientos para la entrega de citaciones de Tránsito. Qué mecanismo 
utilizar para que los Agente Civiles Metropolitanos de Tránsito mejoren sus intervenciones y 
actuaciones al momento de dirigirse a la autoridad competencia sea de manera escrita por medio 
del parte policial o de manera oral, en una audiencia oral, pública y contradictoria, para que en 
dicha intervención brindando al juzgador todos los elementos de juicio para que este dicte 
sentencia en derecho. Cómo hacer que mejoren la relación |de respeto y consideraciones entre el 
usuario vial y la Policía Metropolitana? 
 
 
1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Los correctos y debidos procedimientos en la entrega de contravenciones de tránsito, 
generarían seguridad, confianza en la ciudadanía en cuanto a la capacidad y preparación de los 
agentes civiles de tránsito  en el control de transporte terrestre,  tránsito y seguridad vial. La 
falta de procedimientos unificados en la entrega de citaciones o de plano un mal procedimiento 
realizado por el Agente Civil de tránsito en la entrega de citaciones por contravenciones de 
tránsito,  hace que se vulnere el derecho a la tutela judicial del que gozan sin saberlo los 
ciudadanos, esto aún a sabiendas del Agente tienen sus justas razones para extender las 
citaciones. Esta falta de argumentos de los agentes civiles en las diferentes audiencias orales 
hace difícil el trabajo a la autoridad competente para resolver conforme a derecho.   El problema 










1.8 OBJETIVOS  
 
 
 1.8.1 General:  
 
 
1 Realizar un análisis histórico de la transición del control de tránsito y 
seguridad vial en el Distrito Metropolitano  de Quito, mediante el cual se elaborará un 
manual de actuaciones de contravenciones de tránsito destinado al uso de los Agentes 
Civiles Metropolitanos de Tránsito.  
 
 
 1.8.2 Específicos: 
 
 
1 Realizar un análisis histórico evolutivo en cuanto a los organismos de 
control de tránsito en el Distrito Metropolitano  de Quito. 
 
2 Identificar las falencias en los procedimientos de los Agentes Metropolitanos 
al momento de emitir las citaciones de tránsito, así como los principales 
problemas al momento  de dirigir el tránsito en el Distrito Metropolitano  de 
Quito. 
 
3 Puntualizar las bases legales que deberían conocer los Agente 
Metropolitanos de Tránsito para las actuaciones den sus labores. 
 
4 Capacitar mediante esta investigación a los Agentes Metropolitanos s de 














La razón que me motivó a realizar esta tesis para obtener el Título de Abogado de los 
tribunal de la República del Ecuador, es la de ayudar a la administración de justicia y a la misma 
Agencia Metropolitana de Tránsito, que a través de los Agentes Metropolitanos  de Tránsito 
controlan y regulan el Tránsito en la ciudad de Quito, es la de aportar con una propuesta viable 
y aplicable de cómo deberían ser las actuaciones de los Agentes Civiles  de tránsito,  en sus 
labores diarias, facilitarles una guía  jurídica de todas las normas, principios, leyes y 
reglamentos  que debería conocer y dominar para realizar una excelente o al menos aceptable 
labor en su quehaceres; y de esta forma las diferentes judicaturas que conocen las 
impugnaciones de boletas citatorias de Tránsito, con un Agente civil bien preparado en su 
exposición en la audiencia oral, con bases sólidas se le facilite al  Juzgador dictar sentencia 





















2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
Mi investigación está basada en: 
 
1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
2 Ley orgánica de transporte terrestre, Tránsito y seguridad vial. 
3 Código Orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización.   
4 Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias. 
5 Constitución Política de la República del Ecuador 1998. 
6 Reglamento general para de aplicación a la Ley orgánica de transporte 
terrestre,  Tránsito y seguridad vial. 
7 Resolución Administrativa 2013-0006 Alcaldía del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 
2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 
  
 En la Constitución Política de  la Republica el Ecuador derogada en el año 2008, en su 
título XI de la Organización Territorial y Descentralización, en el Capítulo III de los Gobiernos 
Seccionales Autónomos  en el Art. 234 en su parte pertinente dice: “…El concejo municipal, 
además de las competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y 
transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación 
administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad…” (Contitución Política de la 
República del Ecuador, 1998). El antecedente directo de esta investigación es lo manifestado en 
la Constitución de  1998.  Como sabemos La Agencia Metropolitana de Tránsito es un 
Organismo recientemente creado, nace en el año 2013, a la fecha no se ha  realizado 
investigaciones alusivas a este tema, sin embargo la Ley Orgánica de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vía tiene algo más de 6 año de vigencia, y tres años desde su última 
reforma, y así encontramos tesis relacionadas con las contravenciones de tránsito, tema 
ampliamente tratado y analizado en este trabajo.  
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ALVARADO ROMERO Alba en su tema de tesis “LA IMPORTANCIA DE LAS 
CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y LOS EFECTOS QUE 
PRESENTAN EL IRRESPETO A LAS LEYES Y SU REGLAMENTO POR PARTE DE LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (MOTOCICLETAS), Y LAS 
CONSECUENCIA DE ELLO EN EL CANTÓN NARANJITO” llega a la siguiente conclusión 
y recomendaciones:  
 
5.1.- CONCLUSIONES.- Este trabajo investigativo ha demostrado que la falta  de  
señalizaciones de tránsito, difusión sobre la ley y su reglamento de tránsito, estos vacíos han 
incrementado la comisión de contravenciones, que son el antesala a los accidentes de tránsito, 
por el irrespeto, y desconocimiento de las  leyes y reglamento general de tránsito, el  que las 
motos tengan  capacidad  para el conductor y un pasajero  que muchas veces irrespetando la 
ley de tránsito y su reglamento, causando problemas de índole, social, económico, familiar, y 
hasta la pérdida del trabajo, al ser sancionados por la comisión de contravenciones de tránsito, 
y siendo el pasajero de las motocicletas y demás similares quienes cometen delitos penales, 
por la facilidad que tienen este tipo de vehículos para huir  aumentará la paz social, el no 
potenciar nuestra propuesta nos convertiría en cómplices de omisión que crea crisis social, 
porque a sabiendas que con los cambios propuestos tendríamos un Ecuador con menos 
violencia, una administración de justicia  eficiente y justa, ante esta situación actual 
presentamos estas conclusiones: Con este proyecto se dinamiza las variables de  la 
importancia de las contravenciones en materia de tránsito y los efectos que presenta el 
irrespeto a las leyes y su reglamento por parte de los conductores de vehículos 
motorizados( motocicletas), y las consecuencias de ello en el Cantón Naranjito. Esta 
investigación proveerá soluciones en la aplicación de sanciones que aplicaran autoridades  de 
tránsito y seguridad vial y así bajar el índice de la comisión de contravenciones de tránsito, y 
delitos penales, ocasionados por parte de los pasajeros de las motocicletas. La nueva 
disposición  agregada en un numeral adicional en el art. 284 del reglamento general de 
tránsito  otorga competencia a los jueces de tránsito y demás autoridades competentes en  
tránsito y seguridad vial de aplicar las sanciones correspondiente a quienes irrespeten las  
leyes de  tránsito y su reglamento general promoverá mediante la sanción por  contravención  
a los  conductores de motocicletas  especialmente y conductores en general por el irrespeto 
inobservancia a la ley de tránsito y su reglamento  por parte de los conductores de vehículos 
motorizados especialmente los motociclistas, peatones, y ciudadanos en general que hacen 
uso de las vías públicas en el cantón Naranjito y el resto del país  concientizar a la 
colectividad  mediante la difusión utilizando trípticos para crear un ambiente  de armonía  y  
paz   social y  familiar en el Cantón Naranjito para así lograr el buen vivir… (Alvarado 
Romero, 2011) Pág. 69 
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En las conclusiones expuestas, que se llega en la tesis de la compañera Alvarado 
Romero Alba Elena, denota claramente su intención en cuanto a un reforma de la ley 
orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,  en la  que se incluya un artículo 
tendiente a que las motocicletas solo puedan ser utilizadas por el conductor exclusivamente, 
con el objetivo de disminuir la delincuencia de la provincia del Guayas, y así fomentar paz 
social y el buen vivir de la comunidad en general. 
 
5.2.- RECOMENDACIÓN.- Con los resultados previstos podremos insertar en la sociedad 
ecuatoriana una nueva ventana de reforma  al  Reglamento a la ley de tránsito  para prohibir 
que las motocicletas y demás afines sean utilizadas para llevar pasajeros  y así disminuir la 
comisión de delitos penales cometidos por los pasajeros de las motocicletas, mediante la 
modalidad del sicariato, robo agravado, asalto  siendo los conductores de vehículos 
motorizados especialmente de motocicletas y demás similares los que por la inobservancia  la 
ley de tránsito y su reglamento,  cometen contravenciones, que se difunda la ley orgánica de  
transporte terrestres, tránsito y seguridad vial  ya que los conductores de los vehículos 
motorizados son los responsables de la seguridad de sí mismo y de los peatones, que sea una 
materia más en el primer, segundo, y tercer nivel de educación la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito, Y Seguridad Vial,  y su Reglamento General, que se difunda por los 
medios de comunicación las leyes de tránsito y su reglamento general para concientizar a la 
ciudadanía de los efecto y sus consecuencia por el irrespeto a  dicha ley y su reglamento, que 
se socialice mediante  trípticos los tipos de contravenciones y su clasificación, para que la 
ciudadanía  y especialmente los conductores de vehículos motorizados conozca, como le 
afecta la comisión de contravenciones de tránsito a su economía, su seguridad, y su libertad  
que se   para lograr la cultura y paz social y la recuperación de valores humanos que 
promueve además una equidad social para bienestar de los ecuatorianos, por eso no podemos 
dejar pasar por alto una reforma al art. 300 que suprima los numerales 3,4  y de esta manera 
las motocicletas  serán utilizadas solamente por el conductor de las misma. Para que la 
seguridad, de los conductores y peatones sea incrementada y disminuya la comisión de 
contravenciones y accidentes de tránsito en provincia del Guayas   en el  Cantón  Naranjito, 
por eso debemos tener una responsabilidad  en la utilización de las vías públicas del cantón 
Naranjito, y resto a la ley de tránsito y su reglamento y dar las   recomendaciones: Que este 
proyecto de reformas a la Ley  Código Penal  ante la Asamblea Nacional, tenga la 
socialización necesaria. Socializar ante los padres y representantes de adolescentes, la 
sociedad del Cantón Naranjito Provincia del Guayas, Movimiento de Niñez y Adolescentes, y 
CCNA el proyecto de reformas al Código Penal    respecto a las sanciones  a los padres y 
representantes legales de adolescentes infractores por violación sexual y asesinato. Impulsar 
ante las Universidades del país y las facultades de jurisprudencia esta propuesta.  (Alvarado 
Romero, 2011) Pág. 70 
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La Autora recomienda que la educación vial y las diferentes leyes, normas  y 
reglamentos de tránsito sean incorporadas en la maya curricular de los planteles educativos 
a nivel nacional tanto en la primaria, secundaria como en las universidades, que se difunda 
con mayor frecuencia y regularidad las normas y leyes de tránsito para conocimiento de 
todos los ciudadanos de la patria, de esta forma disminuir los delitos, no solo de tránsito 
sino también penales donde los conductores de motocicletas y especial sus acompañantes 
son los principales autores en delinquir las leyes de tránsito y su reglamento de aplicación.  
 
Enríquez Enríquez Luís Gustavo, en su tema de tesis “CAUSAS QUE GENERAN LOS 
ALTOS ÍNDICES DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE 
TULCÁN Y SUS CONSECUENCIAS”, llega a la siguiente conclusión y recomendaciones:  
 
6.1 CONCLUSIONES.-1.- La Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad 
Vial que se encuentra vigente desde el 7 de agosto del 2008 incorporó grandes cambios en el 
tránsito y la seguridad vial, que tomo de sorpresa a conductores y peatones a nivel nacional, 
especialmente por sus sanciones drásticas que instituyó el sistema de reducción de puntos 
aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, lo 
que generó reacciones en su contra, en especial del sector del transporte  público, que motivó 
al señor Presidente de la República dictar el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 
Tránsito luego de 10 meses, el 3 de junio del 2009 publicado en el Registro Oficial 
suplemento No. 604, siendo legal su aplicación luego de 90 días de dictada la ley; 2.- La Ley 
de Tránsito vigente, en cuanto a contravenciones se refiere dispone que se sancione con tres 
días de prisión únicamente a quien conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de sustancias estupefacientes, lo cual es positivo, por cuanto este tipo de infracciones 
de tránsito tienen el carácter de preventivo, para evitar accidente de tránsito; aunque el 
artículo 145 de la ley textualmente no faculta la detención del presunto contraventor, en la 
práctica su si se lo aprende. Las demás contravenciones se sancionan con multa y reducción 
de puntos en la licencia de conducir, ya no está en juego la libertad de los conductores; esta 
normativa jurídica guarda relación con la Constitución de la República que dispone que los 
jueces ordenen prisión por excepción y no por regla general. 3.- La principal causa de la 
comisión de contravenciones de tránsito en la ciudad de Tulcán es la falta de cultura de 
circulación, así arrojan los resultados de la encuesta, cada conductor se siente dueño de la vía 
pública y pretende hacer lo que él quiere, sin tomar en cuenta que sus derechos terminan en 
donde nacen de los derechos de los demás. 4.- Los conductores de automotores son muy 
confiados en las maniobras que ejecutan y piensan que ningún agente de tránsito les mira, 
entonces conducen de forma relajada con negligencia e irresponsabilidad, sin tomar en cuenta 
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que en todo momentos los conductores de vehículos son responsables absolutos de la 
conducción de los mismos, esta conducta genera violación a la Ley Orgánica de Tránsito, por 
lo que son citados por los agentes de tránsito. 5.- La ley orgánica de Tránsito  otorga poder a 
los agente de control de tránsito, especialmente en las contravenciones por cuanto está en sus 
manos citar o no a los conductores de vehículos ante la presencia de una contravención de 
tránsito, por lo que en cumplimiento de sus delicadas funciones deben cumplir su trabajo 
respetando la ley, sin abusar de su autoridad; ejemplificando tenemos que puede citar a quien 
no obedece sus órdenes, lo cual es muy subjetivo; así lo dispone el Art. 142 literal a) de la Ley 
de la materia.  6.- La Ley Orgánica de Tránsito no permite juzgar  a todos los contraventores 
por igual, nos referimos tanto a los conductores de vehículos que no han obtenido su licencia 
de conducir, a quienes no se puede reducir puntos por obvias razones, y lo más grave es que 
legalmente no se puede hacer nada y además continúan manejando automotores; y a los 
conductores extranjeros a quienes inclusive no es posible cobrar la multa impuesta por cuanto 
la ley faculta cancelar hasta diez días después de notificada la sentencia a los Organismos de 
tránsito, peor disminuir puntos en la licencia de conducir, la cual no fue otorgada en nuestro 
país.  (Enriquez Enriquez, 2010) Pág. 135, 136 y 137  
 
Debemos destacar de esta investigación que el autor afirma que las contravenciones de 
tránsito tienen un carácter de preventivo, sirven para evitar accidentes de tránsito, afirma 
también que las contravenciones de tránsito son cometidas por falta de  cultura vial o cultura de 
circulación, que la negligencia e irresponsabilidad de los conductores al conducir sus 
automotores se ve reflejada con el alto índice de contravenciones de tránsito emitidas por los 
agentes. Trata también un punto muy interesante que es en relación a las contravenciones muy 
graves cometidas por los conductores extranjeros, asegurando que los órganos de 
administración de justicia nada pueden hacer para reducir puntos en la licencia de conducir y 
menos aún para cobrar las multas, a lo que diremos que el mismo Art. 145 ultimo inciso 
LOTTTSV en lo relacionado a las excepciones de este artículo señala que el vehículo serpa 
retenido 7 días, y este no será devuelto hasta que se cancele el valor de la multa que serán 
mínimo dos remuneraciones básicas del trabajador en general aplicable en los literales c), f) y 
h). 
 
6.2 RECOMENDACIONES.- 1.- Los conductores de vehículos, profesionales y no 
profesionales; y, lo peatones debemos cambiar de actitud. Es hora de tomar conciencia de la 
alta responsabilidad que presenta conducir un vehículo y transitar por la vía pública. 2.- Tener 
un cabal conocimiento de las contravenciones de tránsito, conociendo la ley podemos cumplir 
nuestras obligaciones  y exigir nuestros derechos. Si bien es cierto cuando entro en vigencia la 
nueva Ley de Tránsito todos desconocíamos su contenido, pero ha transcurrido más de un año 
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y pese a los esfuerzos realizados  por algunas Instituciones del Estado por difundir la nueva 
normativa, no todos conocen su alcance, porque una de las causas para la comisión de las 
contravenciones de tránsito es su desconocimiento. 3.- Limitar el poder legal de cual se 
encuentra envestido en agente de tránsito que le permite sancionar a los conductores que no 
obedecen sus órdenes, a través de una reforma  al Art. 142 literal a) de la Ley Orgánica de 
tránsito, se suprima la siguiente frase “El conductor que desobedezca las órdenes de los 
agente de tránsito”, por existir  exceso de poder y en muchas ocasiones arbitrariamente. 4.- 
Solicitar al poder legislativo, a través de sus asambleístas que reforme la ley en cuanto  al 
juzgamiento de las contravenciones de tránsito, las cuales deben estar respaldadas con prueba 
que obligatoriamente debe presentar el agente de tránsito; igualmente pedimos se sancione 
con penas más drásticas   a quien conduzca un automotor sin haber obtenido licencia de 
conducir, con una remuneración básica unificada del trabador en general, por ejemplo, caso 
contrario las estadísticas seguirán en aumento, por impericia de los conductores. 5.- Requerir 
de los Gobiernos de turno y los Ministros de Educación que como política de Estado 
garanticen la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación pública y 
privada del país en todos los niveles sobre las normas fundamentales y conocimiento pleno de 
la Ley de tránsito y su Reglamento conforme lo prescribe el  Art. 4 de la Ley Orgánica de 
Tránsito, es necesario educar desde  niños a todos los ciudadanos para que en su madurez 
hagan conciencia y respeten la ley. 6.- Elaborar una disposición legal que regule la situación 
jurídica de los conductores extranjeros que cometen contravenciones de tránsito en nuestro 
país, a fin de viabilizar la ejecución de la sentencia, reteniendo el vehículo por ejemplo, e 
imponiendo el doble de la multa establecida para los ecuatorianos, cuyo valor será cancelado 
de forma inmediata; o a través de    un trámite procesal exclusivo y rápido. Como esta 
conceptuada la norma actualmente es imposible sancionar a los extranjeros, recordemos que 
en la ciudad de Tulcán, circulan gran cantidad de vehículos colombianos, por el intercambio 
comercial y los conductores cometen innumerables infracciones, y proponerla  a los 
asambleístas para su estudio y aprobación, cuyo texto es el siguiente Art… “Los ciudadanos 
extranjeros que cometan contravenciones de tránsito serán sancionados únicamente con multa, 
y para garantizar el cumplimiento de la sanción el agente de tránsito retendrá el vehículo y/o 
los documentos de conducción y remitirá en forma inmediata al Juez de tránsito, quien 
procede a la devolución una vez que pague la multa impuesta  (Enriquez Enriquez, 2010) 
Pág. 138, 139 
 
En relación a lo expuesto debemos decir que la conciencia y la educación vial viene desde 
los hogares, ya nuestros niños desde muy pequeños saben lo que se debe y no hacer mientras se 
conduce un vehículo, como debe actuar un pasajero, saben que situaciones de cometerlas podría 





En cuanto a eliminar del Art. 142 lit. a) de la LOTTTSV la frase “El conductor que 
desobedezca las órdenes de los agente de tránsito” no estoy de acuerdo por cuanto si bien las 
señales horizontales y verticales de tránsito hacen su trabajo preventivo, el agente es un ser 
vivo, un ser humano  que palpa la realidad del momento, es decir un semáforo regula el tránsito, 
pero en caso de emergencia o tráfico lo único que hace es generar más caos. Diré que estoy en 
total desacuerdo con la propuesta del autor en cuanto a crear un nuevo articulado en cuanto a las 
contravenciones cometidas por conductores extranjeros, por dos simples razones: 1) el principio 
de igualdad ante la ley, 2) procesalmente la carga a los juzgados aumentaría geométricamente, 
por cuanto se le está dando al juez la calidad de cobrador de contravenciones, aquí, si se estaría 
dando carta abierta a que el agente interprete libremente cuando una persona comete o no una 
contravención por cuanto pude retener un vehículo a su antojo. Yo diría jurídicamente 
inaplicable a nuestra realidad.  
 
 
2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ANÁLISIS HISTÓRICO  EVOLUTIVO 
DEL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR  
 
 
2.3.1 Historia de la Dirección Nacional de Tránsito.- 
 
 
Un hecho trascendental en la historia de la Policía Nacional se produce el 14 de junio de 
1884, cuando el presidente  en turno José María Plácido Caamaño decreta la creación oficial de 
la Policía de la República, con estructura de carácter civil, conformada en cuerpos provinciales, 
dependiente directamente del Ministerio de lo Interior (actualmente Ministerio de Gobierno) y 
separada definitivamente de los municipios. Esta entidad, se la conoce como "Policía de Orden 
y Seguridad" en su creación, se constituye en el antecedente histórico de la actual Policía 
Nacional del Ecuador. Entre las funciones asignadas le correspondía el control y organización 
del tránsito.  
 
 
2.3.2 Primera carreta en Quito.-  
 
 
En el año 1551 aparece en la ciudad de Quito, la primera carreta, construida de madera y 
tirada por bueyes, que en conjunto con caballos y mulas constituían los medios de transporte de 
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esa época. Con el pasar de los años se iría perfeccionando su construcción y proliferando su uso, 
lo cual marca el inicio del tránsito vehicular en esta ciudad, y posterior los problemas 
consecuentes. El primer coche en Quito aparece en la Real Audiencia en el año 1618, donde se 
produjo el primer coche en la ciudad arrastrado por un par de mulas.    
 
 
2.3.3 Primeras disposiciones sobre el tránsito.- 
 
 
El 23 de mayo de 1901 se expide el Reglamento para el Servicio de Coches en Quito, 
dictado por el Intendente General de Policía de Pichincha, donde se ordena la formación del 
"Gremio de Cocheros" dirigido por un maestro mayor y un suplente. Uno y otro debían ser 
elegidos cada año y su registro confirmado gratuitamente por la Policía de Orden y Seguridad.  
 
 
En el Reglamento General para la Organización y Servicio de la Policía de la República, 
aprobado el 16 de mayo de 1902 por el General Leónidas Plaza Gutiérrez, consta como 
obligación de las Intendencias de Policía, a través de sus secretarios, llevar libros de registro de 




2.3.4 Premier automóvil en Quito.-  
 
 
En julio de 1904 se realiza en Quito la demostración del primer vehículo automotor en la 
actual calle Venezuela que contó con la presencia de un delegado del presidente autoridades y 
muchos curiosos, un automóvil de dos plazas marca Dion-Bouton, de origen francés, que llego a 
Guayaquil por vía marítima y luego trasladado en tren hasta Riobamba y finalmente a Quito. 
 
 
En los años siguientes, en especial después de 1908 en que el ferrocarril transandino llegó 
a Quito, la importación de vehículos a motor prolifero con marcas procedentes principalmente 
de Europa y Estados Unidos, como: Mercedes, Dion-Bouton, Serpoliet, Overland, Bellonat-
Belleville,  Chandler, Charron-Girardot, Paige, Ford, Delionel-Belleville, Humpmobile, Buick, 




El automóvil era un artículo de lujo que solamente podían ser adquiridos por la gente 
pudiente, vehículo que se entreveraba en las calles de Quito, alguna ya empedradas, con lo 
coches de tracción animal, las carretas y los caballos. La presencia de estos vehículos originó 
inmediatamente la formación de agencias de transporte público local e interprovincial, que 
reemplazaron paulatinamente a los coches de tracción animal, produciendo inmediatamente 
molestias y desacuerdos en el tráfico. 
 
En 1909 se produce el primer accidente de tránsito serio provocado por un automóvil, y 
en 1913 el primer choque con fatales consecuencias, esto a causa del exceso de velocidad y la 
relativa impericia de los conductores.   
 
En 1912 se hace imperante la necesidad de matricular a los vehículos, con patente 
expedida por el Municipio, por lo que debieron cumplir con este requisito los propietarios de 
automóviles, coches, carrozas birloches y carretas que circulaban por la ciudad y el cantón, con 
una multa de cinco sucres y el impedimento de circular a quien no cumpla con esta disposición. 
 
En el año, 1914, el 19 de agosto el Intendente General de Policía de Pichincha y 
Comandante del Cuerpo de Policía de Quito, don Antonio Gil, al volante de un automóvil de su 
propiedad -pues el de uso oficial era un coche balado por caballos- hizo los primeros recorridos 
de patrullaje por las calles quiteñas, acompañado de un ayudante de la misma dependencia 
policial, aunque solamente diurnos particular que lo acredita como pionero" del patrullaje 
policial motorizado en el país.  
 
2.3.5 Reseña histórica de la Policía Nacional del Ecuador.-  
 
En efecto  en el año de 1822 entramos a formar parte de la Gran Colombia, como Distrito 
del Sur o Provincia de Quito, en donde ya disponíamos de una nomenclatura de autoridades y 
empleados para el ejercicio de la función policial, pues con Jefes de Policía, Jueces de Policía, 




Al advenimiento de la República, las funciones policiales y en general la conservación del 
orden público  quedaron en manos de los militares que detentaban el poder en todos los órdenes. 
 
En los primeros años de la República se sostenían los sistemas administrativos 
implantados por el Libertador Simón Bolívar en la Gran Colombia, en consecuencia, los 
Municipios conservaban características idénticas a los antiguos cabildos, incluyendo lo 
relacionado a la intervención policial.  
 
En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar la 
Policía, decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento elaboren el 
Reglamento de Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la Policía no tendrá 
ninguna otra intervención que la que le atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la 
responsabilidad de los Consejos Municipales , por lo tanto cesan en sus funciones todos los 
empleados del ramo  y quedan abolidos los nombres de Juez y Jueces de Policía, 
Supervigilantes, Gendarmes y Celadores, subsistiendo solamente los de Comisarios y 
Dependientes. 
 
En este primer período presidencial, mandato del Gral.  Juan José Flores no se dejó muy 
resuelto el aspecto policial y como fácilmente se puede deducir  de lo expuesto, la Policía a esa 
fecha no era una institución nacional, pues su acción no sobrepasa los linderos provinciales o 
cantonales. 
 
Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte en el año 1835, restablece la Policía al 
mismo estado que se encontraba en 1830, de todas maneras se preocupa que la Policía  adquiera 
los más altos niveles de eficiencia y servicio dictando la Ley de Régimen Político y 
Administrativo.  En ella se fijan como funciones de los Consejos Municipales, el cuidar de la 
Policía de Seguridad, Salubridad, Comodidad y Ornato. 
 
La Asamblea Constituyente de 1843,  dicta una nueva ley de Régimen Político y 
Administrativo, según la cual se centralizaba en el  Poder Ejecutivo la mayor parte de las 
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atribuciones  que correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros de Gobierno y 
Relaciones Exteriores se encarguen de  todo lo que se refiere a la Policía  de todos los 
pueblos.  Esto viene a constituir un primer paso  para la organización de la Policía como 
Institución Nacional. 
 
En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el 
Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, pues comparte 
responsabilidades con el poder central.  Se establece que la Policía de cada cantón estará a cargo 
de un Jefe de Policía, un Comisario, Celadores y Empleados, el Jefe de Policía será la autoridad 
máxima y será nombrado por el Ejecutivo.  La Policía deja de ser dependencia administrativa 
municipal y se constituye una entidad casi independiente con funciones específicas, tales como : 
las de perseguir a sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar que no corran 
rumores falsos  que alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que llegaren deberán  presentarse 
con sus pasaportes ante el Jefe de Policía, no  deberá permitirse ningún espectáculo, diversión 
sin licencia de la Policía, prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y 
a las buenas costumbres, entre otras. 
 
Así la misión de la policía nacional del Ecuador es:  
La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, 
Disciplinada, Profesional y Altamente Especializada, cuya misión es atender la seguridad 
ciudadana     y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 
las personas  dentro del territorio nacional (Web Policìa Nacional del Ecuador, 2014) 
 
Así tenemos que la policía nacional como misión primordial tiene la de atender la 
seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos de sus 
habitantes dentro del territorio nacional. Es una institución con décadas de experiencia, que 
cuenta con total  apoyo del gobierno central y  de los ecuatorianos.  
 
2.3.6 Primeras medidas de control de tránsito.-  
 
Transformada la Policía de Orden y Seguridad en "Policía Nacional" el 12 de diciembre 
de 1923, con la expedición del "Reglamento General para su Organización y Servicio", así 
también suficientemente acumuladas las experiencias y necesidades sobre la problemática, el 
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control y organización del tráfico vehicular se le atribuye a los "Ayudantes Jefes de Tráfico" 
dependientes de las Intendencias  Generales de Policía de Pichincha y Guayas, con extensas y 
específicas funciones al tenor de lo prescrito en el "Reglamento de Tráfico" aprobado en la 
misma fecha y también inserto en el documento citado.  
 
Para ser conductor se requería: ser mayor de edad, haber obtenido el título que acredite su 
profesión, previo examen teórico-práctico rendido ante un tribunal nombrado por las 
autoridades de Tráfico,  haber obtenido la licencia anual respectiva, otorgada por la Policía, 
previa la comprobación de la buena conducta y honradez del conductor y un detenido examen 
acerca del reglamento; asimismo, era necesario el conocimiento pleno de la nomenclatura de las 
calles, de la residencia de los empleados públicos y de las representaciones diplomáticas. 
 
No podían ser conductores los ebrios consuetudinarios o reincidentes, los escandalosos y 
pendencieros, los rufianes, los menores de edad, los que adolecieren de enfermedades infecto-
contagiosas o defectos físicos incompatibles con la profesión, y los que, por su mala conducta, 
hubieren sido expulsados de sus respectivos gremios. 
 
El 12 de diciembre de 1935, el Intendente General de Policía de Pichincha, coronel 
Filemón Borja, reglamenta el uso de placas numéricas para toda clase de vehículos motorizados 
y de tracción de sangre, que transitan por la provincia, decreto que debía tener vigencia a partir 
del 1 de enero de 1936.  
 
Transformada la Policía Nacional en "Fuerzas de Policía" el 4 de enero de 1938, mediante 
la expedición de una nueva Ley Orgánica, el control y organización del tránsito vehicular se 
mantiene en el Servicio Urbano, pero identificado esta vez como "Pelotón de Tránsito" e 
integrado por un teniente, como jefe; 4 subtenientes, ayudantes de primera; 4 sargentos 






2.3.7 Creación de la Dirección General de Tráfico.-   
  
En el Orgánico correspondiente al año 1940 para el cuerpo de carabineros, se crea la 
Dirección General de Tráfico  de la República adscrita a la Comandancia General de 
Carabineros.  
 
2.3.8 Creación del primer Reglamento General de Tránsito.- 
 
El 19 de abril de 1940 mediante Decreto Ejecutivo se expide el Reglamento General de 
Tránsito Terrestre para la República del Ecuador, contenido en 177 artículos. Este reglamento 
fue elaborado previamente por la Dirección General de Tránsito, dependiente de la 
Comandancia General de  Carabineros de común acuerdo con el Sindicato de Choferes de 
Pichincha para evitar accidentes graves y pérdida de vidas.  
 
Este reglamento es el primero de su género y entró en vigencia en todo el país el 25 de 
abril de 1940.  Completa la Dirección General de Tránsito con sede en Quito y Jefaturas 
Provinciales en toda la República. 
 
Este documento en mención reglamentaba los siguientes puntos: tránsito de peatones, 
circulación de vehículos, empresas de ferrocarriles, de los maquinistas y motoristas, 
determinación de velocidades, condiciones de los vehículos para la circulación, conductores de 
vehículos, títulos extranjeros, construcción de carrocerías, placas numéricas de identificación 
para vehículos, deberes y obligaciones de los conductores, formación de curso para Carabineros 
de Tránsito, del Director General de los Jefes Provinciales, de los oficiales de tránsito,  de los 







2.3.9 Creación de  reglamento interno de la sección tránsito.- 
 
Con decreto ejecutivo de 14 de febrero de 1945, se aprueba el Reglamento Interno de la 
Sección Tránsito de la Institución de la Guardia Civil, clasificándolo en la serie GCN, con el 
número 16.  
 
Según el Reglamento esta Sección es responsable de la eficiencia del Servicio de Tránsito 
en toda la República, para lo cual deberá velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
respectivos.  
 
La Sección de Tránsito estaba organizada de la siguiente manera:  
 
 a) Dirección de Tránsito, con jurisdicción en toda la República 
 b) Jefaturas de Tránsito, con jurisdicción provincial; e,  
 c) Inspectorías de Tránsito, con jurisdicción cantonal. 
 
 
Dentro de cada Unidad Provincial de Guardia Civil, había un oficial en el desempeño de 
las funciones de Jefe de Tránsito, nombrado por la Comandancia General; que en la parte 
técnica cumplía las disposiciones emanadas de la Dirección, y para el cumplimiento de sus 
funciones contaba con el personal necesario de Guardias Civiles de conformidad con las 
necesidades del servicio. Las mismas funciones eran ejercidas por los inspectores, pero 
reducidas en su jurisdicción al ámbito cantonal. 
 
 
2.3.10 Creación de la Comisión de Tránsito de Pichincha.- 
 
 
Sancionado por el Presidente de la República se crea mediante acuerdo de 29 de abril de 
1948 la Comisión de Tránsito de la Provincia de Pichincha adscrita al Ministerio de Gobierno, 





Que el tránsito en la ciudad de Quito constituye un grave problema que afecta a la seguridad 
de los ciudadanos; y 
Que es necesario que la dirección, vigilancia y cuidado del servicio de tránsito este a cargo de 
un Organismo responsable que se concretamente a dicho servicio, 
Acuerda:  
Art. 1.- Créase, adscrita al ministerio de Gobierno la Comisión de Tránsito de la Provincia de 
Pichincha. 
Art. 2.-  Las antedicha comisiones estará integrada por los siguientes miembros: El 
Ministerios de Gobierno y Policía, como presidente, o su delegado; el Ministro de Educación 
Pública, o su delegado; el Presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, o su delegado; el 
Presidente del Club Rotario, o su delegado; el Alcalde de San Francisco de Quito, o su 
delegado; el Comandante General de la Guardia Civil Nacional, el Intendente de Policía de 
Pichincha; el Director General de Tránsito y el Secretario General de Sindicato de Choferes o 
su delegado.  
Art. 3.- Corresponde a la Comisión de Tránsito de Pichincha cooperar con el Ministerio, las 
autoridades y Agentes del ramo, a la regulación y vigilancia del servicio de tránsito en la 
provincia así como velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre la materia. 
Art. 4.- El Ministro de Gobierno reglamentará el funcionamiento de la antedicha comisión.- 
Comuníquese. (Comisión de tránsito de la Provincia de Pichincha, 1950) 
 
En esta etapa de la historia evolutiva del Control de Tránsito y la Seguridad Vial en el 
país, se da un paso  importantísimo y trascendental por cuanto las autoridades de la época se dan 
cuenta que el tránsito vehicular  en la ciudad de Quito se volvió un grave problema que afecta a 
la seguridad de todos los ciudadanos  y que era necesario que la dirección, vigilancia y cuidado 
del servicio de tránsito este a cargo de un Organismo responsable que se dedique 
exclusivamente a dicho servicio, por ello se crea adscrita al Ministerio de Gobierno la 
COMISIÓN DE TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.-  
 
 
2.3.11 Otros reglamentos sobre tránsito.- 
 
 
Como decreto de la Junta General de Tránsito Nacional, el 12 de marzo de 1964 se expide 
el Reglamento de los Documentos de Tránsito. El 26 de mayo del mismo año, por Resolución 
Ministerial, se aprueba el Reglamento de Circulación  de Vehículos, y el 28 de mayo por la 
misma vía se expide el Reglamento de las Señales, Luces y Signos Contravencionales de 
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2.3.12 Primera ley de tránsito.- 
 
 
Dictada por la Junta Militar de Gobierno, mediante decreto supremo de 18 de octubre de 
1963, se expide la primera Ley de Tránsito, para la organización y control de tránsito terrestre 
en el territorio nacional, la prevención de accidentes y las infracciones de tránsito y su 
juzgamiento.  
 
La misma Ley, en su artículo segundo, crea la Junta General de Tránsito y las Comisiones 
Provinciales; cuyas denominaciones actuales corresponden al Consejo Nacional de Tránsito y 
los Consejos Provinciales de Tránsito, respectivamente. 
 
 




Con la aprobación del Orgánico Cuantitativo de la institución para el año 1967, la Jefatura 
Provincial y el Grupo de Tránsito de Pichincha dejan de pertenecer orgánicamente al Comando 
Provincial  “Pichincha No. 1” y pasan a depender, a partir del 31 de octubre de 1967, de la 
Dirección General del Servicio de Tránsito, adscrita a la Comandancia General.  
 
 
2.3.14 Expedición de la Ley de Tránsito No. 59.- 
 
 
Mediante Registro Oficial No. 417 de 10 de abril de 1981, se expide la Ley de Tránsito y 
Transporte Terrestre, la cual en su Artículo 21 ya hace una denominación de Dirección Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestre, definiéndola como un organismo del sector público, de 
planificación, ejecución y control con jurisdicción nacional, manteniendo funciones 
administrativas, en todo los campos del transporte terrestre, tránsito y control, tales como: 
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emisión de matrículas vehiculares, elaboración y otorgamiento de placas vehiculares, 
otorgamiento y renovación de licencias de conducir, la realización del control operativo del 
tránsito a nivel nacional, entre otros.  
 
En este mismo cuerpo legal ya se conceptúa y posesiona a las Jefaturas Provinciales de 
Tránsito, cuando en el Art. 28 se manifiesta que “son organismos de planificación, ejecución y 
control de tránsito” (Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 1981) con las mismas atribuciones 
que la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de sus límites 
jurisdiccionales, tipificación, funciones y competencias que se mantuvieron hasta el año 2008. 
 
 




Mediante Registro Oficial suplemento 398 de 07 de agosto del 2008, se expide la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en la cual se sustituye a la 
Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre por la Dirección Nacional de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, arrebatándole  las funciones administrativas de emisión de matrículas 
vehiculares y licencias de conducir y dejándole únicamente como organismo de control 
operativo de tránsito.  
 
Donde la Comisión Nacional de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial era el 
ente encargado  de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 
país, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerios del sector que tendrá domicilio en el 
DMQ.  
 
Con las reformas expedidas el 29 de marzo del 2011, R.O. 415 en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial desaparece la Dirección Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y se 
pasa a llamar Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre por la Dirección Nacional de 




El Art. 234 de la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 
1998 y derogada en el año 2008, fue la primera norma constitucional en transferir las 
competencias a los consejos municipales en cuanto  a la planificación, organización y  
regulación del tránsito y transporte terrestre, misma que podía ser de forma directa, por 
concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad. 
 
 
2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
2.4.1- Base Constitucional y Legal.- 
 
 
En la Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008 se crea un 
antecedente histórico en cuanto al otorgamiento de competencias exclusivas a los Gobiernos  
Autónomos Descentralizados (GAD), por cuanto el Art. 264 dice: “Los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:… numero 6. 
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Con este preámbulo el legislador separa de la 
Policía Nacional la responsabilidad del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
y las transfiere a los Gobierno Municipales con el objetivo de la Institución   Policial se 
dediquen a la protección interna del estado y el mantenimiento del orden público.  
 
 
2.4.2 Análisis jurídico de los Órganos de Control de Tránsito según la Ley 




La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) es un 
cuerpo normativo creado con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladas de un 
lugar  a otro  por la red vial del territorio ecuatoriano; con este preámbulo, la Constitución  de la 
República del Ecuador en su Art. 264 numeral 6,  otorga ciertas atribuciones a los GADS, donde 
la Asamblea Nacional mediante registro oficial No. 415 del 29 de marzo del 2011 reformar la 
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Ley Orgánica de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y esto en concordancia con los 
Art. 55, 130 del COOTAD  viabiliza las reformas tendientes a la creación de los nuevos 
organismos de control de tránsito y seguridad vial en el DMQ. 
 
Donde el CAPITULO III de la LOTTTSV nos habla del Control del  transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, Sección I: de los Agentes civiles de a tránsito, donde  el Art. 30.1 
LOTTTSV dice:  
 
Art. 30.1.- Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos especializados para 
realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las vías de la red estatal-troncales 
nacionales, formados y capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
 
En este artículo aparece el término denominado  “Agentes Civiles de tránsito” donde nos 
dice que éstos serán servidores públicos “especializados”, es decir que están creados con ese 
único propósito, deben ser conocedores de la materia, de carácter “civil”, no pertenecen a 
ninguna de las ramas militares; sin embargo serán empleados públicos probos, expertos, 
preparados para realizar el control del tránsito a nivel “nacional”, en todo el Ecuador,  formados 
y capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial que es el organismo máximo en el control y regulación de Tránsito,  
Transporte terrestre y seguridad vial en el país.  
 
La Sección II, trata de las Unidades del Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), donde el Art. 30.2 
LOTTTSV que dice:  
 
Art. 30.2.- El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las autoridades 
regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas circunscripciones territoriales, a 
través de las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, 
unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos. 
Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales, estarán 
conformadas por personal civil especializado, seleccionado y contratado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado y formado por la Agencia de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
Este artículo ya nos hace entender que serán los Gobiernos Autónomos descentralizados 
(GAD) quienes ejercerán el control de tránsito y seguridad vial en sus circunscripciones 
territoriales a través de sus unidades de control, que en nuestro caso sería la Agencia 
Metropolitana de Tránsito, que tendrá su propia institucionalidad, es decir dependerán 
únicamente de sí mismo en las áreas operativa, orgánica, financiera y administrativo, con lo que 
diremos que ellos GAD deben generar sus propios ingresos y distribuir sus egresos. El segundo 
párrafo de este artículo nos dice que las unidades de control de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial el Distrito metropolitano de Quito  serán formadas por personal civil 




El Art. 30.3 de la LOTTTSV dice: Art. 30.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de la planificación operativa 
del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará 
enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán 
informar sobre las regulaciones locales que se legislen. (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
Los GAD serán los responsables de  la planificación operativa del control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, misma que se regirá por las disposiciones dictadas por la 
Agencia Nacional de Tránsito, y los GAD deberán informar sobre las regulaciones locales que 
se legislen en la materia, un claro ejemplo serían la ordenanza municipal emitida por la 
Secretaría de movilidad de la alcaldía Metropolitana de Quito  que dio paso a la restricción del 




El CAPÍTULO IV  se refiere a las competencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos, donde el Art. 30.4 LOTTTSV dice:   
 
 
Art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 
Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de 
conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter 
nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que 
en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.  
Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales en el ámbito de sus 
competencias, planificar, regular y controlar las redes interprovinciales e intercantonales de 
tránsito y transporte. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en el ámbito de 
sus competencias, tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar las redes 
urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción. 
Cuando dos o más ámbitos de operación del transporte terrestre y tránsito establecidos 
jerárquicamente por esta Ley: Internacional, Intraregional, Interprovincial, Intraprovincial e 
Intracantonal utilicen simultáneamente redes viales emplazadas fuera de las áreas definidas 
como urbanas por los Gobiernos Autónomos Municipales, la regulación y control del 
transporte terrestre y tránsito serán ejercidas por la entidad pública con la competencia en el 
transporte terrestre y tránsito de mayor jerarquía. La regulación y control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el sistema de red estatal-troncales nacionales, definidas 
por el Ministerio del ramo, será competencia exclusiva de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
La  primera sección del Artículo 30.4, nos explica que los GADs, en este caso particular 
el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito tendrán las 
atribuciones de conformidad a la Ley (refiriéndose a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento de aplicación) y a las ordenanzas municipales  
emitidas por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, para  planificar, regular y controlar 
el tránsito y el transporte terrestre  dentro de su territorio, observando siempre las disposiciones  
de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; debiendo informar sobre las regulaciones 
locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar.  
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También corresponde a los GAD planificar, regular y controlar las carreteras  
interprovinciales e intercantonales de tránsito y transporte terrestre así como las vías urbanas y 
rurales dentro de su jurisdicción.  
 
El último párrafo de esta norma legal es importante de tratar ya que nos habla que en caso 
de existencia de conflictos  en los ámbitos de operación de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vía en redes viales ubicadas fuera de las áreas definidas como urbanas por los 
Gobiernos Autónomos Municipales la regulación y control del transporte terrestre serán 
ejercidas por la entidad pública en su competencia la de mayor jerarquía, es decir por la Agencia 
Nacional de Tránsito; en lo demás la red vial estatal-  troncal  que está constituida por todas las 
vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que es la única entidad 
responsable del manejo y control, de las mismas conforme a normas del Decreto Ejecutivo 860, 
publicado en el Registro Oficial No. 186 del 18 de octubre de 2000, será competencia exclusiva 
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial.  
 
Definiendo como Red Vial Nacional como “el conjunto total de las carreteras, existentes en el 
territorio ecuatoriano” (Decreto Ejecutivo 860, 2000), y, se clasifica según su jurisdicción en: 
Red Vial Estatal, Red Vial Provincial y Red Vial Cantonal. 
 
 
1 Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Comunicaciones, como única entidad 
responsable del manejo y control, y conforme a las normas del decreto ejecutivo 860.  
El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el 
mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de 
cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y medianos 
centros de actividad económica.  
 
2 Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los 
Gobiernos Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos 
vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción 
con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico. 
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3 Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales 
administradas por cada uno de los Gobiernos Municipales. Esta red está integrada por 
las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias conectan cabeceras de 
parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y caminos 
vecinales, de un reducido tráfico. 
 
El Art. 30.5 de la LOTTTSV precisa las competencias que tienen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales y los puntualiza en:  
 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la materia, 
esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las resoluciones de su Concejo 
Metropolitano o Municipal; 
b)  Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 
elaborados y autorizados por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en 
coordinación con la Agencia Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
regionales; 
c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y carga, transporte 
comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e 
intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector; 
d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores viales en áreas 
urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón; 
e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las 
políticas del ministerio sectorial; 
f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y 
trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo; 
g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables 
destinados a la construcción de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, en el ámbito cantonal; 
h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes 
modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales 
de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del Sector; 
i) Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de transporte público, taxímetros y 
otros equipos destinados a la regulación del servicio de transporte público y comercial, 
cumpliendo con la normativa generada por la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
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j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, 
a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el 
ruido con origen en medios de transporte terrestre; 
k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de transporte 
terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que tengan el permiso de 
operación dentro de sus circunscripciones territoriales; 
l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación 
en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón; 
m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre, que 
operen dentro de sus circunscripciones territoriales; 
n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica con 
organismos nacionales o internacionales, que no supongan erogación no contemplada en la 
pro forma presupuestaria aprobada; 
o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según el caso, de 
las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de servicios de transporte en el 
ámbito intracantonal; 
p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las 
compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a nivel intracantonal; 
q) Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el 
cumplimiento de los estudios, en el momento que considere oportuno dentro de su 
jurisdicción; 
r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se 
realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su 
jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia 
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 
s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus reglamentos.  (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
Como podemos observar entre las principales competencias de los GAD tenemos en 
materia de control de tránsito, transporte terrestre  y seguridad vial están la de  cumplir con los  
planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborados por la Agencia Nacional y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, planificar, regular y controlar las actividades y 
operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; planificar, regular y controlar el 
uso de la vía pública y de los corredores viales en áreas urbanas del cantón, y en las parroquias 
rurales del cantón; promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de 




El Reglamento General para la aplicación de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial es un cuerpo legal en que se “Art. 1(…) establece las normas de 
aplicación a las que están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte”  
(Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial , 2012) que transiten o utilicen las carreteras y vías públicas  y privadas del 
país.- 
 




El Art. 264 Núm. 6 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), establece: “Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley, (…) número 6 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 
de su territorio cantonal.”, (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en concordancia con 
el Art. 55 lit. f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), que manifiesta: “Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley” lit. f) “Planificar, 
regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal” (Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010), normas legales 
que coinciden en que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales planificar, regular 
y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial dentro de su territorio.  
 
  
Mediante resolución No. 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril del 2012 del Consejo 
Nacional de Competencias, entidad creada por el Sistema Nacional de Competencias, está 
facultada por Constitución de la República del Ecuador y el   Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización con el objeto de organizar las instituciones, planes, 
programas, políticas  y actividades relacionadas con el ejercicio de las competencias en cada 
nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad (las 
normas emanadas en la materia de tránsito por los gobiernos municipales deben estar 
enmarcadas y complementar las normas generales dictadas por la Agencia Nacional de Tránsito) 




El Consejo Nacional de Competencias facultado por el Art. 117 del COOTAD, en 
concordancia con el Art. 269 núm. 1 CRE tiene la función de regular el procedimiento y plazo 
máximo de la transferencia  de las competencias exclusivas, donde el Art. 130 del COOTAD 
desarrolla con mayor detalle dichas competencias en cuanto al ejercicio del tránsito y transporte 
terrestre, y dice:  
 
Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.-  
El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de 
ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma: 
 
A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma 
exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro 
de su territorio cantonal. 
La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 
corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico 
nacional de la materia. 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de 
gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para 
lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían 
ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código. 
Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tienen la responsabilidad de 
planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional; y el cantonal, en tanto no lo 
asuman los municipios. 
En lo aplicable estas normas tendrán efecto para el transporte fluvial. (Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 
 
Este artículo da la pauta de cómo debe ser el ejercicio de las competencias en materia de 
tránsito por parte de los GADs, donde indica que a los mismo les corresponde de forma 
exclusiva planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, 
dentro de su territorio cantonal, en tanto no lo asuman los municipios, quienes tendrán su propio 
modelo de gestión conforme la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente a los 
organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código, es decir 
la policía nacional.  
 
El  CAPÍTULO VII trata sobre el procedimiento de la transferencia, a lo cual el Artículo  
154 del  COOTAD manifiesta: 
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Art. 154.- Transferencia de competencias.- Para la transferencia progresiva de nuevas 
competencias adicionales o residuales a los gobiernos autónomos descentralizados, el 
Consejo Nacional de Competencias observará el siguiente proceso: 
a) Informes habilitantes: El proceso de transferencia iniciará con la elaboración de un 
informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las competencias a ser 
descentralizadas y un informe de la capacidad operativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados para asumir las nuevas competencias. 
Para el informe sobre el estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las 
competencias, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo nacional de la 
Función Ejecutiva correspondiente, la elaboración de un informe técnico sectorial sobre el 
estado de ejecución y cumplimiento actual de las nuevas competencias. El informe incluirá 
un detalle de los talentos humanos, los recursos materiales y tecnológicos correspondientes 
a tales competencias, así como también de los déficits existentes y una estimación total de 
los recursos necesarios para alcanzar la suficiencia en el ejercicio de las competencias. 
Paralelamente, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo rector de las 
finanzas públicas, la elaboración de un informe de los recursos financieros existentes para la 
gestión de las competencias, el mismo que incluirá la información presupuestaria a nivel de 
partida debidamente territorializada y una estimación de los recursos necesarios para 
alcanzar la suficiencia. 
En relación con el informe de la capacidad operativa actual de cada uno de los gobiernos 
autónomos descentralizados que van a asumir las nuevas competencias el Consejo Nacional 
de Competencias establecerá los mecanismos y procedimientos, para formarlos 
conjuntamente con las asociaciones respectivas de cada nivel de gobierno. 
b) Informe de la comisión de costeo de competencias: Con los informes del estado de 
situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia, de capacidad operativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados y de recursos existentes, se integrará una comisión 
técnica sectorial de costeo de competencias, de conformidad con el artículo 123 de este 
Código, la cual identificará los recursos necesarios correspondientes a las competencias, y 
presentará un informe vinculante al Consejo Nacional de Competencias, en el plazo 
establecido por el mismo. Este informe deberá considerar las diferencias de escala en los 
costos según las densidades de población, así como también una cuantificación de los 
déficits financieros que servirán para definir las políticas y mecanismos para compensar los 
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
c) Identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que recibirán las 
competencias y de aquellos que entrarán en un proceso de fortalecimiento institucional: Con 
los informes técnicos señalados y el costeo de los recursos correspondientes, el Consejo 
Nacional de Competencias, determinará los gobiernos autónomos descentralizados que se 
encuentran en condiciones de recibir las nuevas competencias y aquellos que requieran un 
proceso de fortalecimiento institucional. Estos últimos serán clasificados en dos grupos de 
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acuerdo a sus necesidades de desarrollo de capacidades, para recibir las competencias en 
una segunda o tercera fase. 
El gobierno central se encargará de ejecutar temporalmente las competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados que aún no tengan las condiciones institucionales 
para recibirlas. 
d) Resolución de transferencia de competencias y recursos: El Consejo Nacional de 
Competencias expedirá una resolución motivada mediante la cual se transfiere las 
competencias y recursos a cada gobierno autónomo descentralizado. La resolución 
contendrá el detalle de las competencias, talentos humanos, y recursos financieros, 
materiales y tecnológicos transferidos. Entrará en vigencia desde su publicación en el 
Registro Oficial. 
e) Entrega efectiva de recursos: En el plazo máximo de tres meses contados desde la 
publicación en el Registro Oficial de la resolución, los ministerios correspondientes de la 
Función Ejecutiva realizarán la entrega efectiva de los recursos materiales y tecnológicos al 
gobierno autónomo descentralizado correspondiente, conforme las normas que regulan los 
bienes del sector público. 
Dentro del mismo plazo, transforman los talentos humanos tanto de servicio civil como los 
regulados por el Código del Trabajo con el apoyo técnico y jurídico del organismo rector en 
materia de recursos humanos y remuneraciones del sector público, y del organismo rector 
en materia laboral y del trabajo, de conformidad con las leyes respectivas. 
El organismo rector de las finanzas públicas, dentro de este mismo plazo, transferirá los 
recursos financieros correspondientes, de conformidad con la programación fiscal. En 
adelante, incluirá obligatoriamente en el presupuesto de los siguientes ejercicios fiscales los 
recursos que le corresponde al gobierno autónomo descentralizado respectivo por estas 
transferencias. 
f) Proceso de fortalecimiento institucional: El Consejo Nacional de Competencias aprobará 
un cronograma, que será publicado en el Registro Oficial, para efectuar progresivamente las 
transferencias de competencias exclusivas y recursos a los gobiernos autónomos 
descentralizados que requieran un proceso de fortalecimiento institucional en una segunda y 
tercera fase, y fijará los plazos para la transferencia. El procedimiento para estas 
transferencias será el mismo dispuesto para la primera fase 
El Consejo Nacional de Competencias establecerá los plazos para la elaboración y 
presentación de los informes. (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010) 
 
Que el literal a) del artículo 154 del COOTAD, determina que el proceso de transferencia 
progresiva de competencias iniciará con la elaboración de un informe del estado de situación de 
la ejecución y cumplimiento de la competencia a ser descentralizada, un informe de los recursos 
financieros existentes para la gestión de la competencia y un informe de capacidad operativa de 
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los gobiernos autónomos descentralizados para asumir las nuevas competencias; el literal b) del 
mismo artículo, dispone que se integrará una comisión técnica de costeo de competencias que 
identificará los recursos necesarios correspondientes a las competencias y presentará un informe 
vinculante al Consejo Nacional de Competencias; informe que deberá considerar las diferencias 
de escala en los costos según las densidades de población, así como la cuantificación de los 
déficit financieros que servirán para definir las políticas y mecanismos para compensar los 
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo; el literal c), prevé que mediante previo 
informe técnico y costeo de recursos el Consejo Nacional de Competencias identificará a los 
gobiernos autónomos descentralizados que recibirán las competencias y aquellos que deban 
entrarán en un proceso de fortalecimiento institucional, donde estos últimos serán clasificados 
en dos grupos de acuerdo a sus necesidades de desarrollo de capacidades, para recibir las 
competencias en una segunda o tercera fase; el literal d) manda que el Consejo Nacional de 
Competencias expedirá una resolución motivada mediante la cual se transfiere las competencias 
y recursos a cada gobierno autónomo descentralizado; el literal e) señala que en el plazo 
máximo de tres meses contados desde la publicación en el Registro Oficial de la resolución, el 
ministerio de finanzas hará la entrega efectiva de los recursos materiales y tecnológicos a los 
GADs; el literal f) habla de que el Consejo Nacional de Competencias aprobará un cronograma, 
para efectuar progresivamente las transferencias de competencias y recursos a los GADs que 
requieran un proceso de fortalecimiento institucional en una segunda y tercera fase, y fijará los 
plazos para la transferencia.  
 
Que el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 00007-CNC-2011 de 
26 de mayo del 2011, solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que elabore el 
informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia de planificar, 
regular y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial; se pide  a la Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas que presente el informe de capacidad operativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales para planificar, regular y 
controlar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en sus respectivos 
circunscripciones territoriales; y al Ministerio de Finanzas que presente el informe de recursos 
existentes para la gestión de la competencia de planificar, regular y controlar el transporte 
terrestre, el tránsito y la seguridad vial. 
 
Que el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 00010-CNC-2011 de 
29 de septiembre del 2011, y una vez que recibió los tres informes habilitantes detallados 
anteriormente, integró la comisión técnica sectorial de costeo para la transferencia de la 
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competencia de planificar, regular y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad 
vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del COOTAD, mismo que habla sobre la 
Comisiones técnicas de costeo de competencias, quienes funcionarán de manera temporal, 
conforme las necesidades de costeo de competencias, y presentarán obligatoriamente el informe 
vinculante respectivo, en los plazos que determine el Consejo Nacional de Competencias. 
 
Que para la definición de los modelos de gestión diferenciados, se estableció un índice de 
necesidad que consideró la población, el número de vehículos cantonal, la tasa de motorización 
cantonal, la densidad poblacional del cantón, la dispersión poblacional cantonal, la participación 
de la población urbana en la población total, la capitalidad provincial, la dinámica económica, la 
cercanía a la cabecera cantonal, y la existencia de convenios previos de descentralización; la 
experiencia de cada cantón, en función de los resultados del informe de capacidad operativa 
presentado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la existencia de requisitos 
mínimos de sostenibilidad para la prestación del servicio, que dieron como resultado tres 
modelos de gestión, que son: 
 
 




QUITO  Pichincha 
GUAYAQUIL  Guayas 
CUENCA Azuay 
IBARRA Imbabura 
LOJA  Loja 
AMBATO Tungurahua 
MANTA  Manabí 
 







Cuadro 3: Modelo de gestión B.- 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  Provincia 
LATACUNGA Cotopaxi 
RIOBAMBA Chimborazo 
MACHALA  El oro 
MILAGRO  Guayas 
BABAHOYO Los Ríos 
QUEVEDO  Los Ríos 
PORTOVIEJO  Manabí 
MEJIA Pichincha 
RUMIÑAHUI Pichincha 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Santo Domingo de los Tsachilas 
 
(Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, 2012) 
 
Cuadro 4: Modelo de gestión C.- 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  PROVINCIA 
GIRÓN   
GUALACEO   
NABÓN   
PAUTE   
PACURÁ   
SAN FERNANDO Azuay 
SANTA ISABEL   
SIGSIG   
OÑA   
CHORDELEG   
EL PAN   
SEVILLA DE ORAO   
GUACHAPALA   
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CAMILO PONCE ENRÍQUEZ   
CHILANES   
GUARANDA   
SAN JOSÉ DE CHIMBO Bolívar 
ECHEANDÍA   
SAN MIGUEL   
 
(Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, 2012) 
 
Que el Ministerio de Finanzas emitió dictamen favorable a la presente resolución 
mediante oficio No. MIFIN-DM-2012-0291 de 25 de abril del 2012. 
 
Con estas consideraciones el Consejo Nacional de Competencias emite los parámetros en 
los que los Gobiernos Autónomos descentralizados deben trabajar para asumir en total 
autonomía  el control y regulación del Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial, a lo que la 
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, luego de haber cumplido con todos los requisitos 
y recomendaciones dadas por el órgano competente, con fecha 22 de abril del 2013 mediante  
resolución No. A0006 expide la Resolución Administrativa de Creación de la Agencia 
Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Distrito 
Metropolitano de Quito, conocida por el público como Agencia Metropolitana de Tránsito de 
Quito (AMT) dotada de plena autonomía administrativa, financiera y funcional, adscrita  a la 
Secretaría de Movilidad, que tendrá a su cargo la potestad de controlar el transporte terrestre 
particular, comercial y por cuenta propia, el tránsito y la seguridad vial, asignadas al municipio 
por la Constitución de la República  del Ecuador, el COOTAD y la LOTTTSV de acuerdo con 
la planificación y gestión institucionales definidas por la Secretaría de Movilidad.  
 
 
2.4.4 Análisis de la Resolución Administrativa No. 0006A que crea la Agencia 
Metropolitana de Tránsito.- 
 
 




El Art. 238 CRE establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de 
autonomía política administrativa y financiera, agregando demás que los mismos constituyen a 
las juntas parroquiales rurales consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos 
provinciales y consejos regionales y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, siendo el alcalde metropolitano la  
máxima autoridad administrativa del DMQ. 
 
EL Art. 264 de la Constitución establece las competencias exclusivas que tienen los 
gobiernos municipales en cuanto al control del transporte terrestre tránsito y seguridad vial, 
donde el núm. 6 manifiesta  “ planificar, regular y controlar el tránsito y trasporte terrestre dentro de 
su territorio” entendiendo con esto que los gobiernos autónomos descentralizaos una vez 
cumplido con los requerimientos y especificaciones establecidas en la resolución N 006-CNC-
2012 dentro de su circunscripción  territorial, donde podrán ejercer estas atribuciones exclusivas 
conforme el Art. 154 letra d) COOTAD mediante la cual el Consejo Nacional de Competencias 
expedirá una resolución motivada mediante la cual se transfiere las competencias y recursos a 
cada gobierno autónomo descentralizado. 
 
Esto en concordancia con el Art. 84 del COOTAD que determina que son funciones del 
gobierno del distrito autónomo metropolitano la de: “literal f) Ejecutar las competencias exclusivas 
y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos 
y construir la obra pública distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, 
subsidiariedad, participación y equidad”;(…) literal q) “Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su territorio”.  (Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010) 
 
Que el Art. 125 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
asumirán e implementarán  de manera progresiva las nuevas competencias constitucionales de 
las que son titulares conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias.  
  
El Art. 130 COOTAD desarrolla con mayor detalle sobre las competencias para planificar 




Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.-  
El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de 
ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma A los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su 
territorio cantonal. La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo 
técnico nacional de la materia. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte 
público, de conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la 
gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de 
este Código. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tienen la 
responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional; y el 
cantonal, en tanto no lo asuman los municipios. En lo aplicable estas normas tendrán efecto 
para el transporte fluvial.  (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, 2010) 
 
Como vemos esta norma legal da todas las facultades necesarias a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados para el ejercicio de sus competencias en materia de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial, donde les corresponde de forma exclusiva planificar, 
regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal, 
por ello definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de conformidad con la 
ley para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían 
ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código.  
 
El numeral 2 del Art. 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el  Distrito Metropolitano 
(LORDM) que establece que la municipalidad tiene competencia para expedir las normas que 
sean necesarias para planificar, regular y coordinar todo lo relacionado al transporte público y 
privado dentro de su jurisdicción.  
 
Art. 2.- Finalidad.- Además de las competencias en la Ley de Régimen Municipal, el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá las finalidades siguientes: (1…);  2) 
Planificará, regulará y coordinará todo lo relacionado con el transporte público y privado 
dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia exclusiva, las normas que 
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sean necesarias  (Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano, Ley No. 
46, 2001) 
 
La Resolución Administrativa No. 0006A, toma en cuenta el Capítulo III y IV de la 
LOTTTSV, donde se trata de talladamente  de la Unidades del Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos descentralizados y de las Competencias 
de los mismo, ya analizado en líneas anteriores.  
 
Teniendo como antecedente la Resolución No. 006-CNC-2012, Registro Oficial No. 712 
del 29 de mayo del 2012, donde el Consejo Nacional de Competencias resolvió transferir la 
competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad 
vial a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales en los 
términos previstos en dicha resolución, y teniendo en cuenta que el Distrito Metropolitano de 
Quito se encuentra considerado en el Modelo de Gestión “A”, el Artículo  18 de dicha 
resolución establece que a los GAD metropolitanos y municipales les corresponde dentro del 
marco de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial:    
 
 
1. Controlar las actividades los servicios de transporte público, pasajeros y carga, transporte 
comercial y toda forma de transporte público; comercial y colectivo o masivo; en el ámbito 
urbano e intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por la entidad rectora 
del sector.  
2. Controlar el uso y ocupación de la vía pública, estacionamientos y paradas y de los 
corredores viales y áreas urbanas del cantón en el ámbito de sus competencias.  
3. Controlar el cumplimiento de la planificación operativa del control de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el marco de la normativa nacional.  
4. Aplicar las multas a las operadoras de transporte por el incumplimiento de los respectivos 
contratos y permisos de operación, y autorizaciones de operación.  
5. Auditar técnicamente el cumplimiento de normas y estándares de infraestructura vial, 
señalización y equipamiento cantonal.  
6. Autorizar el funcionamiento de parques viales. (Resolución No. 006-CNC-2012 del 
Consejo Nacional de Competencias, 2012) 
 
En cuanto a la Gestión el Artículo 19  establece que a los gobiernos metropolitanos les 
corresponde  entre otros aspectos Recaudar directamente los valores causados por multas e 
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infracciones, en materia de transporte terrestre en el ámbito de sus competencias, realizar 
campañas de prevención y concienciación, ejecutar y administrar los planes de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial.  
 
El Artículo 20 establece que los GADs comprendidos en el Modelo de Gestión “A” tienen 
entre otras atribuciones la de realizar operativos de control de tránsito, de emisión de gases, 
seleccionar a los aspirantes para Agentes Civiles de Tránsito y capacitarlos, realizar citaciones 
por multas o infracciones, recaudar los valores por multas impuestas por delitos y 
contravenciones de tránsito e implementar medios y dispositivos  tecnológicos que permitan 
registrar infracciones de tránsito.  
 
La primera Disposición Transitoria de la Resolución No. 006-CNC-2012 manifiesta que 
la implementación de la transferencia de las competencias  a los gobiernos autónomos 
descentralizados comprendido en el Modelo de Gestión “A”  tendrá lugar de acuerdo con los 
plazos máximos de implementación que son: 1) Planificación y regulación del Tránsito 
transporte terrestre y seguridad vial inmediata; 2) títulos habilitantes (emisión y verificación),  
matriculación, revisión técnica  vehicular y control operativo  de 0 a 12 meses.  
 
Mediante Resolución Administrativa No. A0010 de 31 de marzo del 2011, el Alcalde 
metropolitano, en ejercicio de sus competencias, aprobó la nueva estructura orgánica del 
Municipio del DMQ dentro del cual consta la Secretaría de Movilidad como órgano de decisión 
sectorial, de la cual depende orgánicamente, entre otros, la Dirección Metropolitana de Control 
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, actualmente AMT. Mediante Oficio No. 0760-SGP-
12 de 6 de noviembre del 2012 la Secretaria General de Planificación emite informe favorable 
fundamentada en el Informe Técnico Jurídico  sobre el proyecto de resolución de creación de la 
Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el que 
se concluye que la propuesta de creación de la Agencia se enmarca en  los lineamientos técnicos 
Jurídicos de la Municipalidad. Mediante Oficio No. 2988 de 20 de noviembre del 2012, la 
Dirección Metropolitana de Recursos Humanos informa el procedimiento que deberá cumplirse 
para la implementación de la estructura de la AMT. Mediante oficio No. 061-12-PMSZ de 7 de 
diciembre del 2012, la Procuraduría Metropolitana emitió informe favorable al contenido de la 
resolución 0006A  de creación de la AMT. Mediante oficio No. DMF-DIR-0402-2013 de 6 de 
Febrero del 2013, la Dirección Metropolitana Financiera informa entre otras cosas que la 
Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podría 
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financiarse con el presupuesto asignado a la dirección Metropolitana de Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a la cual sucederá jurídicamente.  
 
La secretaria de Movilidad de Quito, mediante oficio No. 0554-2013 de 5 de abril del 
2013, emite el informe técnico que justifica la creación de una unidad de gestión estratégica, 
que dentro de la estructura orgánica del Municipio del DMQ, con total autonomía pueda ejercer 
efectivamente las competencias que tiene asignadas en materia de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial. Mediante Oficio No. 1157 de 12 de abril del 2013, el Administrador General 
emite criterio favorable para la expedición de la resolución No. 0006A de creación de la AMT.     
 
Con estos considerando, “En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la 
República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, La Ley de Régimen para el distrito Metropolitano de Quito y el Código municipal, se 
resuelve: EXPEDIR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CREACIÓN DE LA AGENCIA 
METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. (Resolución Administrativa No. 0006A de la 
Alcaldía Metropolitana del DMQ, 2013) 
 
La Agencia Metropolitana de Tránsito estará dirigida y representada por el Supervisor 
Metropolitano de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el cual será 
conocido como Supervisor Metropolitano de Tránsito que será un funcionario directivo de libre 
nombramiento y remoción por el Alcalde Metropolitano. El Supervisor Metropolitano será el 
responsable del direccionamiento estratégico de la Agencia en alineamiento con las políticas 
metropolitanas de movilidad, de establecer parámetros para su funcionamiento, aprobación y 
control  de la planificación institucional, incluido la contratación de personal observando el 
sistema de reclutamiento de personal que mantiene el Municipio del DMQ. 
 
Para el ejercicio de sus funciones la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito incluirá 
dentro de su estructura orgánica un cuerpo de agentes civiles de tránsito, complementado con el 
personal, bienes y recursos asignados. El municipio del distrito Metropolitano de Quito, 
efectuará transferencias mensuales a la AMT, para el ejerció de planes, programas, proyectos 
para su normal funcionamiento que constan en el presupuesto de la Secretaría de Movilidad, a lo 
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cual se sumaran los ingresos por autogestión, tales como multas por infracciones de tránsito y 
tasas por emisión de permisos de operación. 
 
En cuanto a los Agentes Civiles de Tránsito, la presente resolución de conformidad con en 
el Art. 30.1 y 30.2 LOTTTSV, manifiesta que los mismos serán servidores públicos 
especializados, seleccionados y contratados por el Municipio de Distrito Metropolitano de 
Quito, con competencia para realizar las operaciones de control del transporte terrestre, tránsito 
y seguridad vial en su circunscripción territorial, bajo el mando operativo del supervisor 
Metropolitano de Tránsito o quien el designe.  
 
El Supervisor Metropolitano asume por delegación del Alcalde Metropolitano la 
representación legal por el ordenamiento jurídico en todos los asuntos administrativos y 
financieros, limitándose la delegación a aquellos temas que corresponden a la Agencia 
Metropolitana de Quito.  
 
Para el ejercicio de las funciones asignadas a la Agencia Metropolitana de Tránsito de 
Quito, ésta “Art. 6(…) incluirá dentro de su estructura orgánica un cuerpo de agentes civiles de 
tránsito, complementado con el personal, bienes y recursos actualmente asignados a funciones asociadas 
a la competencia de la Agencia, que dependería de la Secretaría de Movilidad de la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas…” (Resolución Administrativa No. 0006A de la 
Alcaldía Metropolitana del DMQ, 2013) 
 
En la Primera Transitoria de la referida resolución trata sobre la sucesión jurídica de la 
Agencia Metropolitana de Tránsito y manifiesta entre otras cosas que “… la Agencia 
Metropolitana de Tránsito de Quito  asumirás las competencias, atribuciones y facultades que hubiesen 
sido asignadas a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en materia de 
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y que consten previstas en el ordenamiento 
jurídico metropolitano. Para el efecto la Gerencia de la EPMMOP emitirá la resolución de delegación 
de competencias que corresponda…” (Resolución Administrativa No. 0006A de la Alcaldía 
Metropolitana del DMQ, 2013), sin que dicho proceso paralicen las labores de control. La AMT 
asumirá además las competencias, atribuciones y facultades  que hubiesen sido asignadas a la 
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2.4.5 De los Agentes Civiles de Tránsito.- 
 
 
El capítulo II del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial trata a fondo sobre los Agente Civiles de 
Tránsito y manifiesta:  
 
Art. 21.- La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de formar y capacitar a los 
agentes civiles de tránsito que realicen el control del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial en los GADs. 
Para el efecto, la ANT podrá, mediante resolución, crear, estructurar y normar su propia 
academia de formación de agentes civiles de tránsito, o en su defecto podrá suscribir 
convenios de cooperación con la CTE para que ésta, a través de la Escuela de Formación de 
Oficiales y Tropa (EFOT), o a través de convenios con centros de educación superior, 
capacite a los agentes civiles de tránsito que se requieran. La ANT podrá también suscribir 
convenios de cooperación con los GADs para que estos, por si mismos y bajo la supervisión 
de la Agencia Nacional de Tránsito, formen y capaciten los agentes civiles de tránsito en 
sus respectivas jurisdicciones. (Reglamento General para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
La Agencia Nacional de Tránsito como organismo Nacional encargado del control del 
Tránsito, trasporte terrestre y seguridad vial es el responsable de capacitar y formar a los agentes 
civiles de tránsito, quienes podrán mediante resolución  crea, estructurar y normar su propia 
academia de formación de Agentes civiles de tránsito, o a su vez suscribir convenios de 
cooperación con el CTE (Comisión de tránsito del Ecuador), centros de educación superior y  
con los GADs para que estos por sí mismos y bajo la supervisión de la Agencia Nacional de 




Art. 22.- Toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito, deberá previamente aprobar 
el curso correspondiente. La Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución, normará 
todo lo relativo a los cursos que se deban impartir a los aspirantes. 
Art. 23.- La aprobación de los cursos correspondientes no garantiza la contratación como 
agente civil de tránsito. Para tales efectos se deberán seguir, además, los pasos y cumplir los 
requisitos para el ingreso al servicio público que señalen la Ley Orgánica de Servicio 
Público y las demás normas aplicables. 
Art. 24.- Para el ejercicio de las competencias de control señaladas en la Ley, los GADs 
deberán previamente contar con agentes civiles de tránsito debidamente capacitados que 
garanticen la correcta prestación del servicio de control del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial. Las nóminas de los agentes civiles contratados serán enviadas a la ANT por 
los GADs. 
En ningún caso se podrá contratar como agente a quien no hubiere aprobado los cursos 
correspondientes. 
La CTE para el ejercicio de sus competencias de control del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, contará con su propio personal que estará sujeto a la Ley del Cuerpo de 
Vigilantes (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
Este artículo nos indica que las personas que aspiren a ser un Agente Civil de tránsito 
deberá aprobar un curso se selección de personal, requisito indispensable para formar parte de 
este contingente,  deberán seguir los pasos y cumplir los requisitos para el ingreso al servicio 
público que señale la Ley Orgánica de Servicio Público. En ningún caso  se podrá contratar 
como agente a quien no hubiese aprobado los cursos correspondientes.  
 
Art. 25.- Para el cumplimiento de los fines de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 
este Reglamento, los agentes civiles de tránsito deberán mantenerse actualizados en materia 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, para lo cual concurrirán en forma periódica 
a cursos especiales de capacitación y formación, prescritos por la Agencia Nacional de 
Tránsito y que consten en su malla curricular. 
 
Art. 26.- Los planes y programas impartidos para la formación y capacitación de agentes de 
tránsito deberán incluir en sus contenidos, entre otros, los siguientes: 
1. Leyes, reglamentos y más normativas inherentes a la materia; 
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2. Manejo de los dispositivos de control de tránsito electrónicos, magnéticos,                         
digitales o análogos; 
3. Normas generales de convivencia, urbanismo y trato al ciudadano; 
4. Primeros auxilios y manejo de situaciones críticas 
5. Manejo defensivo; 
6. SOAT; 
7. Seguridad Vial; 
8. Derechos Humanos; 
9. Psicología aplicada al tránsito; 
10. Movilidad sustentable; 
11. Inglés básico; 
12. Geografía urbana; y 
13. Accidentología vial y operativos de control en la vía pública. 
 
La ANT podrá incluir otros contenidos que fueren necesarios para la formación y 
capacitación de los agentes. 
 
 
Art. 27.- Para el correcto cumplimiento de los fines de la Ley y este Reglamento, los 
profesores y auditores viales deberán ser calificados por la Agencia Nacional de Tránsito, 
para lo cual deberán cumplir con el reglamento emitido por la ANT para el efecto, los 
mismos que deberán mantenerse actualizados y concurrirán en forma periódica a cursos 
especiales de capacitación y de formación. 
 
 
Art. 28.- En el caso previsto en la Disposición General Vigésima Quinta de la Ley Orgánica 
de Transporte, vistas las pruebas que obren en contra del agente de tránsito o de los 
miembros del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, se le dará la baja de acuerdo al Reglamento 
de Disciplina y a las normas que expidan los GADs, según el caso, y garantizando el debido 
proceso consagrado en la Constitución. Se considera como evidencias de la falta 
disciplinaria aquellas previstas en la legislación. Si del expediente se desprendiera que el 
Agente de Tránsito o el miembro del Cuerpo de Vigilancia de la CTE ha cometido un 
presunto delito, se remitirá copias certificadas al fiscal correspondiente. (Reglamento 
General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2012) 
 
 
  Los agente civiles de tránsito deberán mantenerse actualizados en materia de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, para cuyo efecto concurrirán de manera periódica a cursos 
especiales de capacitación y formación  dictados por la Agencia Nacional de Tránsito y que 
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consten en su malla curricular que deberá contener: ley, reglamentos y más normativas 
inherentes a la materia; manejo de los dispositivos de control de tránsito electrónicos, 
magnéticos, digitales o análogos; normas generales de convivencia, urbanismo y trato al 
ciudadano; primeros auxilios y manejo de situaciones críticas; manejo defensivo; SOAT; 
seguridad Vial; derechos humanos; psicología aplicada al tránsito; movilidad sustentable; inglés 
básico; geografía urbana; y accidentología vial y operativos de control en la vía pública; donde 
los profesores y auditores viales deberán ser calificados por la Agencia Nacional de Tránsito 
quienes deberán mantenerse actualizados y concurrirán en forma periódica a cursos especiales 
de capacitación y de formación. 
 
En caso de que el Agente civil de tránsito en el ejercicio de sus funciones exija o reciba 
retribución económica o en especie para evadir el cumplimiento de la ley serán sancionados con 
la destitución o baja de la institución sin perjuicio de la correspondiente acción penal que 
hubiere lugar, garantizando en todo momento el debido proceso.  
 
El CAPITULO III del Reglamento trata de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
sus respectivas competencias en materia de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial y dice:  
 
 
Art. 29.- Sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito y a 
la CTE, los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán las competencias en materia 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señaladas en la Ley, una vez que las 
asuman de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y demás normas aplicables. 
Art. 30.- Las ordenanzas que expidan los GADs en el ejercicio de sus competencias en 
materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, guardarán armonía con las políticas 
emitidas por el Ministerio del sector, y se enmarcarán en las disposiciones de carácter 
nacional emanadas de la ANT. Para tales efectos, las ordenanzas que se expidieren deberán 
ser comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobación, para el control 
correspondiente. 
Así mismo, el Directorio de la ANT, a través de su Presidente, de oficio o a petición de 
parte, podrá solicitar a los GADs la información relativa al cumplimiento por parte de éstos, 
de las regulaciones de carácter nacional que expida. De determinarse el incumplimiento de 
las regulaciones de carácter nacional por parte de los GADs, la ANT podrá ejercer las 
acciones legales y constitucionales que correspondan para garantizar el correcto 
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cumplimiento de estas regulaciones. (Reglamento General para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
Los Gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias  en materia de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vía señaladas conforme la ley una vez que asuman 
funciones de conformidad con la COOTAD. Las ordenanzas que expidan los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  en el ejercicio de sus competencias relacionados a la materia 
deberán guardar armonía con las políticas impartidas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas  y la Agencia Nacional de Tránsito, ordenanzas que deberán ser comunicadas 
periódicamente a la Agencia Nacional de Tránsito, quienes a través de su presidente de oficio o 
a petición de parte podrán solicitar a los GADs información relativa al cumplimiento por parte 
de éstos de las regulaciones de carácter nacional expedidas, que en caso de incumplimiento la 
Agencia Nacional de Tránsito podrá ejercer las acciones legales y constitucionales que 
correspondan para garantizar su cumplimiento. 
 
La SECCIÓN I, del Reglamento General para la aplicación a la LOTTTVS, trata DE LA 
TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS, cuyo  Art. 31 manifiesta:  “La transferencia 
de las competencias a los GADs, se realizará según lo establecido en el Título V del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.” (Reglamento General 
para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
Para el ejercicio de las competencias establecidas en la LOTTTSV y la CRE los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados incorporaran dentro de sus estructuras orgánicas y 
ocupacionales, previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito  e informe favorable del 
Ministerio de Relaciones Laborales las unidades de Control de Transporte Terrestre, tránsito y 
Seguridad Vial  que dependerán operativa, orgánica, administrativa y financieramente de cada 
GAD, una vez que se cuenten con estos informes se emitirá la respectiva ordenanza de creación 







2.4.6 Contravenciones de tránsito.-  
 
 
Conforme lo dispone la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
las contravenciones de tránsito son leves, graves y muy graves y se clasifican a su vez en leves 
de primera, leves de segunda y leves de tercera; y las graves en graves de primera, graves de 
segunda y graves de tercera clase, mismas que aparecen a partir del Art. 139 LOTTTSV en 
adelante.   
 
(Cabanellas, 2003) define a una contravención como: “La falta que se comete al no cumplir 
lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.” 
 
Las contravenciones de tránsito en nuestra Legislación se producen al igual que los delitos 
de tránsito por negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de la Ley, y reglamentos de 
tránsito, algunas veces por desobediencia a las señales manuales del agente de tránsito e incluso  
a las señales verticales y horizontales de las vías.  
 
Los agentes civiles de tránsito, que son los encargados del Control del Tránsito y la 
Seguridad Vial en el DMQ al citar con una contravención de tránsito a los conductores, lo único 
que pretenden es evitar que ocurran accidentes de tránsito. El objeto de la Ley  Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vía es precisamente la de proteger a las personas y 
bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial ecuatoriana, esto nos da a entender que 
las citaciones por contravenciones de tránsito tienen el carácter de preventivo, porque 
precisamente tratar de prevenir que susciten estos accidentes.   
 
Es importante tratar en el desarrollo de esta tesis sobre las contravenciones de tránsito por 
cuanto los modelos de gestión A según la Resolución No. 0006 del Consejo Nacional de 
Competencias en su Art. 20 manifiesta que los GAD tendrás las siguientes atribuciones: 
1. Realizar operativos de control de tránsito regulares y especiales, y los operativos de control 
de emisión de gases en su circunscripción territorial. 
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2. Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, a 
fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido 
con origen en medios de transporte terrestre. 
3. Controlar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular. 
4. Seleccionar a los aspirantes para agentes de control de tránsito cantonales. 
5. Capacitar en ordenanzas locales a los agentes de control de tránsito cantonales. 
6. Realizar las citaciones por multas o infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial. 
7. Recaudar los valores correspondientes a los derechos por el otorgamiento de matrículas, 
multas impuestas por delitos y contravenciones de tránsito, en el ámbito de sus competencias. 
8. Construir, operar y mantener los centros de retención vehicular. 
9. Realizar el proceso íntegro de matriculación vehicular y en tal virtud emitir en el ámbito de 
sus competencias, las matrículas previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y 
los requisitos previstos en el reglamento a Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad vial. 
10. Entregar el permiso anual de circulación. 
11. Verificar la documentación de motor y chasis contra el físico. 
12. Administrar y alimentar los sistemas de información de tránsito que incluye actualizar y 
corregir los registros de vehículos, títulos habilitantes en el marco de su circunscripción 
territorial. 
13. Implementar medios o dispositivos tecnológicos que permitan registrar infracciones de 




Como podemos observar el número 6 de este artículo da a entender que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados a través de sus Órganos de control podrán realizar las citaciones 
por multas o infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
lo cual da a entender que los Agentes Civiles deben dominar todo lo concerniente a 
contravenciones de tránsito y su procedimiento, a lo cual me permito analizar las 










2.4.6.1 Contravenciones leves de primera clase.-  
 
 
Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general 
y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir 
a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros 
contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás normas 
aplicables, referente a la emisión de ruidos; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
Esta contravención “sonora” se la puede verificar al momento en que el conductor de un 
vehículo a motor utilice en exceso, por muchas ocasiones de manera continua, en momentos 
inoportunos donde pueda poner en riesgo la seguridad de otros  conductores, ciclistas o peatones 
en general. Esta norma pretende limitar el abuso de la bocina que produce en el entorno vial 
contaminación acústica, entendiéndose a esta como al exceso de sonido que altera las 
condiciones normales del ambiente en una determinada zona,  provocado por las actividades 
humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos sobre 
la salud auditiva, física y mental de los seres vivos.  
 
 
Al respecto el Reglamento General para la aplicación de La Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 322 nos habla de la Contaminación acústica y 
prescribe que “Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano, deberán estar 
provistos de partes, componentes y equipos que aseguren al reducción de al contaminación  acústica sin 
que rebasen los límites máximos establecidos en la norma INEN” (Reglamento General para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012), que es 
el organismo técnico nacional competente, en materia de reglamentación, normalización y 
metrología.   
 
El INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) define a la contaminación acústica 
como la  Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico 
que origine, que impliquen molestias, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 




b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes y 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento; (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 139 lit. b). 
 
 
Al efecto todo vehículo para circular en las vías del país deberá portar dos placas de 
identificación vehicular las cuales serás las otorgadas por la Agencia Nacional de Tránsito y 
deberán ser colocadas en la parte anterior y posterior del vehículo en los sitios destinados por el 
fabricante y bajo una luz blanca que facilite su lectura en la oscuridad. Los vehículos que 
circules sin portar las dos placas, o con una sola serán retenidos  hasta que su propietario la 
presente e instale las placas en el vehículo.  
 
f) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros      
tratándose de transporte público interprovincial o internacional; (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 139 lit. f). 
 
 
Todos los conductores de vehículos de servicio público de transporte interprovincial o 
internacional deberán presentar una lista con los nombres y apellidos  de los pasajeros que se 
trasladan en la unidad, lista que será controlada a la salida de los andenes de los terminales 
terrestres. Esta medida tiene el carácter de preventiva ya que está destinada para conocer en caso 
de un accidente grave los nombres de los pasajeros que hacía uso del servicio, para evitar el 
exceso de pasajeros y sobre todo para evitar que los conductores vayan recogiendo pasajeros a 
la salida de las terminales ya que las unidades de transporte salen con las puestas serradas. 
 
h) Los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad;  (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 139 lit. h). 
 
 
El objetivo del uso obligatorio del cinturón de seguridad es el de retener y proteger el 
cuerpo del conductor y ocupantes en caso de detención brusca de la marcha del vehículo, 
volcamiento, choque, perdida de pista o colisión y de esta forma salvaguardar vidas. Este tipo 




o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de tránsito     
correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de treinta días, contado a 
partir de la fecha del respectivo contrato;  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 139 lit. o). 
 
 
Esta contravención es difícil de regular, ya que el agente de tránsito al momento de un 
control o previo la emisión de un citación de tránsito lo que hace es solicitar al conductor sus 
títulos habilitantes, que son licencia de conducir y matrícula del vehículo, se presume la 
legitimidad de estos documentos en cuanto a su uso, en este procedimiento el agente debería 
preguntar un sin número de veces, ¿de quién es el carro?, a lo que el usuario se molestaría 
seguramente; sin embargo esta contravención de tránsito se la verifica al momento de matricular 
los vehículos en el organismo competente. Se por políticas de la Jefatura de Tránsito en Quito, 
los funcionarios al momento de encontrarse con esta  anomalía lo que hacen es decirle al usuario 
“vaya con un agente de tránsito que le gire una contravención por contrato caducado y regrese 
para que pueda continuar con el proceso de matriculación”. Lo que ocurre en el general de los 
casos es que por descuido, falta de tiempo, información dejamos que pase este tiempo luego de 
haber legalizado en contrato de compra – venta y no hacemos el traspaso de dominio y registro 
en el Servicio de Retas Internas (SRI)  para legalizar la compraventa de nuestro vehículo.  
 
 
2.4.6.2  Contravenciones leves de segunda clase.-  
 
 
Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa 
equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 3 puntos en su licencia de conducción: 
 
a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule contraviniendo las 
normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, 
relacionadas con la emanación de gases;  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. a). 
 
 
El Reglamento General para la aplicación de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial en su Artículo 326 trata sobre este tema y manifiesta que “Ningún 
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vehículo que circule en el país, podrá emanar o arrojar gases de combustible que excedan el 60 % en la 
escala de opacidad establecida en el Anillo Ringelmann o su equivalente electrónico.”.  (Reglamento 
General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, 2012) Todos los vehículo a motor que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito, 
deberán aprobar la revisión técnica vehicular en los centros de revisión autorizados por la ANT 
y por los GADs; dentro de estas pruebas técnicas está el control  de emisiones, chequeo de 
motor donde se verificará que no tenga fugas de aceite, gases del escape, donde el tubo de 
escape deberá estar provisto de silenciador y sin una sola fuga, entre otros aspectos.  
 
 
Es importante recalcar en que este tipo de contravención se debe hacer un trabajo en 
conjunto entre los centro de revisión vehicular y el Agente Civil de tránsito ya que para emitir 
una citación por incurrir en este tipo de contravención el Agente ya en audiencia deberá probar 
la misma con prueba técnica, que solo es emitida por el centro de revisión vehicular.  
 
c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas 
a  los buses de transporte público;” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. c). 
 
 
Este tipo contravencional se caracteriza por su flagrancia y rapidez en el cometimiento de 
la misma, por cuanto todos los conductores sabemos que no podemos invadir las vías exclusivas 
asignadas a los buses de transporte público entendiéndose por estos a las vías asignadas al trole 
bus, ecovía y metro bus, que es de conocimiento público son exclusivas para estos ómnibus, que 
inclusive tienen  seguridades enterradas en la vía para evitar que los conductores las sobrepases, 
todo esto por tratar de esquivar al tráfico. El agente difícilmente podría obtener pruebas 
fotográficas de esta infracción, sin embargo puede correr con suerte y que al infractor le coja la 
luz roja de un semáforo y se detenga necesariamente. Ya en audiencia oral de  impugnación si 
se da el caso, con un testimonio concreto, seguro eficaz el juez podrá resolver conforme a 
derecho.  
 
e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el Reglamento; 
o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de 
personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando 
rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal; (Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. e) 
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Debemos estar claros que este tipo contravencional de tránsito ocurre al estacionar un 
vehículo en sitios prohibidos por la ley y el reglamento (Art.179 RGA-LOTTTSV) o que sin 
derecho de hacerlo estaciones su vehículo en espacios destinados a uso exclusivo de personas 
con discapacidad o mujeres embarazadas, o estaciones su vehículo obstaculizando rampas, 
entradas de garaje o pasos peatonales, contravención que se caracteriza por cuanto el conductor 
parquea su vehículo durante un tiempo superior a los cinco minutos (Art. 171 RGA-
LOTTTSV), sin que necesariamente apague el motor del vehículo. Solo se debe estacionar en 
los sitios destinados para ello, o su vez en lugares donde no lo esté prohibido expresamente son 
señales horizontales o verticales de tránsito, teniendo siempre en cuenta las disposiciones del 
Art. 179 del reglamento de aplicación a la LOTTTSV.  
 
k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares obscuras, 
polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto los 
autorizados en el reglamento respectivo; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. k) 
 
Esta contravención es notoria y no admite prueba en contrario ya que si el conductor no 
posee el permiso correspondiente otorgado por la ANT, es merecedor de esta contravención. 
Hay que tomar en cuenta que solo pueden usar vidrios con películas antisolares obscuras o 
polarizados los vehículos de uso oficial del Presidente y Vicepresidente de  la República, 
asambleístas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Ministros y Secretarios Nacionales de 
Estado, altos funcionarios de organismos del Estado, civil, militar, policial y tránsito, vehículos 
de Cuerpo Diplomático y Consular y de las máximas autoridades de Organismos internacionales 
acreditados en el Ecuador. Es decir un ciudadano común no tendría por qué poseer tales 
películas obscuras o polarizadas. Esta medida es tomada por seguridad ciudadana y con la 
intención de evitar que se cometan delitos donde no se pueda identificar a sus ocupantes.  
 
l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y al momento de hablar no 
haga uso del dispositivo homologado de manos libres; (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. l) 
 
Esta contravención es de las más comunes y cotidianas, no solo en Quito, sino en el país 
entero, donde el conductor no tiene la cultura del uso del dispositivo manos libres. Este tipo 
contravencional no solo es aplicable al hecho de hablar por celular sino también a la utilización 
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del teléfono móvil mientras el vehículo está en movimiento, siendo difícil capturar en fotografía 
este hecho.  
 
n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en 
sitios oscuros como túneles con las luces apagadas; (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 140 lit. n) 
 
Esta contravención como todas las demás tienen el carácter de preventivo, por el hecho de 
que conducir un vehículo en la noche o dentro de túneles implica un riesgo, no solo para el 
conductor que no enciende luces sino también para los otros usuarios viales que al no percatarse 
de su presencia seguramente se produciría un accidente de tránsito. Tener en cuenta el Art. 185 
RGA-LOTTTSV que impone a los conductores llevar sus luces encendidas, entre las 18h00 y 
las 06h00 del día siguiente y, obligatoriamente, entre las 06h00 y las 18h00 si las condiciones 
atmosféricas (neblina, lluvia,) lo exigen.  
 
s) El conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que circule con las 
puertas abiertas; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2011) Art. 140 lit. s) 
 
Este tipo de contravención tiene trascendencia por cuanto trata de evita los accidente de 
tránsito de tipo “caída de pasajero” donde los pasajeros por un frenado brusco o mala maniobra 
del conductor caen de los autobuses produciéndose graves accidentes. El deber de cuidado de un 
conductor de bus es la de circular con las puertas cerradas  y solo abrirlas para dejar o recoger 
pasajeros en los lugares destinados técnicamente para ello. De este tipo de infracción también es 
difícil conseguir una prueba material o fotográfica por el espacio de tiempo en que ocurren, sin 
embargo hay que tener en cuenta que solo se debe abrir las puertas una vez que la unidad de 
transporte se detenga por completo y en el espacio público exclusivamente destinado.  
 
u) Quien conduzca un vehículo a motor sin portar su licencia de conducir o que la misma se 
encuentre caducada. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 




Esta contravención es muy común, pero hay que diferenciar los términos “sin portar 
licencia de conducir” y “no tener licencia de conducir”, ya que el primer hecho significaría que 
el conductor posee una licencia de conducir activa, con puntos a su favor, sin ningún tipo de 
prohibición en su uso y de acuerdo al tipo de vehículo que en ese instante se conduce. La frase 
no tener licencia de conducir implica que el contraventor nunca la obtuvo, es decir no está 
autorizado a conducir ningún tipo de vehículo a motor, y eso es una contravención muy grave 
que merece otro tipo de procedimiento, violando el Art. 125 del Reglamento General de 
aplicación de la LOTTTSV.    El hecho de que se encuentra caducada se refiere al tiempo de su 
vigencia ya que como todos sabemos esta se debe renovar cada cinco años en caso de 
conductores profesionales y no profesionales. 
 
Es importante diferenciar los términos anulación, revocatoria y suspensión de la licencia 
de conducir. “Art. 159.- Las licencias de conducir pueden ser anuladas, revocadas o suspendidas por 
los Jueces de Tránsito, Jueces de Contravenciones, o por el Director Ejecutivo Nacional de la ANT y por 
los responsables de las unidades administrativas, según el casi. Serán anuladas cuando se hubieren 
otorgado a través de un acto viciado por defecto de forma o sin los requisitos de fondo esenciales para su 
validez.” (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
Las licencias de conducir serán revocadas  en los siguientes casos: 1) mediante exámenes 
que determinen una incapacidad física o mental del conductor, 2) por pérdida total de los puntos 
por más de cuatro ocasiones.  
 
También serán suspendidas cuando no se superen las pruebas establecidas para la 
renovación de licencia o canje  de licencias internacionales. La anulación o revocatoria de una 
licencia de conducir dejan a las mismas sin ningún valor. 
 
 
2.4.6.3 Contravenciones leves de tercera clase.-  
 
 
Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general, y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir 
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c) El conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación, 
siempre que la respectiva señalización esté clara y visible; (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 141 lit. c) 
 
 
Es importante enfatizar que este tipo contravencional se caracteriza por circular en sentido 
contrario al normal de circulación o en contravía, siempre y cuando la respectiva señal de 
tránsito horizontal o vertical este clara y visible.  El agente de verificar este hecho obtendrá las 
fotografías necesarias de la señalética y la vía  donde se pueda observar de forma clara cuál es el 
sentido normal de circulación, requisito indispensable para que la autoridad resuelva de forma 
correcta.   
 
h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos, para 
dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo;  (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 141 lit. h) 
 
 
Esta contravención se la puede confundir con la establecida en el Art. 140 lit. e) de esta 
misma ley en cuanto al hecho de estacionar o detener un vehículo automotor en lugares no 
permitidos para el efecto, sin embargo el tipo contravencional de este literal se diferencia por el 
hecho de dejar o recoger pasajeros o carga para los  vehículos de servicio público, sean estos 
autobuses, camionetas o taxis. 
 
 
j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su funcionamiento o 
no lo ubique en un lugar visible al usuario; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 141 lit. j) 
 
 
Esta contravención se la podría verificar bajo dos circunstancias: 1) en un operativo de 
control de tránsito destinado al uso de taxímetro en los vehículos de esta categoría que requiere 
su uso obligatoriamente; y 2) por denuncia del usuario, de ser este el caso el Agente deberá 
pedir información personal del denunciante para que en caso de impugnación  acuda a la 
audiencia oral de impugnación en calidad de testigo presencial. Sus datos deberán constan en la 
boleta de citación, en el espacio de breve relato de los hechos. Si bien el agente no constato 
personalmente la contravención, puedo constatar que ese dispositivo estuvo a su llegada 
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apagado, o seguramente marcando un valor de pago ínfimo, o colocado en un lugar no visible.  
En el caso de que la contravención sea emitida por alteración de su funcionamiento, esta deberá 
ser probada técnicamente.  
 
l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril; (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 141 lit. l) 
 
 
Este tipo contravencional es más común en vehículos de servicio público, sin decir que 
sea la regla general, sin embargo a opinión de este investigador, hasta el día de hoy no he visto 
una citación emitida a un vehículo de uso particular. Es difícil conseguir pruebas materiales o 
fotográficas para probar este hecho, sin embargo el testimonio del Agente  en audiencia podría 
ser suficiente. Generalmente   las personas que cometen esta contravención en especial, tiene 
antecedentes de haberla cometido antes y seguramente haberla impugnado.  
 
n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u 
objetos; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 
141 lit. n) 
 
 
Contravención muy común en nuestro medio. La ciudadanía no concientiza que esta 
medida preventiva es por la misma seguridad del conductor o en su defecto del menor que 
pueda llevar en los brazos mientras conduce. Contravención también aplicable con animales u 
objetos. El agente podría obtener una fotografía de este hecho para justificar en audiencia oral la 
contravención en caso de ser necesario.  
 
o) El conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no 
realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece el Reglamento o 
no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento; 




Teniendo en cuenta que los conductores deberán  llevar sus luces encendidas, entre las 
18h00 y las 06h00 del día siguiente y, obligatoriamente, entre las 06h00 y las 18h00 si las 
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condiciones atmosféricas (neblina, lluvia,) lo exigen;  se debe agregar que se constata el tipo 
contravencional de esta infracción al comento que el conductor de un vehículo no realice el 
cambio de luces conforme lo dispone el reglamento es decir:  Art. 186 RGA-LOTTTSV.- Todo 
vehículo que circule en una vía determinada para "contraflujo", deberá obligatoriamente circular 
con luces bajas durante su trayecto, y Art. 189 RGA-LOTTTSV.- En las carreteras los 
conductores cambiarán de luz intensa a baja, en los siguientes casos: 1. Cuando circulen 
aproximadamente a 200 metros de un vehículo que viene en sentido contrario; 2. Cuando 
circulen a una distancia de 200 metros por detrás de otro vehículo; 3. Cuando un vehículo que 
viene en sentido contrario realice el cambio de luces de intensa a baja; y, 4. En cumplimiento de 
una señal regulatoria de cambio de luces. 
 
p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se encuentre 
estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros estén embarcando o 
desembarcando;  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2011) Art. 141 lit. p) 
 
La sanción de esta contravención es de tipo preventivo por cuanto es de conocimiento 
popular que los niños, jóvenes u otros peatones en general somos imprudentes, puede darse el 
caso que por el apuro de subirse o bajarse del  recorrido escolar los estudiantes corran sin tomar 
medidas de seguridad, inclusive por delante del transporte que está detenido momentáneamente 
embarcando o desembarcando pasajeros, y los vehículos que adelantes a éstos están 
predispuestos a que ocurra un accidente de tránsito lamentable, es por ello que la protección a 
estos grupos de atención prioritaria, la niñez, hace que esta contravención sea necesaria.   Al 
igual que otras contravenciones donde implica el movimiento inadecuado de un automotor son 
difíciles de captar en medios magnéticos. 
 
y) El que condujere un vehículo diferente al autorizado en el tipo de licencia que le 
corresponda;  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
Art. 141 lit. y) 
 
Para analiza este tipo contravencional debemos comenzar diferenciando, ¿qué es tipo de 
licencia y qué es categoría de licencia?, a lo que diremos que el Art. 132 del Reglamento de 
Aplicaron General para la Aplicación de la LOTTTSV señala textualmente que es categoría y 




A. No profesionales: 
 
1. Tipo A: permite la conducción de ciclomotores, motocicletas, tricimotos y 
cuadrones; 
 
2. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas 
de  carga útil o casas rodantes; 
 





1. Tipo C1: Para conducción de vehículos policiales, ambulancias militares y 
municipales. En General vehículos del estado para emergencia. 
 
2. Tipo C: Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas 
hasta 3500 kg, hasta 8 pasajeros, vehículos de transporte de pasajeros de no más 
de 25 asientos y los comprendidos en el tipo B; 
 
3. Tipo D1. Para escolares - institucional y turismo, de hasta 45 pasajeros. 
 
4. Tipo D: Para servicio de transporte público de pasajeros (intracantonales, 
interprovinciales, ) y los del tipo B o y no considerados en el tipo C1. 
 
5. Tipo E.1: Permite la conducción de ferrocarriles, auto ferros, motobombas, 
trolebuses, para transporte de mercancías y sustancias peligrosa. 
 
6. Tipo E: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 
3.5 toneladas, trailer, volquetas, banqueros, plataformas públicas o privadas.   
 
7. Tipo G: Para maquinaria agrícola, pesada y camineros (tractores, moto 
niveladoras retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas) 
 
8. Tipo A.1: Permite la conducción de mototaxis o triciclos de servicio comercial; 




C. Especiales:  
 
1.   Permisos internacionales de conducir. 
2.   Licencia de Conductor Andino, tipo C1, C, DE1, E y B  
3. 
 
Las categorías de licencia se refieren a las profesionales, no profesionales y especiales.  
 
 
Con esta aclaración diremos que los conductores están prohibidos de conducir un 
vehículo a motor del tipo que no les corresponde dentro de su categoría. En caso de ser 
impugnada esta citación, el Agente ya en audiencia deberá ratificar en el tipo de vehículo que 
conducía el contraventor y la licencia que en ese momento poseía. La Boleta de citación deberá 
contener todos los datos inherentes a esta infracción de tránsito.  
 
z) El conductor nacional o extranjero, controlador o ayudante de transporte público o 
comercial que maltrate de obra a los usuarios. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 141 lit. z) 
 
 
Contravención que se ve es necesaria su aplicación, ya que todos en algún momento 
hemos sufrido este tipo de maltrato de parte de los conductores o de sus ayudantes. Es necesario 
tener en cuenta que el agente excepcionalmente podrá afirmar que fue testigo de este hecho, 
generalmente se entregará esta citación de tránsito a pedido del ofendido quien deberá entregar 
sus datos al agente y hacer constar estos en la boleta citatoria para poderlo ubicar en caso de ser 
necesaria su presencia en audiencia oral de impugnación de ser el caso. Es preciso tener claro el 
hecho de que la boleta de citación se la entregará al conductor del transporte público así haya 
sido  el ayudante el que maltratare de obra al usuario. 
 
 
2.4.6.4 Contravenciones graves de primera clase.-  
 
Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 
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a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, 
o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización 
colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia 
de vías  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 
142 lit. a) 
 
 
Esta contravención quizás desde que asumieron el control de Tránsito en la ciudad de 
Quito los Agente civiles es la contravención más citada y lógicamente la más impugnada, por 
cuanto, es de conocimiento público, los Agente Civiles son aun noveles en la dirección del 
tránsito, utilizando las señales manuales, por este ocurren algunas confusiones, malos 
entendidos al momento de su dirección,   y teniendo en cuanta que los conductores en Quito 
estamos enseñados a la Policía Nacional en esta labor, este cambio de autoridades ha sido 
resistido por cierto sector de la ciudadanía que usando el pretexto “son nuevos, ellos no saben” 
hacen caso omiso a las señales manuales del agente, y éste por hacer respetar su autoridad 
sanciona a la primera sin dar espacio a la réplica de parte del conductor. Esta contravención 
también es aplicable a las señales horizontales y verticales colocadas en las vías públicas tales 
como semáforos, discos pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. Este tipo de 
contravenciones ya en audiencia oral será muy difícil de presentar una prueba magnética o 
digital, sin embargo el agente deberá rendir su testimonio de forma segura, sin titubeos o dudas 
de tal modo dará a la autoridad suficientes elementos para juzgarla. 
 
b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como: 
curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas 
reglamentarias o de señalización. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) Art. 142 lit. b) 
 
Esta contravención tiene su razón de ser ya que si analizamos su contendido veremos que 
como las demás tiene carácter de preventivo, ya que rebasar en curvas, puentes, túneles  al 
coronar una cuesta o contraviniendo la señalización corre el riesgo de provocar un choque 
frontal. Este análisis se lo hace en base a que al realizar estas maniobras de adelantamiento en 
estos sitios prohibidos por la ley, es que pierde visión panorámica del vehículo que viene de 
frente hacia él o en contravía.  De esta contravención difícilmente se tendrán pruebas digitales o 
fotográficas a menos que se esté haciendo un operativo con medios técnicos que capten el 
momento de la infracción en un lugar determinado donde las autoridades conozcan que si viola 
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este mandato. Se debe tener muy en cuenta las disposiciones constantes en el CAPITULO VII, 
Art. 195 del Reglamento General para la aplicación de La Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que norma las reglas de los adelantamientos. 
 
Antes de realizar un adelantamiento se debe tener en cuenta lo siguiente: observar siempre 
la señalética, asegúrese de que existe el espacio suficiente para adelantar, cerciórese que las 
señales no lo prohíban, verifique que no existan vehículos en el campo visual anterior y 
posterior que signifiquen peligro para realizar la maniobra, debe hacerlo siempre por la 
izquierda, señalice con luces direccionales o con señales manuales, asegurarse de no ser 
rebasado por otro vehículo al mismo tiempo, una vez que haya adelantado al otro vehículo, de 
inmediato deberá incorporarse al carril de la derecha, tan pronto le sea posible y haya alcanzado 
una distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo rebasado. Tener muy en cuenta 
que cuando un vehículo de transporte escolar este detenido en la vía pública, se deberá detener 
la marcha  de su vehículo y abstenerse de adelantar hasta que el transporte escolar reanude la 
marcha.  
 
e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito,  (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 142 lit. e) 
 
Este tipo contravencional ya en audiencia de impugnación de ser este el caso, el Agente  
podría ayudarse de testigos que hayan presenciado el hecho, mismos que deberán constar sus 
nombres en la boleta citatoria, así como sus datos. El Agente civil de tránsito en todo momento 
deberá tratar de mantener la calma y alejarse del sitio una vez entregada la citación, tener en 
cuenta que el Agente en un empleado público que representa al Estado y debe guardar tal 
posición. Si la situación se pasa de tono y termina en agresión física, esta es una contravención 
muy grave de tránsito  sancionado con penas de prisión y el Agente deberá solicitar ayuda a la 
Policía Nacional para el traslado del contraventor ante la autoridad competente.   
 
f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o adelantarse entre sí 
pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes. (Ley Orgánica de Transporte 




Esta contravención de verificarla por sí mismo el Agente, deberá emitir dos o más boletas 
de citación que serán entregadas a los dos o más conductores de transporte público que por 
rebasarse entre sí pongan en riesgo las vidas de sus ocupantes, de otros vehículos y peatones. 
Tener en cuenta que este tipo contravencional se caracteriza por que los intervinientes  son 
vehículos de transporte público de personas, que generalmente son  buses públicos que por 
ganar paradas y pasajeros se arriesgan a ser citados. Al igual que con el resto de 
contravenciones graves de primera clase el agente difícilmente tendrá pruebas fotográficas o de 
video, deberá solicitar colaboración de los pasajeros denunciantes.  
 
g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango moderado los 
límites de velocidad permitidos, de conformidad con el reglamento correspondiente. (Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 142 lit. g) 
 
Este tipo contravencional solo se lo verificará con pruebas técnicas emitidas por el foto 
radar, debidamente calibrado por la autoridad competente. Será in sustentable como prueba la 
sola versión del Agente ya en audiencia oral de impugnación.  
 
j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con uno o más neumáticos que 
superen los límites de desgaste que determinen los reglamentos, debiendo además retenerse el 
vehículo hasta superar la causa de la infracción; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 142 lit. j) 
 
Esta contravención al igual que la establecida en el Art. 140 lit. a) de la LOTTTSV deberá 
tener el apoyo en cuanto a la prevención de parte de  los centros técnicos de revisión autorizados 
por la ANT y por los GADs. Tener en cuenta que si el Agente civil verifica este tipo 
contravención que es exclusivo para vehículos particulares, éste deberá retener el vehículo hasta 
que se supere la causa de la infracción misma que deberá ser notoria y visible, el agente deberá  
obtener fotografías de este hecho para sustentar en la audiencia oral de impugnación que se 




2.4.6.5 Contravenciones graves de segunda clase.-  
 
 
Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa 
equivalente al cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir. 
 
a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen 
peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el 
ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de 
rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los 
reglamentos; 
 
b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con los   bienes que 
transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública; 
 
c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales deslizantes, inflamables 
o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados; 
 
d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no 
acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los conductores 
no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto; 
 
e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías, 
sin previa autorización e inobservando las disposiciones del respectivo Reglamento; 
 
f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, 
dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras; 
 
g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de la vía pública; y, 
 
h) Al Conductor de transporte público, comercial y cuenta propia que realiza el  servicio de 
transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no porte las franjas retro-reflectivas 
establecidas en el Reglamento.  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 




Es preciso señalar que el Artículo 30 del Código Civil  define a la fuerza mayor o caso 
fortuito como: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como 
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.” (Código Civil Ecuatoriano, 2005) 
 
Al realizar un análisis general de todas las contravenciones graves de segunda clase 
podemos ver que estas contravenciones sin excepción dejan vestigios de su cometimiento, 
entendiendo por esto, que éstas infracciones contravencionales dejan huellas en el lugar mismo 
del cometimiento de la contravención. Revisándolas en conjunto observamos que el hecho 
estacionar un vehículo en zonas peligrosas como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los 
mismos, túneles, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, etc; el hecho de que 
un automotor cause, con éste o con los bienes que transporta, daños o deterioro a la superficie 
de la vía pública; que derrame en la vía pública, sustancias o materiales deslizantes, inflamables 
o contaminantes; transportar material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no 
acondicionados para el efecto, construir un reductor de velocidad; rotular o dañar las vías y  
dejar escombros o no retirarlos de la vía pública; en labores de fumigación agrícola, no retirar 
los residuos de la vía pública o trasportar pasajeros y carga en vehículos que no porten las 
franjas retro-reflectivas; todas estas circunstancias dejan vestigios en la vía. Es importante 
señalar que el Agente de tránsito al emitir una de estas contravenciones obtenga pruebas 
fotográficas del hecho.  
 
2.4.6.6 Contravenciones graves de tercera clase.- 
 
 
Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa del 
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir 
 
a) El conductor nacional o extranjero que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo 
daños materiales a terceros, cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 




Este tipo contravencional es muy complejo, por el hecho de que difícilmente un Agente 
de tránsito presencia por sí mismo estos accidente de tránsito, sin embargo de presenciarlo 
también es complejo ponerse a favor o en contra de alguno de los conductores ya que siempre 
debe tratar de ser imparcial, así el hecho sea muy notorio, para esto deberá tomar algunas 
fotografías, donde conste los daños materiales causados, la posición final de los vehículos, de 
las señales horizontales o verticales de existir, en lo posible las versiones de los conductores.  
 
El Agente de tránsito tiene la facultad de insinuar a los intervinientes en el percance 
realicen un arreglo extrajudicial, traten de conciliar, es decir que sin aceptar responsabilidad el 
presunto causante asuma los daños materiales provocados, calculado en montos aproximados, 
siempre que haya la predisposición de las partes y dinero en efectivo, por qué dinero en 
efectivo, ya en la práctica, los involucrados indican al agente que llegaron a un arreglo, el 
agente no emite las citaciones, sin embargo al día siguiente uno de los conductores están  
presentando denuncias por este hecho. Lo recomendable sería que si hay de por medio la 
voluntad, la buena fe, y el dinero en efectivo de por medio,  se obvie la entrega de las citaciones 
y se realice el respectivo parte policial indicando de esta novedad; de no concurrir estas 
circunstancias lo aconsejable es emitir las dos citaciones, remitir el parte policial y adjuntar las 
suficientes fotografías para que el juez, en caso de existir impugnación tenga los suficientes 
elementos para juzgar.   
 
Se contempla como requisito indispensable en este tipo de contravención que el conductor 
haya participado en un accidente de tránsito cuyo resultado sean únicamente daños materiales a 
terceros, cuyo monto de reparación no sea superior a dos remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador en general. El hecho de establecer ya en la práctica un avalúo de materiales sin 
elementos técnicos tiene un grado de dificultad considerable, sin embargo se podrá observar que 
los daños no sean considerables. Ya en la audiencia oral de impugnación de darse el caso, los 
afectados podrán pedir se realicen los avalúos respectivos, mismo que serán realizados por el 
Servicio de Investigación de Accidentes de tránsito (SIAT)  quienes son la entidad autorizada y 
por ende competente para determinar los daños materiales causados, o a su vez una factura que 
justifique el valor del daño. 
 
b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre acompañado de 
un adulto que posea licencia; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) Art. 144 lit. b) 
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El Artículo 114 de la LOTTTSV manifiesta que “Las infracciones de tránsito que fueren 
causadas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y 
Adolescencia” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
Tener en cuenta que el Artículo 114 de la LOTTTSV, ya en el procedimiento, verificado 
el hecho, el agente retendrá provisionalmente el vehículo hasta que el propietario del mismo 
justifique su propiedad con la matrícula respectiva, con lo cual se emitirá la boleta respectiva. 
Esta contravención es aplicable para vehículos de uso particular.  
 
Ojo, hay que tener en cuenta el Artículo 235 del RGA-LOTTTSV que dice: “Si el accidente 
de tránsito que produjere daños materiales, lesionados graves o personas fallecidas fuere causado por 
un menor de edad, el agente de tránsito que tome procedimiento elaborará el Parte correspondiente y lo 
remitirá al fiscal de la Niñez y la Adolescencia para los fines de ley”. (Reglamento General para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
Este tipo de contravenciones no es de competencias de los Jueces de Tránsito o 
Contravencionales, sino única y exclusivamente competencia de las autoridades de la niñez y 
Adolescencia   
 
d) El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere el número de 
pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. (Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 144 lit. d) 
 
Este tipo contravencional es aplicable para conductores únicamente particulares, ya que al 
ser vehículos de transporte público  el tipo penal cambia y se configura en un delito tipificado y 
sancionado en el Art. 135.1 LOTTTSV. El agente deberá obtener fotografías del hecho y hacer 
que  descarguen el volumen excesivo de pasajeros o de carga que tenga el automotor antes de 
circular con su circulación. 
 
Art. 135.1.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión de la licencia de 
conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador 
en general, quien conduzca un vehículo de transporte público Internacional, Intraregional, 
Interprovincial, Intraprovincial con exceso de pasajeros. Será responsable solidariamente el 
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propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada con 
la suspensión de hasta 60 días de sus permiso de operación sin perjuicio de las demás 
sanciones previstas en la ley. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) 
Verificado este hecho delictual, el Agente deberá solicitar de inmediato colaboración a 
personal de la Policía Nacional a fin de que procedan con la detención del conductor, elaboren 
el respectivo parte policial y lo pongan a órdenes de la autoridad competente que conozca sobre 
delitos flagrantes de tránsito en su jurisdicción. Hasta ahí concluye el procedimiento del Agente 
civil. 
2.4.6.7 Contravenciones muy graves.-  
 
Es imprescindible tener en cuenta el Art. 178.1 de a LOTTTSV mismo que señala: “Quien 
fuere sorprendido en el cometimiento de una contravención muy grave, será detenido y puesto a órdenes 
del juez competente de turno, dentro de las 24 horas siguientes, para su juzgamiento en una sola 
audiencia donde se concederá la prueba. A esta audiencia acudirá el agente de tránsito que aprehendió 
al infractor, al final de la audiencia el juez dictará la respectiva sentencia.” (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011); el Agente de tránsito al constatar el 
cometimiento de una contravención muy grave de tránsito también deberá tener presente el 
Título IV, DEL PROCEDIMIENTO EN LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, CAPÍTULO 
I DE LA APRENSIÓN constante en el Reglamento General para la aplicación de la LOTTTSV, 
mismo que a partir del Artículo 230 analizaremos los aspectos más importantes, así tenemos:   
 
Los Agentes de Tránsito de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs),  están 
facultados para detener a los conductores que cometan delitos y contravenciones muy graves de 
tránsito, por si solos, o con ayuda de la Policía Nacional si fuere necesario, en los siguientes 
casos: 
Art. 231 (…)  
1. Cuando se trate de contravenciones muy graves sancionadas con prisión; 
2. En los casos previstos en los artículos 135.1, 135.2 y 145.3; y 
3. Cuando en un accidente de tránsito resultaren personas fallecidas, o con lesiones que 
generen incapacidad física o enfermedad que supere los 30 días, debidamente determinada por 
un médico legista mediante un informe preliminar.  
(
Reglamento General para la aplicación de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
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Art. 135.2.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión de la licencia de 
conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador 
en general, quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas 
o daños mecánicos previsibles. Será responsable solidariamente el propietario del vehículo y 
la operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada con la suspensión de hasta 60 
días de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.  
(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
En los casos antes mencionados, los agentes de tránsito que tomen procedimiento 
quedarán facultados para aprehender al presunto autor o autores de las contravenciones muy 
graves y delitos y ponerlos a órdenes de la autoridad competente; en los casos señalados en los 
números 2 y 3, los vehículos serán aprehendidos y puestos a órdenes del Fiscal. El parte 
correspondiente se pondrá tanto a disposición de la autoridad competente como del Fiscal, a fin 
de que este último dé inicio a la Instrucción Fiscal y solicite del primero las medidas cautelares 
que considere pertinentes. 
 
En el caso de las contravenciones muy graves sancionadas con prisión, los vehículos 
serán devueltos una vez demostrada su propiedad al dueño del vehículo, y en caso de que este 
sea el infractor a algún familiar que este indique.  
 
Es importante señalar que existe contraposición de normas en cuanto a los Art. 230 y 231 
del RG-LOTTTSV versus el Art. 147 LOTTTSV ya que el RG de aplicación a la LOTTTSV 
afirma que el Agente Civil de tránsito está facultado por si solo o con ayuda de la Policía 
Nacional si fuere necesario a detener a los presuntos infractores; sin embargo la LOTTTSV 
norma superior jerárquicamente manda: cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo 
Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy grave, requerirá inmediatamente la 
asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor. 
 
Con estas pautas, procedemos con el análisis de las contravenciones muy graves de 
tránsito.- 
 
Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión de tres días, 
multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, y reducción de diez 




a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; 
b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la misma que 
deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito; (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 145 lit. a) y b)  
 
Ya en la toma de procedimiento en caso de que un Agente de Tránsito, luego de la 
detención momentánea de la marcha del vehículo, de haber pedido los documentos habilitantes 
de conducción al presunto contraventor y después de haber confirmado mediante todos los 
medios o mecanismos posibles de que el conductor del automotor no posee licencia de conducir 
o en la misma  no tenga puntos a su favor,  el Agente Civil  requerirá inmediatamente  la 
asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor conforme el tercer inciso del 
Art. 147 LOTTTSV. Deberá elaborar el respectivo parte policial y poner al infractor a órdenes 
de la autoridad competente de inmediato teniendo en cuenta que sea por delito flagrante o 
contravención muy grave de tránsito la audiencia respectiva deberá realizarse en 24 horas 
contadas a partir del hecho suscitado. El encontrarlo conduciendo un vehículo a motor con 
licencia o sin ella por no haberla obtenido jamás serás las pruebas necesarias para la audiencia 
de flagrancia contravencional. 
 
Art. 147.- (…) Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a 
sancionar una contravención muy grave, requerirá inmediatamente la asistencia de la Policía 
Nacional para la detención del infractor. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial, 2011) 
 
Diremos que ante la contraposición de dos normas legal, prevalecerá la de mayor 
jerarquía, y al ser la Ley Orgánica de Transporte Terrestre una ley especial, ésta prevalecerá 
sobre el reglamento de aplicación.   
 
c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el 
tipo de vehículo que conduce; (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 




Tomando en cuenta la explicación y el análisis realizado a la contravención sancionada en 
el Art. 141 y) de la LOTTTSV encontraremos que los tipos de licencia se dividen por 
categorías, así tenemos las no profesionales, profesionales y las especiales, entendiendo con esto 
que un conductor NO PROFESIONAL con licencia tipo A, B, o F baja ninguna circunstancia 
(salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado) podrá conducir vehículos del 
tipo establecidos para conductores profesionales con licencia tipo C1, C, D1, D, E1, E, G, A1, y 
estos a su vez no deberán conducir los vehículos que permiten la conducción con licencias 
especiales, ya que incurrirían en este tipo contravencional. El Agente de Tránsito de verificar 
este tipo de contravención tomará el procedimiento establecido en la ley.  El encontrarlo 
conduciendo y la licencia de conducir serás pruebas suficientes en la audiencia respectiva. Este 
tipo de contravención no está sancionado con pena de prisión, únicamente la reducción de 
puntos en la licencia de conducir y la pena pecuniaria respectiva.    
 
d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito; (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 145 lit. d) 
 
Entendiendo por faltar de obra a la autoridad o agente de tránsito, irse a las manos, 
pelearse de puños, agredir físicamente, irrogar daño al Agente, y demás formas físicas de 
agresión. A parte del procedimiento normal a seguir en este tipo de contravenciones, es 
necesario que el agente se realice un chequeo médico junto con el presunto contraventor, para 
de ser el caso iniciar las acciones legales que crea pertinentes por las lesiones sufridas. 
 
e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad fuera del 
rango moderado, de conformidad con el reglamento correspondiente; (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) Art. 145 lit. e) 
 
Para efectos de lo previsto en este artículo, la aprehensión del conductor infractor sólo 
procederá cuando se haya obtenido la fotografía de la infracción, tomada con el foto radar 
conforme lo establece el Art. 232 RG de Aplicación para la LOTTTSV. Es imperativo tener en 
cuenta el Art. 191 del RGA-LOTTTSV, ya que esta norma establece con precisión los rangos de 
velocidad establecidos para que se configure en una contravención grave de primera clase o una 





Cuadro 5:  Límites de velocidad para vehículos livianos 
 
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS Y SIMILARES 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 50 km/h 50 km/h a 60km/h superior a 60 km/h 
Vía perimetral 90 km/h 90 km/h a 120 km/h superior a 120 km/h 
Rectas en carreteras 100 km/h 100 km/h a 135 km/h superior a 135 km/h 
Curvas en carreteras 60 km/h 60 km/h a 75 km/h superior a 75 km/h 
        
Autor: Ángel  Simbaña Araujo 
 
Cuadro 6: Límites de velocidad para vehículos de transporte público 
 
PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 40 km/h 40 km/h a 50 km/h superior a 50 km/h 
Vía perimetral 70 km/h 70 km/h a 100 km/h superior a 100 km/h 
Rectas en carreteras 90 km/h 90 km/h a 115 km/h superior a 115 km/h 
Curvas en carreteras 50 km/h 50 km/h a 65 km/h superior a 65 km/h 
 
Autor: Ángel  Simbaña Araujo 
 
Cuadro 7: Límites de velocidad para vehículos de transporte de carga 
 
PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 40 km/h 40 km/h a 50 km/h superior a 50 km/h 
Vía perimetral 70 km/h 70 km/h a 95 km/h superior a 95 km/h 
Rectas en carreteras 70 km/h 70 km/h a 100 km/h superior a 100 km/h 
Curvas en carreteras 40 km/h 40 km/h a 60 km/h superior a 60 km/h 
 
Autor: Ángel  Simbaña Araujo 
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Este tipo de contravención en especial, así como las demás tienen el carácter de 
preventiva, ya que los accidentes de tránsito conocemos se da en especial por exceso de 
velocidad, por inobservancia de las leyes y reglamentos de tránsito, entre otras.   
 
 
f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de pasajeros o bienes sin 
contar con el título habilitante correspondiente, o, realice un servicio diferente para el que fue 
autorizado; si además el vehículo hubiere sido pintado con el mismo color y características de 
los vehículos autorizados, el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la 
infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o 
comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho 
cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el efecto extenderá la Autoridad 
competente correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su 
responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del 
contraventor.  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2011) Art. 145 lit. f) 
 
 
La norma es clara, el Agente de tránsito al verificar que el conductor de un vehículo está 
infringiendo este tipo contravencional, luego de preguntar la identificación de los pasajeros, 
títulos habilitantes de conductor y del vehículo, de conocer el tipo de servicio que prestaba  en 
ese momento e inclusive la tarifa deberá proceder conforme manda la ley.  Ya en la audiencia de 
juzgamiento, de darse el caso, el agente deberá obtener previamente fotografías de los usuarios, 
del color del vehículo, de las placas del vehículo y con su testimonio bastará para que la 
autoridad competente resuelva conforme a derecho.  Este tipo de contravención no está 
sancionado con pena de prisión, únicamente la reducción de puntos en la licencia de conducir y 
la pena pecuniaria respectiva. 
 
g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública, sin el permiso 




Este tipo contravencional no es común, sin embargo de presentarse el caso, y de ser 
verificado el hecho, el agente en colaboración con la Policía Nacional procederán a la detención 
de todos los participantes en la infracción.   
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h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna persona, 
produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, menor a 
quince días. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
Art. 145 lit. h) 
 
 
Estas contravenciones siempre pasarán primero por la Fiscalía de Delitos flagrantes de 
tránsito, por cuanto solo un médico legal acreditado y luego de la respectiva posesión de su 
cargo determinará si la víctima del accidente de tránsito tendrá o no una enfermedad o 
incapacidad física para el trabajo menor a 15 días, hasta verificar este hecho, el Agente de 
Tránsito y de la Policía Nacional deberán continuar en custodia del detenido. De confirmar el 
perito médico legal que la incapacidad física del herido es menor a 15 días, el fiscal que conoce 
la causa se inhibirá de su conocimiento y remitirá de forma inmediata al Juez competente para 
que resuelva. Este tipo de contravención no está sancionado con pena de prisión, únicamente la 
reducción de puntos en la licencia de conducir y la pena pecuniaria respectiva. 
 
Hay que recalcar que en el caso del literal a) no se aplicará la reducción de puntos, por 
cuanto el contraventor sancionado no posee licencia de conducir. En los casos señalados en los 
literales c), f) y h), no se aplicará la pena de prisión y el infractor será sancionado con mínimo 
dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y el vehículo será retenido por 
el plazo mínimo de 7 días. 
 
Dentro de las contravenciones muy graves de tránsito también tenemos las inherentes a 
conducir un vehículo a motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en estado 
de embriaguez, así tenemos  tres clasificaciones, donde las penas varían de acuerdo al grado de 
intoxicación, y son: 
 
Art. 145.1 LOTTTSV.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo bajo 
los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo caso será sancionado con una multa 
de una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de quince (15) 
puntos de su licencia de conducir y treinta (30) días de prisión. (Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011)  
 
Estas primera sub clasificación se caracteriza por cuanto el sujeto contravencional 
conduce un vehículo a motor  bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas, en cuyo 
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caso será sancionado con la pena antes expuesta. Este caso en particular podría ser comprobado 
ya con un aprueba de acohotest, ya que esta es la prueba técnica que determina los grados de 
alcohol por litro de sangre en una persona que haya ingerido sustancias alcohólicas, sin embargo 
de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas la prueba marcaría 0 mg/l. 
El agente de presumir entonces que el conductor está bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o drogas procederá a realizar la prueba de narcotex.  
 
Otra prueba técnica es la de sangre u orina, priorizando estas sin embargo, por la premura 
del tipo contravencional, éstas serían ineficaz ya estas prueba arrojan resultados algunas horas 
después de habérsela practicado.  Tomar en cuenta que las infracciones de tránsito no serán 
punibles cuando fueren el resultado de caso  fortuito o fuerza mayor siempre que sean 
comprobados, “Art. 110.- Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2011) el Agente ya en la toma de procedimiento podrá distinguir si la 
contravención se trata de ingesta de bebidas alcohólicas o  sustancias estupefacientes por el olor 
que arroja el conductor. Tener siempre en cuanta el Agente Civil de Tránsito se debe a la 
ciudadanía y a ésta es quien hay que brindar un servicio de calidad priorizando siempre los 
derechos humanos y la seguridad física de los individuos.  
 
  Art. 145.2 LOTTTSV.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un 
vehículo en estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 
1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior a 0,8 gramos, se 
aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, pérdida de cinco (5) 
puntos en su licencia de conducir y cinco (5) días de prisión. 
2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se aplicará la multa de una 
remuneración básica del trabajador en general, pérdida diez (10) puntos en su licencia de 
conducir y quince (15) días de prisión. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) 
 
Tener en cuenta: Cuando un agente de tránsito presuma que quien conduzca un vehículo 
automotor y se encuentra en estado de embriaguez, procederá a realizar de inmediato el examen 
de alcohotest, no obstante, si fuere posible efectuar de inmediato, el examen de sangre y de 
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orina en una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis 
clínico, se preferirán estos exámenes.  
 
Si el presunto infractor se negare a realizarles estos  exámenes se le practicará de forma 
inmediata el examen psicosomático conforme el Art. 247 del  RGA-LOTTTSV, mismos que 
son:  
 
Cuadro 8: Tipos de exámenes psicosomáticos 
 
EXÁMENES PSICOSOMÁTICOS 
1. Exámenes de pupilas; 
2. Exámenes de equilibrio; 
3. Exámenes ambulatorios; 
4. Exámenes de dedo índice nariz: derecho, izquierdo; 
5. Exámenes de conversación; 
6. Exámenes de lectura. 
 
Autor: Ángel  Simbaña Araujo 
 
Antes de iniciar el examen psicosomático, los agentes de tránsito deberán realizar una 
grabación en video del presunto infractor, a quien se le informará que la negativa a realizarse al 
menos el examen psicosomático se considerará como presunción de estar en el máximo grado 
de intoxicación y se procedería a su detención. 
 
En el caso de que el resultado de estos exámenes físicos y psicosomáticos fueren 
positivos, se detendrá al infractor, el mismo que será puesto a órdenes del juez de turno 
competente, dentro de las 24 horas siguientes, de conformidad con el artículo 178.1 de la Ley, y 
además se deberá adjuntar al parte policial la prueba de video de éste examen. 
 
 Las contravenciones establecidas en el Art. 145.1 y Art. 145.2 de la LOTTTSV son 
exclusivas para conductores se encuentren conduciendo vehículos de uso particular, en ambos la 
sanción que disponga el Juez competente dependerá de los grados de alcohol que marque la 
prueba técnica o en su defecto los resultados que arrojen los exámenes psicosomáticos o la 
negativa a realizarse.  
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Art. 145.3.- En el caso del conductor que condujere un vehículo de transporte público, 
comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente o drogas 
es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de 
exceder dicho límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas unificadas 
del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su licencia de conducir y sesenta 
(60) días de prisión.  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2011) 
 
 La sanción establecida para los conductores de vehículos de transporte público  que 
incurran en este tipo contravencional  serán sancionados con más rigurosidad por cuanto en el 
desarrollo de sus actividades diarias está la de transportar vidas humanas, no solo son 
responsables de su propia seguridad sino también de la de sus pasajeros. El procedimiento será 
el mismo que ya hemos especificado en líneas anteriores.  
 
 
Dentro del análisis de las contravenciones, hemos determinado algunos procedimientos a 
tomar en cuenta, sin embargo debemos analizar en detalle lo estipulado en el Art. 237 del RGA-
Aplicación a la LOTTTSV que dice:   
 
 
Art. 237.- El procedimiento para la notificación de una contravención es el siguiente: 
1. La citación o parte se notificará personalmente al momento de cometer la infracción; en la 
misma deberá constar el nombre del agente de tránsito, su firma o rúbrica. 
2. El agente de tránsito, para emitir la citación o parte, solicitará al infractor la matrícula, el 
SOAT, su licencia de conducir, la cédula de ciudadanía cuando se tratare de peatones, y en el 
caso de ser extranjero se le solicitará su pasaporte o la copia notarizada del mismo, y la 
traducción de la licencia de conducir cuando fuere el caso. 
3. Una copia de la citación o parte será entregada al infractor, en la cual se señalarán las 
contravenciones cometidas, el nombre, número de cédula del contraventor y demás datos 
concernientes; 
4. El agente de tránsito remitirá el original de la citación o parte a la Unidad Administrativa o 
los GADs, según corresponda, en el plazo de hasta 24 horas, pudiendo realizar este envío de 
manera física, digitalizada o a través de medios electrónicos con firmas digitales. 
5. Una copia quedará en el registro del agente que emitió la contravención para su descargo; 
6. El infractor tendrá el plazo de 3 días para impugnar la contravención, contados a partir de la 
fecha de la citación; 
7. Si la contravención fuere impugnada, el presunto contraventor deberá, en el término 
perentorio de dos días luego de haber presentado la impugnación, notificar por escrito a la 
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Unidad Administrativa, o a los GADs, según corresponda, con una copia certificada de la 
impugnación realizada. Mientras se resuelve la impugnación, y siempre que ésta haya sido 
notificada por el presunto contraventor a la Unidad Administrativa o al GADs 
correspondiente, no se registrará la rebaja de puntos, y el presunto infractor no estará 
impedido de realizar ningún tipo de trámite, incluso la renovación de su licencia o permisos y 
la matriculación de vehículos. Resuelta la impugnación en contra del infractor, se harán los 
registros correspondientes, y no se podrán realizar trámites hasta que la multa no sea 
cancelada. 
En caso de que el presunto infractor no notificare la impugnación de la contravención en el 
término antes establecido, éste estará impedido de realizar cualquier trámite mientras no 
cancele la multa correspondiente, y de ser absuelto, tendrá derecho a que se le restituya el 
valor de la multa que pagó. 
8. Ante la impugnación de la citación o parte en el tiempo señalado, el Juez concederá un 
término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aún en ausencia del 
infractor y comunicará a la autoridad de tránsito correspondiente por escrito o por vía 
electrónica. 
9. De no haberse presentado la impugnación en el tiempo prescrito, se entenderá que la 
contravención ha sido aceptada por el infractor, y transcurrido el término de cinco días 
contados a partir de la citación, la autoridad de tránsito correspondiente procederá al registro y 
reducción de puntos. En estos casos, la citación o parte constituirá título de crédito. Cuando se 
trate de citaciones o partes impugnados pero ratificados por sentencia judicial, la citación o 
parte junto con la sentencia constituirán el título de crédito; 
10. Cuando se trate de sentencias por contravenciones en las que se determine que el 
conductor ha incurrido en lo previsto en el Artículo 145 letra f) de la Ley, utilizando además 
sistemas de radiofrecuencias troncalizadas, el juez notificará de esta sentencia también a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones para los fines pertinentes;  
11. Las citaciones o partes que contengan pruebas practicadas mediante dispositivos 
electrónicos, magnéticos, digitales, constituyen evidencias en el proceso. 
12. El adhesivo, que será colocado en la esquina superior izquierda del vidrio del conductor o 
en una parte visible del automotor, equivale a la notificación, y podrá impugnarse en los 
tiempos y condiciones previstas para las contravenciones y cuya sanción recaerá sobre su 
propietario; 
13. Las multas impuestas por contravenciones de tránsito serán canceladas en las Unidades 
Administrativas, en los GADs o en los Bancos autorizados para el efecto; 
14. Las multas no canceladas en los términos legalmente previstos, serán cobradas mediante 
procedimiento coactivo. Para el ejercicio de esta jurisdicción coactiva se observarán las reglas 
generales pertinentes establecidas en el Código Tributario. En caso de que la contravención se 
encuentre impugnada, haya sido notificada o no la impugnación a la autoridad competente, no 
procederá la coactiva hasta que la impugnación sea resuelta. (Reglamento General para la 
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aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2012) 
 
Lo más importante que hay que recalcar de este artículo es que el agente al momento de 
constatar el cometimiento de una contravención de tránsito de parte de algún conductor, 
detendrá la marcha del vehículo momentáneamente, solicitará la matrícula, SOAT, y su licencia 
de conducir, llenara la boleta de citación de manera clara donde deberá constar el nombre del 
agente que la emite, su firma y rúbrica, hora, fecha, lugar, relación circunstanciada de los 
hechos y circunstancias, dirección, croquis, y de ser posible fotografías (Art. 163 LOTTTSV), 
esta citación se la notificará personalmente al contraventor en el momento mismo de devolverle 
sus documentos habilitantes de conducción.  
 
Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una 
relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser 
posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción. 
Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de su 
jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo de 
veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus veces. 
El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en cuanto a las 
circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción penal 
correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios ocasionado. 
Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cargo de la 
administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje 
automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique el 
automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento de la contravención de evasión de 
peajes y peaje automático. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, 2011) 
 
El infractor tendrá el plazo de 3 días para impugnar la contravención, contados a partir de 
la fecha de la entrega de la citación, de no haber presentado la impugnación en el término antes 
indicado  se entenderá que la contravención ha sido aceptada por el infractor y se procederá  a la 
reducción de puntos, boleta citatoria que constituirá en título de crédito, misma situación 
sucederá  en el caso de que al ser impugnadas éstas y luego de la audiencia   respectiva el juez 
rechace esta impugnación interpuesta. De ser absuelto el impugnante, éste tendrá el  derecho a 
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NOTA: Es importante recalcar que todas las contravenciones de tránsito se caracterizan 
por ser de tipo flagrante, es imperativo que el Agente de Tránsito previo a la emisión de la 
citación respectiva o la toma de los procedimiento, la observe por sí mismo, usando sus órganos 
sensoriales, teniendo claro que no se puede y no se debe emitir una citación por contravención 
de tránsito a pedido de terceras persona (excepto en los casos antes señalados) sin que antes el 
Agente no lo haya constato por sí mismo, ya que este hecho, este mal procedimiento  claramente 
violaría el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva.-  
 
2.4.6.8 Proceso de impugnación de las contravenciones de tránsito.-  
 
El Art. 178 de la LOTTTSV, señala como se ejercerá el derecho a la defensa, que proceso 
se deberá seguir en caso de que el presunto contraventor de tránsito no esté de acuerdo con la 
emisión de la boleta de citación y así tenemos:  
 
 
“Art. 178.- Las contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 
tránsito dentro del término de tres días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad 
competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un 
término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor. 
Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de tres días se 
entenderán aceptadas voluntariamente por el infractor, y el valor de las multas será cancelado 
en las oficinas de recaudaciones de los GADs, de los organismos de tránsito o en cualquiera 
de las instituciones financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo diez días 
siguientes a la emisión de la boleta. La acción del cobro de la multa prescribirá en el plazo de 
cinco años. En caso de aceptación del infractor, la boleta de citación constituye título de 
crédito para dichos cobros, no necesitándose para el efecto, sentencia judicial. 
La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente no será 
susceptible de recurso alguno y obligatoriamente será notificada a los organismos de tránsito 
correspondiente de la jurisdicción. La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción 
no le exime de la pérdida de los puntos de la licencia de conducir, correspondiente a la 





El derecho constitucional a la defensa, está garantizado en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, en su Art. 178, donde se indica que en caso de que el presunto infractor impugnare la 
boleta de citación e hiciera efectivo su derecho a la defensa dentro del término de tres días 
contados a partir de la entrega de la misma, estas serán juzgadas por los jueces o por la 
autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral luego del cual 
el Juez dictará sentencia aún en ausencia del infractor. 
 
 
El segundo párrafo de este articulado indica  que las boletas de citación que no fueran 
impugnadas en el término legal correspondiente,  se entenderán aceptadas voluntariamente por 
el infractor, el cual deberá cancelar este valor dentro del plazo diez días siguientes. La acción 
del cobro de la multa prescribirá en el plazo de cinco años. En caso de aceptación del infractor, 
la boleta de citación constituye título de crédito, no necesitándose sentencia judicial para 
realizar el pago correspondiente. 
 
 
La sentencia dictada por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno. 
La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de la pérdida de los 
puntos de la licencia de conducir, correspondiente a la infracción de tránsito.  
 
 
2.4.6.9 Jurisdicción y competencia para contravenciones de tránsito  
 
La Ley Orgánica de tránsito como ley especial en la materia determina en el Art. 147 que  
“(…) Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los Juzgados de 
Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la 
jurisdicción de la Función Judicial. Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y 
graves serán competentes los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y 
Metropolitanos de la circunscripción territorial donde hubiere sido cometida la contravención, cuando 
éstos hubieren asumido la competencia…”  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2011) 
 
 Como vemos, la ley de la materia determina que en las capitales de las provincias y en 
los cantones que lo ameriten, sea por la carga procesal y el número de habitantes la creación de 
los Juzgados de contravenciones de tránsito quienes tendrán la jurisdicción y competencia para 
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conocer y resolver el juzgamiento de las contravenciones de tránsito cometidas dentro de su 
jurisdicción territorial.  
 
 
 La norma legal en mención también señala que para la “ejecución de las sanciones”, 
refiriéndose al cobro de las multas y rebaja de puntos en las licencias de conducir, por las  
contravenciones leves, graves y en la práctica las contravenciones muy graves de tránsito serán 
competentes los GADs Regionales, Municipales y Metropolitanos dentro de la circunscripción 
territorial donde se cometió la contravención siempre que hubieren asumido esa competencia.  
 
2.5 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.- 
 
Previo el análisis de qué es, o que constituye la tutela judicial efectiva, debemos desglosar 
el término y conocer antes que es la tutela, que reconoce la tutela, y así tenemos:  
 
Tutela, en derecho civil es una Institución de derecho de la familia para cuidar del 
patrimonio y la persona menor de edad.  
  
Consultores del Ecuador definen  a la tutela judicial efectiva como: “El derecho a la tutela 
judicial efectiva es la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso para 
obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley.” (Consultora 
Aseguradora del Pacìfico, 2014) 
 
Como vemos en el concepto anterior, la tutela judicial es un derecho que tenemos todos 
los ciudadanos a reclamar a los órganos jurisdiccionales administradores de justicia, la apertura, 
que se inicie un juicio, una causa o proceso judicial con el fin de obtener una sentencia motivada 
conforme a derecho, razonada,  relacionada a la petición formulada.  
 
La revista de Derecho No. 14 UASB-ECUADOR / CEN. Quito 2010 dentro de la obra 
“El derecho a la Tutela Judicial Efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales 
ecuatorianos”, expone que el derecho a la tutela judicial efectiva se lo puede conceptuar como el 
derecho de “acudir al órgano jurisdiccional del estado, para que este otorgue una respuesta fundada en 
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derecho a una pretensión determinada”, (Aguirre Guzmán, 2010) que se dirige a través de una 
demanda, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. 
 
Queda claro entonces que el derecho a la tutela judicial es un derecho de carácter 
autónomo que se manifiesta en la facultad que tiene una persona para requerir del estado la 
prestación de un servicio público, el servicio de la administración de justicia, para obtener de 
ella una sentencia a su favor, sin embargo de ello, esta resolución será independiente y 
determinará si el derecho del demandante ha sido o no vulnerado.  
 
El tratadista español Gimeno Sandra, 1988 en relación a la tutela judicial manifiesta que 
es un derecho fundamental que “asiste a todos sujeto de derecho, a acceder libremente al poder 
judicial, a través de un proceso con todas las garantías y a todas sus instancias, deducir con él una 
pretensión u oponerse a ella y obtener de los juzgados y tribunales una resolución definitiva, motivada y 
razonada, fundada en derecho, congruente y, a ser posible, de fondo, que ponga irrevocablemente 
término al conflicto, así como a obtener la ejecución de lo resuelto.” Pág. 73 
 
Este concepto nos da a entender que la tutela judicial es un derecho fundamental que tiene 
todo sujeto a acceder libremente a la justicia, donde, a través de un proceso judicial busca 
obtener de los juzgados o tribunales una resolución definitiva, motivada y razonada, 
fundamentada en derecho, que ponga de manera definitiva término al conflicto judicial, así 
como a obtener la ejecución de los resuelto.   Podemos decir que la pretensión de la tutela 
judicial no solo es la de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento sino 
también para concretar, dinamizar, palpar ese derecho mediante la ejecución del fallo. Debemos 
tener claro que tutela judicial es un derecho prestacional, esto implica que el derecho a la tutela 
judicial efectiva no genera por sí mismo ningún derecho, sino que se lo adquiere al momento de 
acceder a un tribunal solicitando una solución judicial a la litis.   
 
El antecedente directo a la tutela judicial se la encuentra en la derogada constitución del 
año 1998, donde se introduce como parte del derecho al debido proceso en el Artículo 24, 
numero  17), mismo que dice:  
 
Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, 
sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las 
leyes o la jurisprudencia:… 17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos 
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judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 
intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 
judiciales será sancionado por la ley.  (Contitución Política de la República del Ecuador, 
1998) 
 
         En nuestra actual constitucional, el Artículo 75 trata de la tutela judicial efectiva, donde se 
la encuentra como derecho de protección, mismo que dice: “Toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 
a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento 
de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
 
Como podemos observar, ambas Constituciones hablan de un acceso gratuito a la justicia, 
y que el incumplimiento de las diferentes resoluciones judiciales serán sancionados por la ley; 
sin embargo, de la Constitución del año 1998 a la actual la tutela judicial efectiva aparece como 
un derecho con categoría propia, y no como uno más de los derechos que integran el debido 
proceso. La tutela judicial efectiva se trata de un verdadero derecho fundamental que aunque se 
hace efectivo a través del proceso, asegurando que este sea justo, para que la decisión 
jurisdiccional no quede en una mera declaración sino que constituya una expresión adecuada de 
la potestad que ha reservado para sí el estado en guarda de los derechos de todos los ciudadanos 
de la patria.  
 
El Art. 11 CRE, en el penúltimo inciso manifiesta: “…El Estado será responsable por 
detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 
violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 
debido proceso.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
Como podemos observar ya tratándose de los malos procedimiento que toman los agentes 
metropolitanos de tránsito en la ciudad de Quito al emitir las citaciones por infracciones 
contravencionales de tránsito, se está violando este principio a la tutela judicial, por cuanto con 
estos malos procedimientos (tenga o no la razón el agente al extender la citación de tránsito) el 
ciudadano siente que han sido vulnerados sus derechos y se ve obligado a acudir a la justicia 





El Código Orgánico de la Función Judicial  en su Artículo 23 manifiesta que “La  Función 
Judicial, por intermedio de los jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva 
de los derechos declarados en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, 
cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida.” (Código Orgánico de la Función 
Judicial, 2009) Los jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan 
deducido los  litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los 
méritos del proceso.  
 
Con esto entendemos que toda resolución debe ser Las resoluciones de los poderes 
públicos deberán ser motivadas conforme manda la Constitución de la República del Ecuador en 
el Artículo 76 numero 7 letra l). Esta falta de motivación en la Sentencia por parte del juez es un 
ejemplo de violación al derecho a la tutela judicial efectiva, pues el juez alude el deber de 
motivar, otorgar una respuesta fundada en derecho, razonable, argumentada, que se justifique 
por sí misma. No debemos olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye también  
que las resoluciones judiciales se cumplan, que los procesos caminen normalmente, respetando 
los tiempos establecidos en la ley, presentación y contradicción de las pruebas, y respetando el 
debido proceso. 
 
La Tutela Judicial efectiva según manda el Código Orgánico de la Función Judicial para 
los jueces y tribunales es un deber aplicarlo, tomando en cuenta siempre que el juzgador no 
tiene la obligación de someterse a las pretensiones de las partes sino a lo que en derecho 
corresponda, respetando el debido proceso en todo momento e instancia judicial.  
 
 La Sentencia de la Corte Constitucional No. 032-09-SEP-CC de 24 de noviembre del 
2009 España señaló que la tutela judicial efectiva como derecho en contenido complejo,” tiene 
relación con el derecho a los órganos jurisdiccionales para que, luego de un proceso imparcial que 
observe las garantías mínimas establecidas en la Constitución y en la ley, se haga justicia; por tanto, se 
puede afirmar que su contenido es amplio y se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el 
acceso a la justicia; el segundo, con el desarrollo del proceso que deberá desarrollarse en un tiempo 
razonable y ante un juez imparcial; y el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia”. 




El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a recibir una resolución 
motivada y congruente en todas las etapas procesales, es importante señalar que la sola 
inconformidad con el pronunciamiento judicial no constituye razón suficiente para alegar la 
conculcación de derechos a la tutela judicial efectiva.  
 
En la Sentencia de la Corte Constitucional  No.0004-10-SEP-CC en el caso No. 0388-09-
EP de 24 de febrero del 2010, expresa: “…El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de todas 
persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por 
un órgano jurisdiccional, a través de un  proceso con unas garantías mínimas…” (Sentencia 
Constitucional, 2010) 
 
La tutela judicial efectiva que consagra la Constitución es el derecho de toda persona, no 
solo a acudir a los órganos jurisdiccionales, sino que a través de los debidos causes procesales y 
con mínimas garantías, obtenga una decisión fundada en derecho respecto de sus pretensiones, 
este derecho por tanto, tiene como objeto una justicia efectiva por que las personas pueden 
acceder al sistema judicial y que en la tramitación de esta causa se cumplan las reglas del debido 
proceso y obtener una sentencia conforme a derecho y que esta se ejecute.  
 
Con lo anteriormente estudiado y analizado, podemos decir que la tutela judicial efectiva 
aparece como derecho de protección en Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, 
que dice: “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales serpa sancionado con por 
la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008); así concluimos que la tutela judicial 
efectiva comprende: 1.- acceso a la justicia, 2.- un debido y justo proceso (debido proceso, 
celeridad procesal, contradicción), 3.- obtener una sentencia donde se resuelva el fondo del 
asunto controvertido y se lo ejecute (acceso a los diferentes recursos e instancias). 
 
2.6. CONCEPTOS,  GENERALIDADES.-  
 
Conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
vigente en el país, reformada el 29 de marzo del 2011, R.O. 415 los Órganos de Control de 
Tránsito, Transporte Terrestre   y Seguridad vial son.  
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1. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
2. Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial  y sus órganos descentralizado, 
3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 
municipales, y sus órganos desconcentrados.  
 
El Ministro del Sector será el responsable de la rectoría general del sistema nacional de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en coordinación con los GAD's, expedirá el Plan 
Nacional de Movilidad y Logística del transporte y supervisará y evaluará su implementación y 
ejecución.  
 
2.6.1 Agencia Nacional de Tránsito  
 
 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con 
sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito 
en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su 
domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 
nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. (Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2011) 
 
2.6.2 Dirección Nacional De Control De Tránsito Y Seguridad Vial 
 
Es un grupo especializado de la Policía Nacional, encargado del control del tránsito y la 
seguridad vial a nivel nacional, depende orgánica y administrativamente del Ministerio del 




2.6.3 Jefaturas y Subjefaturas de Control de Tránsito y Seguridad Vial 
 
Son organismos de ejecución de control y vigilancia del tránsito y seguridad vial, dentro 
de sus límites jurisdiccionales con sujeción a las resoluciones de la Agencia Nacional y a la 
Planificación establecida por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
2.7 LEGISLACIÓN COMPARADA  
 
2.7.1 Control de tránsito y seguridad vial en Perú.- 
 
 
El control de tránsito en el vecino país de Perú está a cargo de la Policía Nacional, a 
través de La División de Policía de Tránsito (DIVPOLTRAN), institución que es la encargada 
del Control de transporte terrestre, y la seguridad vial, entre otros,  en las vías públicas. Así la 
Policía Nacional de Perú en su página principal expresa que:  
 
La División de Policía de Tránsito (DIVPOLTRAN) como órgano altamente especializado, 
es la encargada de hacer cumplir las leyes, fiscalizando su cumplimiento, garantizando y 
regulando el tránsito en las vías denominadas  “Vías Rápidas” (vías expresas, corredores 
viales, vías troncales, etc), asegurar el transporte automotor y ferroviario y la prevención e 
investigación de accidentes de tránsito y el robo de vehículos; a fin de proteger a la persona, 
los bienes públicos y privados; contribuyendo al desarrollo económico y social del país con 
la participación ciudadana. (Policía Nacional de Perú, 2014) 
 
La Dirección Territorial de Policía, a través de la División de Policía de Tránsito, 
realizarán estudios y análisis de la problemática del tránsito, con el fin de controlar y 
contrarrestar el congestionamiento vehicular y disminuir el índice de accidentes de tránsito, así 
como los accidentes y hechos delictivos en las vías férreas, optimizando los servicios que se 





Analizando estos primero conceptos podemos determinar que  el único órgano encargado 
de control de tránsito y la seguridad vial en el Perú es la Policía Nacional a través de un grupo 
especializado de funcionarios llamada División de Policía de Tránsito quienes son los 
encargados de hacer cumplir las leyes y reglamentos de tránsito, asegurar el libre transporte de 
vehículos automotores y la prevención, investigación de accidentes de tránsito y robo de 
vehículos; como se puede deducir, la policía de Tránsito en el Perú es un verdadero organismo 
de control especializado en la prevención, investigación, regulación y todo lo concerniente al 
tránsito de vehículos en las carreteras nacionales.  
 
 
El Reglamento Nacional de Tránsito reformado y probado por el Ministro de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en el año 2009, en su SECCIÓN V trata sobre los 
funcionarios encargados del control de tránsito, designando a la Policía Nacional del Perú, en el 
Artículo 57 manifiesta:  
 
Artículo 57.- Los usuarios de la vía están obligados a obedecer de inmediato cualquier orden 
de los Efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados al control del tránsito, que es la 
autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Las 
indicaciones de los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del tránsito, 
prevalecen sobre las señales luminosas o semáforos, y éstas sobre los demás dispositivos que 
regulan la circulación. (Reglamento Nacional de Tránsito de Perú , 2009) 
 
Podemos decir que la ley de manera imperativa obliga a los usuarios viales a obedecer de 
inmediato a cualquier orden de los Efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados al 
control del tránsito, indicando además que estás indicaciones emanadas prevalecen sobre las 
señales luminosas del semáforos y demás señales de tránsito ubicadas en la vía pública. 
 
Artículo 58.- Las siguientes posiciones básicas ejecutadas por los Efectivos de la Policía 
Nacional del Perú asignados al control del tránsito significan: 1) Posición de frente o de 
espaldas: obligación de detenerse de quien así lo enfrente. 2) Posición de perfil: permite 
continuar la marcha. Los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del 
tránsito, deben usar permanentemente distintivos que permitan reconocerlos a la distancia. 
(Reglamento Nacional de Tránsito de Perú , 2009) 
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Estas disposiciones en general también aparecen en nuestra legislación y son aplicables a 
nuestra realidad, debiendo señalar además que este reglamento impone el uso permanente de 
dispositivos al Policía de tránsito que permita reconocerlo a la distancia.  
 
 
Artículo 60.- Cuando los Efectivos de la Policía Nacional del Perú, dirijan el tránsito en una 
intersección semaforizada, deben apagar las luces de todos los semáforos de dicha 
intersección. (Reglamento Nacional de Tránsito de Perú , 2009) 
 
 
A diferencia de nosotros, en el Perú el Policía de Tránsito que dirija el tránsito en una 
intersección semaforizada, deberá apagar las luces de los semáforos de dicha intersección, ello 
beneficia al control del tránsito por cuanto los conductores no se  confundirían sobre si obedecer 
al semáforo o las órdenes del agente, que muchas veces por su conducción física es difícil 
ubicarlo, este hecho es muy común en nuestra ciudad.-   
 
 
En lo relacionado a los procedimientos en la detección de infracciones de tránsito y la 
respectiva entrega de citaciones por contravenirlas, tenemos lo siguiente:  
 
Artículo 324.-La detección de infracciones por incumplimiento de las normas de tránsito 
terrestre corresponde a la autoridad competente, la misma que, para tal efecto, cuenta con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú asignada al control del tránsito, la que realizará 
acciones de control en la vía pública o podrá utilizar medios electrónicos, computarizados u 
otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de infracciones de 
manera verosímil. Cuando se detecten infracciones mediante acciones de control en la vía 
pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito levantará la 
denuncia o papeleta por la comisión de las infracciones que correspondan. Cuando se detecten 
infracciones al tránsito mediante los medios o mecanismos electrónicos, computarizados o 
tecnológicos mencionados en el párrafo primero del presente artículo, el funcionario de la 
Policía Nacional del Perú responsable del tránsito terrestre en la jurisdicción, deberá levantar 
la denuncia o papeleta y aparejarla con el testimonio documental, fílmico, fotográfico, 
electrónico o magnético que permita verificar su comisión. (Reglamento Nacional de 




Diremos que al igual que en nuestra legislación, corresponde solo a la autoridad 
competente la sanción por infracciones de tránsito, sin embrago este articulo nos indica que  
cuando la policía de tránsito detecte infracciones de tránsito mediante acciones de control en la 
vía pública o por medio de mecanismos electrónicos, computarizados o tecnológicos se 
levantará la denuncia o papeleta y se adjuntará el testimonio documental, fílmico, fotográfico, 
electrónico o magnético  que permita verificar su comisión.  
 
 
2.7.1.2 De las papeletas por infracciones de tránsito del Perú.-  
 
 
El Art. 326 del Reglamento Nacional de Tránsito de Perú trata sobre los requisitos 
mínimos de los formatos de las papeletas o denuncia por infracciones de tránsito, así tenemos: 
 
 
Artículo 326.- Requisitos de los formatos de las papeletas del conductor. 1. las papeletas que 
se levanten por la comisión de infracciones de tránsito por parte de los conductores deben 
contener, como mínimo, los siguientes campos: 1.1. Fecha de la comisión de la presunta 
infracción. 1.2. Apellidos, nombres, domicilio y número de documento identidad del 
conductor, cuando se trate de infracciones detectadas mediante acciones de control en la vía 
pública. 1.3. Clase, categoría y número de la licencia de conducir del conductor, cuando se 
trate de infracciones detectadas mediante acciones de control en la vía pública. 1.4. Número 
de la Placa Única Nacional de Rodaje del Vehículo. 1.5. Número de la tarjeta de 
identificación vehicular o, en su caso de la tarjeta de propiedad del vehículo. 1.6. Apellidos, 
nombres y domicilio del propietario del vehículo. 1.7.  Infracción denunciada. 1.8. 
Información adicional que contribuya  a la determinación precisa de la infracción denunciada. 
1.9.  Observaciones: a) del efectivo de la Policía Nacional de Perú que ha realizado la 
intervención en la vía pública o ha detectado o intervenido en la detección   de infracciones 
mediante medios electrónicos, computarizados u otros mecanismos  tecnológicos o, en su 
caso, el funcionario de la autoridad competente. b) el conductor, cuando se trate de acciones 
de control en la vía pública. 1.10. Identificación y firma del efectivo de la Policía Nacional del 
Perú asignado al control del tránsito que ha realizado la intervención en la vía pública o que 
ha constado la infracción mediante medios electrónicos, computarizados u otros  mecanismos 
tecnológicos o, en su caso, del funcionario de la autoridad competente acreditado para la 
suscripción de la papeleta. 1.11. Firma del Conductor, cuando se trate de infracciones 
detectadas mediante acciones de control en la vía pública. 1.12. Información complementaria: 
a) Lugares de pago. b) Lugares de presentación de los reclamos de improcedencia y plazo. c) 
Otros datos que resulten ilustrativos. 1.13. Datos de identificación de testigo como indicación 
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de su documento de identidad, nombre completo y firma. 1.14. Descripción de medio 
probatorio fílmico, fotográfico u otro similar   aportado por el testigo de la infracción. 2. La 
ausencia de cualquiera de los campos que anteceden, estará sujeta a las consecuencias 
jurídicas… (Reglamento Nacional de Tránsito de Perú , 2009) 
 
 
Como podemos  observar, la entrega de citaciones o papeleta de denuncia, no solo 
constituye un hecho cotidiano o de mero trámite en las labores de control de tránsito,  por 
cuanto de no hacerlo de la manera establecida en la ley en el artículo que antecede el Policía 
Nacional autor de la misma de llenarla mal, acarrea consecuencias jurídicas; la boleta de 




Otro hecho a destacar es que el suscriptor de la papeleta de denuncia debe dar una 
descripción de medio probatorio fílmico, fotográfico u otro similar que aporte el testigo de la 
infracción, quien también deberá facilitar con su datos personales que constarán en la boleta de 
citación. Con estos diremos que a diferencia con las boletas de citación que entregan nuestros 
agente de tránsito, casi siempre al apuro, con tachones, letra ilegible, borrosas, sin la correcta 
identificación del agente suscriptor, de la relación de los hechos que motivo la entrega de la 
misma, y lo que más grave, no anuncia los medios probatorios que servirán para validar la 
misma en caso de ser impugnado, quedando al final este hecho en la palabra del agente contra la 
del presunto contraventor.  
 
 
2.7.1.3 Procedimiento para el levantamiento de las papeletas por infracciones 
de tránsito en Perú.-  
 
 
Artículo 327.- Procedimiento para el levantamiento de la papeleta.- 1. Para el levantamiento 
de la papeleta por infracción detectada en acción de control en la vía pública, el efectivo de la 
Policía Nacional del Perú interviniente debe ordenar al conductor que detenga el vehículo. 
Acto seguido, se debe acercar a la ventanilla del lado del conductor a fin de solicitarle su 
Licencia de Conducir y la Tarjeta de identificación Vehicular o, en su caso, Tarjeta de 
Propiedad, a efectos de levantar la papeleta. Los documentos mencionados deben ser 
devueltos conjuntamente con la copia de la papeleta firmada por el conductor y el efectivo de 
la Policía Nacional del Perú interviniente. En caso que la persona intervenida se niegue a 
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firmar la papeleta, el efectivo policial debe dejar constancia del hecho en la misma papeleta. 
En ambos casos se entenderá debidamente notificado al conductor con la entrega de la 
papeleta. 2. Tratándose de infracciones detectadas mediante la utilización de medios 
electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos debidamente 
homologados y/o calibrados por el instituto nacional de defensa de la competencia y de la 
producción de la propiedad intelectual- INDECOPI, cuando corresponda, que permitan 
verificar su comisión de manera verosímil, asi como en los casos en que no se identifique al 
conductor, la papeleta que se levante deberá ser notificada en el domicilio del propietario del 
vehículo, de acuerdo a la  información que registre en el registro de propiedad vehicular, 
presumiéndose a este como responsable de la comisión de la infracción,  salvo que acredite de 
manera indubitable que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión, debiendo 
denunciar en este supuesto al comprador, tenedor o poseedor del vehículo como responsable. 
3. Para utilizar los medios o mecanismos citados se debe contar con el respectivo certificado 
de homologación y / calibración expedidos por INDECOPI vigente. 4. Será igualmente 
factible que cualquier efectivo policial o cualquier ciudadano con medio probatorio fílmico, 
fotográfico u otro similar  debidamente identificado, denuncie ante el efectivo policial 
asignado al control de tránsito de forma inmediata la ocurrencia de alguna infracción de 
tránsito, el cual levantará la respectiva papeleta que será suscrita por el agente y el 
denunciante. Este último tendrá la calidad de testigo del hecho. 5. En todos los casos, el 
propietario del vehículo   asumirá responsabilidad solidaria con el conductor cuando se trate 
de la comisión de las infracciones consistentes en conducir careciendo de licencia, no 
corresponder está a la clase o categorías requeridas o encontrarse esta retenida, suspendida, 




El procedimiento para la entrega y notificación de una citación de tránsito o papeleta de 
denuncia en el caso de Perú, es muy parecido al nuestra, sin embargo hay que destacar que la 
norma reglamentaria en Perú agrega que el citado debe firmar la papeleta de infracción y en 
caso de que se negare se dejará constancia de este  hecho en la misma papeleta.  
 
 
Otra diferencia que se puede encontrar es que en el caso de que al tratarse de infracciones 
detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de 
mecanismos tecnológicos calibrados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), donde no se pueda identificar al conductor, la papeleta que 
se levante deberá ser notificada en el domicilio del propietario del vehículo, de acuerdo a la  
información que registre, presumiéndose a éste como responsable de la comisión de la 




Será además factible para la entrega de papeletas por infracciones de tránsito, la denuncia 
que cualquier efectivo policial reciba de cualquier ciudadano que posea algún medio probatorio 
fílmico, fotográfico u otro similar, y la misma será suscrita por el agente y el denunciante que 
tendrá la calidad de testigo del hecho.  
 
 
2.7.1.4 Del derecho a la defensa, impugnación de la boletas en Perú.-  
 
 
Artículo 331.- No se puede imponer una sanción, sin que previamente se conceda el derecho 
de defensa al presunto infractor y se emita el dictamen correspondiente con excepción de lo 
dispuesto en el numeral 1) del Artículo 336 del presente Reglamento Nacional. (Reglamento 
Nacional de Tránsito de Perú , 2009) 
 
 
El legítimo derecho a la defensa al igual que en nuestra legislación es un derecho in 
allanable, es el derecho del que gozan todos los ciudadanos del país, y en este caso específico 
los  conductores  que presuntamente han infringido el reglamento de tránsito, de ser el caso la 




Artículo 336.- Recibida la copia de la papeleta de infracción, el presunto infractor, ya sea 
conductor o peatón según corresponda puede: 1. Si existe reconocimiento voluntario de la 
infracción. 1.1. Abonar el importe de la prevista para la infracción cometida, dentro de los 
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presunta 
infracción. En este caso, el monto de la multa se reducirá  en un (50%)…1.2 En este caso, la 
copia de la papeleta de la infracción constituye el dictamen de la infracción cometida y el 
pago el reconocimiento de la infracción y sanción impuesta. 2. Si no existe reconocimiento 
voluntario de la infracción: 2.1  Presentar su descargo ante la unidad orgánica o dependencia 
que la autoridad competente señale como organismo encargado de fiscalizar el tránsito, dentro 
de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presunta 
infracción. Dicho organismo contará con un área responsable de conducir la fase instructora y 
con un área responsable de la aplicación de la sanción… 2.2. No será exigible la 
diferenciación entre los funcionarios encargados de conducir la fase de instrucción y la 
aplicación de la sanción,…el organismo encargado de la autoridad competente contará con 
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una sola instancia para instruir el procedimiento y aplicar la sanción. 2.3. El área responsable 
de conducir la fase instructora deberá remitir el expediente de reclamación al área encargada 
de aplicar la sanción dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de 
su presentación, conjuntamente con su dictamen proponiendo la sanción a aplicar o, en su 
caso, la absolución del presunto infractor. El área responsable de aplicar la sanción deberá 
expedir la resolución correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el 
expediente y el dictamen. 2.4 Contra la resolución que desestima el descargo y dispone la 
aplicación de la sanción puede interponerse los recursos administrativos que correspondan 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de la respectiva 
notificación, debiendo el superior jerárquico expedir resolución dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, con la cual se da por agotada la vía administrativa. 2.5. La autoridad competente, 
al establecer la unidad orgánica o dependencia encargada de aplicar la sanción, deberá prever 
la existencia de un superior jerárquico encargado de resolver las apelaciones. 3. Cuando el 
presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida ni ha presentado 
su descargo ante la autoridad orgánica o dependencia de la autoridad competente que 
corresponda dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la papeleta de infracción o resolución de inicio  de procedimiento sancionador 
la Municipalidad Provincial deberá omitir la resolución de sanción, procediendo contra ésta la 
interposición  de los recursos administrativos de ley.  (Reglamento Nacional de Tránsito 
de Perú , 2009) 
 
 
En cuanto al procedimiento de aplicación de la sanción, al existir reconocimiento 
voluntario del cometimiento de la infracción de parte del conductor, éste recibe un beneficio 
único y nada despreciable del 50 % en la reducción de la multa correspondiente siempre y 
cuando realice este pago en los siguientes 7 días luego de haber sido notificado con la papeleta;  
sin embargo de no ocurrir este hecho, al no existir el reconocimiento voluntario,  la situación 
procesal cambia, se complica, en cuanto a que si no existe este reconocimiento voluntario el 
trámite se vuelve demasiado lento, enredado y que incluso esta resolución tiene un recurso 









2.7.1.5 Funciones que desempeña la Policía de Tránsito en Perú.-  
 
 
1.     Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar el cumplimiento de las funciones 
policiales de Tránsito, así como las Leyes, Reglamentos y Dispositivos en vigencia, por 
intermedio de sus Organismos Ejecutivos.  
2.     Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades asignadas a las Áreas de 
Administración de Personal, Inteligencia, Operaciones, Instrucción y Logística. 
3.     Mantener el libre tránsito de vehículos, pasajeros y carga en las vías públicas, urbanas y 
férreas. 
4.     Controlar el tránsito vehicular y dar seguridad en las vías urbanas y vías férreas. 
5.     Prevenir e investigar los accidentes de tránsito y el robo de vehículos. 
6.     Proponer al Comando Institucional, normas y directivas relacionadas con la disminución 
de la problemática del tránsito y seguridad vial. 
7.      Mantener buenas relaciones con las Autoridades del sector público y privado, para 
lograr la colaboración en el ejercicio de sus funciones.  (Policía Nacional de Perú, 2014) 
 
Como conclusiones diremos que la Policía de Tránsito en el Perú, es una unidad 
especializada en el control y regulación del transporte terrestre, la seguridad vial de todos los 
usuarios, encargada de la seguridad en las vías públicas, de prevenir, investigar los accidentes 
de tránsito e inclusive del robo de vehículos. Es un organismo altamente capacitado, respetado, 
preparado para el ejercicio de sus funciones. Es un ejemplo a tomar en cuanto al control de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.  
 
 
2.7.2 Control de tránsito y seguridad vial en los Estados Unidos Mexicanos.- 
 
 
El reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal emitido por la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Diario Oficial  del jueves 22 de noviembre del 2012, 
indica que el presente reglamento tiene por objeto regula el tránsito de vehículos, conductores, 
pasajeros y peatones para preservar la seguridad pública y la integridad física de sus usuarios. 
 
 
El Artículo 4 del Reglamento en mención manifiesta que  la aplicación de las 
disposiciones en él expuestas es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
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a través de la Policía Federal, a quienes les corresponde entre otras obligaciones: mantener el  
orden en las vías federales, dar fluidez al tránsito vehicular, prevenir hechos de tránsito, dirigir 
el tránsito mediante el uso de posiciones corporales, sancionar a los usuarios viales que violen 
las disposiciones del reglamento, auxiliar a las víctimas e intervinientes de los accidente  de 
tránsito, ayudar a las autoridades investigadoras de delitos mediante la persecución y captura de 
delincuentes en el caso de flagrancia, preservar el equilibrio ecológico y protección del 
ambiente; promover, diseñar, ejecutar campañas de educación vial, tramitar y resolver los 




Como podemos ver, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la entidad 
encargada del Control del Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que a través de la 
Policía Federal se encargó de todo lo concerniente a la materia, inclusive de resolver los 
recursos de impugnación por las sanciones. Podemos ver que  los Estados Unidos mexicanos el 
organismo encargado del control de tránsito y la seguridad vial, es la Policía Nacional, que 
como institución no solo se encarga del control del tránsito vehicular, sino también de 
actividades inherentes al tránsito, accidentes y delitos comunes; labor loable que en nuestra 
realidad no se aplica.  
 
 




El Artículo 55 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 30 de noviembre de 1999, trata sobre las funciones de los 
Agentes, y dice:  
 
 
Artículo 55.- Los agentes deberán detener la marcha de cualquier vehículo cuando el  
conductor del mismo esté cometiendo alguna infracción a las disposiciones en materia de 
tránsito, contenidas en este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos que regulan dicha 
materia. Ningún vehículo podrá ser detenido por agente que no porte su placa de 
identificación con el número y nombre perfectamente visibles, ni tampoco por agentes 
motorizados que, aún portando la placa de identificación respectiva, utilicen para el efecto 
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2.7.2.2 Del procedimiento para el levantamiento de las papeletas por 
infracciones de tránsito en México DF.-  
 
 
La primera parte de esta normativa no difiere de la nuestra, sin embargo, en el segundo 
acápite expresa  obligatoriamente que ningún vehículo podrá ser detenido por agente alguno que 




Artículo 56.- Cuando los conductores de vehículos cometan una infracción a las disposiciones 
de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, los agentes deberán proceder de la 
manera siguiente: 
I. Indicarán al conductor que detenga la marcha de su vehículo; 
II. Se identificarán con su nombre y número de placa; 
III. Señalarán al conductor la infracción que cometió y le mostrarán el artículo del 
Reglamento que lo fundamenta, así como la multa que proceda por la infracción; 
IV. Solicitarán al conductor la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, documentos que 
serán entregados para su revisión, y devueltos en el mismo sitio inmediatamente después de 
que los hubiese revisado; 
V. Si el vehículo se haya estacionado o no se encuentra persona que pueda o quiera atender el 
requerimiento de la agente, éste elaborará la boleta de sanción con los requisitos del artículo 
siguiente; 
VI. Una vez efectuada la revisión de los documentos y de la situación en la que se encuentran 
el vehículo, si éstos están en orden, el agente procederá a llenar la boleta de sanción, de la que 
extenderá una copia al interesado. En caso de que existan  irregularidades el agente procederá 
de conformidad a lo que establece el artículo 59 del presente Reglamento; y 
VII. Únicamente se remitirá el vehículo al depósito correspondiente, si la infracción cometida 
está prevista en los artículos 99 de la Ley y 59 del presente Reglamento; 
VIII. En el caso de vehículos no matriculados en el Distrito Federal y cuando el conductor no 
tenga licencia del Distrito Federal, se les retendrá una placa como medida para garantizar el 
pago de la multa a que se hayan hecho acreedores, por cualquier infracción cometida, cuya 
sanción deberá pagarse en el tiempo previsto en el presente Reglamento; 
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IX. Tratándose de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas, se abstendrán de 
retirar documentación alguna o placa de matrícula, y  
X. No se podrán remitir al depósito los vehículos que realicen este tipo de transporte por 
violación a lo establecido en el presente Reglamento. En todo caso, se llenará la boleta de 
sanción correspondiente, permitiendo que el vehículo continúe su marcha. (Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal México, 1999) 
 
 
En el Artículo que antecede podemos encontrar los procedimientos que deberán realizar 
los agentes ante la constatación  de una violación al presente reglamento de tránsito, debiendo 
destacar lo expuesto en los numerales I y II, donde se dispone que el agente luego de detener la 
marcha del vehículo, se identificará con sus nombres completos y número de placa, y señalará al 
conductor la infracción que cometió y mostrará el artículo del reglamento vulnerado así como la 
sanción correspondiente, hecho que deben aplicar nuestras agentes ya que muchas veces en la 
práctica, los presuntos contraventores ni siquiera saben por qué los citan, desconocen en 
absoluto que contravención cometieron y mucho menos se enteran de cómo se llama el 
suscriptor de la misma, ya que como lo señalamos anteriormente hay ocasiones en que se hace 
imposible saber los nombre del agente suscriptor de la boleta citatoria.   
 
 
2.7.2.3 De las papeletas por infracciones de tránsito  en México DF.-  
 
 
El Artículo 57 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal trata sobre las sanciones 
en materia de tránsito, y señaladas que éstas “serán impuestas por el agente que tenga conocimiento 
de la comisión de alguna de las infracciones contenidas en el mismo y se hará constar en las boletas 








I. Fundamentos Jurídicos: Señalar los preceptos de este Reglamento y en su caso las demás 
disposiciones jurídicas aplicables a la infracción cometida y a la sanción impuesta, precisando 
los artículos, y en su caso las fracciones, incisos o párrafos;  
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II. Motivación: El señalamiento de los siguientes datos: a) Día, hora y lugar en que se cometió 
la conducta infractora. b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que no esté presente o se 
niegue a proporcionarlos. c) Marca, tipo, color, placas, y en su caso número del permiso para 
circular del vehículo. d) En su caso, número y tipo de licencia o permiso de conducir. e) 
Infracción cometida y sanción impuesta. 
III. Nombre, número de placa y firma del agente que imponga la sanción, y  
IV. En su caso, la firma del infractor. La falta de ésta no invalida la boleta  (Reglamento de 
Tránsito del Distrito Federal México, 1999) 
 
 
Debemos resaltar que estas boletas de citación deben ser firmadas por el presunto 
infractor, boleta esta que imperativamente serán impuestas por el agente que tenga 
conocimiento directo de la comisión de la infracciones, boletas que deberán ser autorizadas por 
la autoridad competente. En lo demás el contenido de las boletas no difiere de las nuestras.  
 
 
2.7.2.4 Del derecho a la defensa, medios de impugnación y defensa de los 
particulares frente a los actos de la autoridad, México DF.-  
 
 
En cuanto a las sanciones y medios de impugnación, el presente reglamento presenta las 
siguientes particularidades, mismas que están incluidas en el Art. 104, que dice: 1) “El infractor 
que cubra el importe de las multas que establece el este Reglamento, dentro de los cinco días siguientes 
de haber sido impuesta, tendrá derecho a que se le descuente un 50% del monto de la misma” 
(Reglamento de Tránsito del Distrito Federal México, 1999); y 2) que el pago de la multa se la 
podrá realizar en la Tesorería del Distrito Federal o en cualquier sucursal bancaria autorizada, 
teniendo como plazo sesenta días, contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de 
sanción, vencido dicho plazo sin que se realice el pago, deberá cubrir los demás créditos fiscales 
que establece el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
 
Estas dos puntualizaciones que hace el Artículo 104 del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal, indica  que la ley beneficia con la reducción del 50% del valor total de la multa 
a la persona que dentro de los treinta días siguientes de la boleta de citación la cancela, sin 
embrago y agregando otra diferencia a nuestra legislación, el hecho de no cancelar esta multa  





En cuanto a los medios de impugnación, o recurso de inconformidad, el Artículo 106 del 
presente reglamento manifiesta:  
 
 
Artículo 106.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades, 
podrán, en los términos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, interponer el recurso de inconformidad, ante la autoridad competente o impugnar la 
imposición de las sanciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, en los términos y formas señalados por la ley que lo rige. (Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal México, 1999) 
 
 
El recurso de impugnación, mejor conocido como recurso de inconformidad en el Distrito 
Federal se caracteriza por cuanto debe presentado ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, convirtiéndose así la boleta de citación en un acto 
administrativo, que a diferencia de nuestra legislación tiene otro trámite y   lo tiene que resolver 
una autoridad que conoce y resuelve hechos administrativos.  
 
 
2.7.2.5 Funciones que desempeña la Policía de Tránsito o Policía Preventiva 
del Distrito Federal de México.-  
 
 
1. Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar el cumplimiento de las funciones policiales 
de Tránsito, así como las Leyes, Reglamentos y Dispositivos en vigencia, por intermedio de 
sus Organismos Ejecutivos. 
2. Mantener el libre tránsito de vehículos, pasajeros y carga en las vías públicas, urbanas y 
férreas. 
3. Controlar el tránsito vehicular y dar seguridad en las vías urbanas y vías férreas y 
paraderos. 
4. Prevenir e investigar los accidentes de tránsito y el robo de vehículos y todo. 
5. Proponer, normas y directivas relacionadas con la disminución de la problemática del 
tránsito y seguridad vial. 
6. Mantener buenas relaciones con las Autoridades del sector público y privado, para lograr la 




 2.8 DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 
A 
 ACTA.- Documento firmado en el que se hace constar determinado acto judicial. 
 ARRESTO.- Detención momentánea de un individuo presuntamente culpable de un 
delito o contravención.  
 AUDIENCIA.- Acto en que un Juez o un Tribunal escucha al acusado  y a las partes 
procesales o litigantes.  
 AUTOS.- Conjunto de las diferentes piezas procesales de la que está formado un 
proceso judicial.  
 ACCIDENTE DE TRÁNSITO.-  Todo suceso eventual, imprevisto, donde 
necesariamente participa uno o más vehículos, uno o más pasajeros o peatones que como 
resultado de mismo existen daños materiales, lesiones o muertes.  
 ATROPELLO.- Impacto de un vehículo en movimiento contra un peatón o 
transeúnte.  
B 
 BUS.- Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto de un 
chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros con una capacidad 
determinada de asientos.  
 BOLETA.- Documento judicial que contiene el extracto de una providencia o auto. 
 
C 
 COMPARECENCIA.- Presentarse físicamente ante el Juez o autoridad requirente 
para llevar a cabo un acto procesal. 
 CONTESTACIÓN.- Escrito en el que el demandado responde el contenido de la 
demanda y expone su verdad. 
 CAPTURA.- Acto policial por el cual una persona es detenida y puesta a disposición 
de la autoridad pertinente. Se realiza en caso de delitos flagrantes siendo puesto a 
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disposición del Fiscal, o cuando siendo acusado en un proceso judicial tiene una orden 
vigente. 
 CONCIENCIA.- Función psíquica que nos permite darnos cuenta de nosotros y del mundo 
que nos rodea. Discrimina estímulos del medio ambiente, nos permite tener noción de la realidad 
material externa e interna.  (Mensías Pavón, Primera edición) 
 CHOQUE.- Es el impacto de dos vehículos a motor en movimiento.- 
 CONDUCTOR.- Es la persona legalmente facultada para conducir, maniobrar un 
vehículo a motor. 
 
D 
 DECRETO.- Es una resolución judicial empleada para dar impulso al desarrollo del 
proceso, disponiendo actos procesales de trámite cotidiano. 
 DEFENSOR.- Abogado que defiende los derechos e intereses de una persona dentro 
de una causa judicial. 
 DEMANDA.- (Derecho Procesal) Presentarse ante un juez o un tribunal por escrito 
para que se reconozca la existencia de un derecho vulnerado  
 DENUNCIA.- Acto jurídico por el cual se pone en conocimiento de la autoridad 
competente la ocurrencia de un hecho que se considera delictivo. La denuncia puede ser 
verbal o escrita. 
 DERECHO.- “Conjunto de reglas y normas que orientan la conducta del hombre en la 
sociedad, las mismas que deben estar autorizadas por la Constitución Política del Ecuador a 
través de la Legislación Nacional”.  (Mensías Pavón, Primera edición) 
 DELITO FLAGRANTE.-  Art. 162.- Es delito flagrante el que se comete en presencia de 
una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, siempre que 
haya existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 
detención, así como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito,  
huellas o documentos relativos al delito recién cometido.  (Código de Procedimiento Penal, 
2009) 
 DOLO.- Es la intención maliciosa, engañosa o fraudulenta para conseguir un fin. 
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 DERECHO DE VÍA O DE PASO.-  Preferencia que tiene un vehículo respecto de 
otros vehículos o peatones, y viceversa.-  
 
E 
 ESTACIONAMIENTO.- Inmovilización voluntaria de un vehículo sobre el costado 
de la vía pública o privada con o sin el conductor, por un periodo mayor de cinco minutos. 
 ESTRELLAMIENTO.- Impacto de un vehículo en movimiento  contra otro 
estacionado o contra un objeto fijo. 
 ECONOMÍA PROCESAL.- Principio constitucional y legal que rige el proceso 
judicial  por el cual se busca obtener el un pronunciamiento judicial utilizando el menor 
esfuerzo de las partes procesales y de los órganos de administración de justicia. 
 EJECUTORIA.- Sentencia firme,  que ha adquirido autoridad de cosa juzgada, es 
decir, contra la que no puede interponerse ningún recurso y puede ejecutarse en todos su  
extensión. 
 EXTRAJUDICIAL.- Son los actos, arreglos y transacciones que se hacen sin 
4intervención de la autoridad jurisdiccional, es decir juera del pleito judicial. Las partes 
en litigio lo usan para evitar un proceso que consideran largo e innecesario. 
 
F 
 FOLIO.- Cada una de las caras o páginas de un expediente o proceso judicial 
 FALSO TESTIMONIO.- Declaración testimonial maliciosa, falsa, deformada de  los 
hechos materia de la investigación, con el objeto claro de beneficiar o perjudicar al o los  
procesados de un delito. 







 GENERALES DE LEY.- Referencias básicas sobre la identidad de una persona, tales 
como: nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula, estado civil, edad, domicilio,  
grado de instrucción.  
 GRÚA O WINCHA.- Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para 
levantar y remolcar a otro vehículo.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012)  
 GUARDAVÍA.- Componente de contención instalado en los márgenes o en el separador 
central de las vías y en los bordes de los puentes  que sirven para preservar la seguridad vial. 
(Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
H 
 HOMOLOGACIÓN.-  Procedimiento por el cual se certifica que un tipo de vehículo, 
sistema, componente o unidad técnica independiente cumple con los requisitos  técnicos previstos 
en las normas de calidad vigentes.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 HECHO PUNIBLE.- Conducta antijurídica de un individuo, que se verifica por 
medio de una acción u omisión que produce un efecto dañoso.  
 
I 
 ISLA DE SEGURIDAD.- Área o espacio oficialmente designado, construido o señalizado 
para las vías públicas, para refugio y protección exclusivo de peatones.  (Reglamento General 
para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
2012) 
 IGUALDAD.- Principio legal que implica uniformidad de aplicación de las leyes a 
todos los ciudadanos.  
 ILEGAL.- Que no es legal, legítimo, moral.  
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 ILÍCITO.- Acto que se va en contra de la ley. 
 IMPRUDENCIA.- Acto desarrollado sin intención de causar daño o resultado dañoso. 
 IMPUGNACIÓN.- Derecho legítimo del que gozamos los ciudadanos para interponer 
recursos, quejas o alegaciones dentro del término que nos da la ley contra una resolución 
dada por la autoridad que consideramos atenta contra nuestros  intereses y derechos.  
 IMPUNIDAD.- Delito o hecho antijurídicos no castigado o sentenciado por la 
autoridad pertinente. Falta de sanción de un hecho antijurídico, por no haberse 
descubierto a su autor, la acción, por fuga, indulto, por corrupción judicial o prescripción.  
 INCONSTITUCIONAL.- Es todo acto o resolución emitida que se va en contra de los 
mandatos establecidos en la Constitución vigente. 
 
J 
 JUEZ.- Persona envestida de autoridad jurisdiccional que a nombre y representación 
del Estado,  decide en un proceso judicial sobre la solución que se le debe dar al litigio 
planteado por los sujetos procesales. 
 JUEZ DE PAZ.- El Juez de Paz, esencialmente es Juez de conciliación. 
Consecuentemente está facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin 
de viabilizar la conciliación, sin embargo le está prohibido imponer un acuerdo. 
 JUICIO.- Proceso judicial en el que se ventila una controversia o litigio planteada por 
los sujetos intervinientes. 
 JURISPRUDENCIA.- Estudio de las experiencias del derecho, a través de sus fallos y 
sentencias dictados por sus tribunales, cuya observancia es obligatoria para nuevos casos 
de la misma modalidad, asumiéndolo como fuente ante situaciones semejantes. 
 JUSTO TÍTULO.- Documento que posee todos los requisitos exigidos para su 
validez, que busca trasmitir derechos a una persona ha adquirido legítimamente un 
derecho. 
 JUZGADO.- Espacio físico donde despacha el juez y todo su equipo de trabajo. 
También conocido como tribunal. 
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 JURISDICCIÓN: Potestad que tienen los Jueces y Tribunales para administrar 
justicia, así como la extensión y limitaciones de esta potestad. 
 
L 
 LICENCIA DE CONDUCIR.- Título habilitante que se otorga a una persona para 
conducir  un vehículo a motor, previo el cumplimiento   de requisitos legales y reglamentarios.-  
(Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 LITIGANTE.- Quién asume un rol protagónico dentro del proceso judicial, ya como 
actor, acusador particular,  demandado o procesado. 
 LITIGIO.- Juicio o controversia judicial 
 LITIS.- Término del latín que significa contienda, litigio, proceso, pleito o juicio. 
 LEY.- Regla, norma, precepto de conducta emitida por la autoridad pública, que 
manda, prohíbe o permite.  
 
M 
 MANIOBRA.- Es la acción que me permite cambiar la posición del vehículo mientras está 
en circulación normal, implicando un potencial riesgo para mí y para los demás usuarios.  
(Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 MATRÍCULA.-  Título habilitante que acredita la inscripción de un vehículo a motor en las 
Unidades Administrativas o en los GADs, como requisito obligatorio para la circulación. 
(Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 MEDIOS DE PRUEBA.- Instrumentos legalmente anunciado e incorporado en el 
juicio para demostrar aquello que un litigante pretende justificar en apego a derecho, y 
que sirve como base o sostén para la respectiva resolución del Juez. 
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 MULTA.- Sanción pecuniaria que les impone a los responsables de infracciones o 
delitos probados. Aplicación de una sanciones por infringir las normas legales. 
 
N 
 NEGLIGENCIA.- Omisión consiente, descuido por impericia o dejar de cumplir un 
acto que estaba obligado a prever. En materia penal es un hecho punible resultado por el 
descuido en el actuar. 
 NORMA.- Precepto de conducta dada por la sociedad que establece límites y 
prohibiciones en el comportamiento humano. 
 NOTIFICACIÓN.- Acto por el cual se pone en conocimiento a las partes o a terceras 
personas vinculadas con el juicio de las resoluciones, decisiones o hechos ocurridos 
dentro del juicio emitidas por la autoridad pertinente. 
 NEUTRAL.- Persona que no toma parte en un litigio. 
 
O 
 ODÓMETRO.- Es un dispositivo que sirve para medir la distancia recorrida de un vehículo 
en un espacio determinado.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 OBLIGACIONES.- Relaciones jurídicas establecida entre dos o más personas por 
medio de cualquier tipo de contrato, sea escrito o verbal. 
 ORDENAMIENTO JURÍDICO.- Conjunto de normas, leyes, reglamentos y demás 
normas legales, que rigen  dentro de un territorio o estado específico. 
 
P 
 PERJURIO.- Juramento en falso. Delito que cometen los testigos, peritos y en general 
toda persona que declara a sabiendas y contra la verdad, esto por el juramento que 
previamente se les exige. 
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 PERSONALIDAD.- Conjunto único de características y patrones de conducta estables que 
influyen en la forma en que el sujeto se ajusta a su entorno.  (Mensías Pavón, Primera edición) 
 PARTE PROCESAL.- Es todo sujeto directamente relacionada jurídicamente con el  
proceso. Para ser parte procesal, debe ser el actor, demandado o acusador particular. 
 PERITAJE.- Prueba, análisis o examen realizado por un especialista en el tema o 
perito calificado y acreditado, designado por el juez o autoridad competente para  
comprobar o verificar una causa o hecho. 
 PERITO.- Persona que tiene amplio conocimiento y experiencia en una ciencia o arte.   
 PREJUDICIAL.- Acto o actos realizados antes de la cuestión judicial, momento 
previo a la litis o juicio iniciado. 
 PRESCRIPCIÓN.- Fin de un plazo establecido por la ley. Límite de tiempo que 
establece el estado para castigar determinados delitos, tras el cual se hace inoperante su 
poder punitivo. 
 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- Principio constitucional destinado a que en los 
procesos penales sea la acusación quien deba probar la responsabilidad penal del acusado.  
 
Q 
 QUERELLA.- Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, debe proponer la 
querella por sí o mediante apoderado especial directamente ante el juez.  Art. 371 (Código de 
Procedimiento Penal, 2009) 
 QUÓRUM.- Término latín que significa que existe el número mínimo requerido de 
concurrentes, votos o presentes para tomar decisiones válidas. 
 
R 
 ROCE.- Es la fricción de las partes laterales de la carrocería de dos vehículos en 
movimiento, determinando daños materiales superficiales.  (Reglamento General para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
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 ROCE NEGATIVO.- Cuando los vehículos que intervienen en el roce circulan en el mismo 
sentido.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 ROCE POSITIVO.- Cuando los vehículos que intervienen en el roce circulan en sentido 
contrario.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 ROZAMIENTO.- Es la fricción de la parte lateral de la carrocería de un vehículo en 
movimiento con un vehículo estacionado o un objeto fijo.  (Reglamento General para la 
aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 RECUSACIÓN.- Facultad que tienen las partes dentro de un proceso judicial para no 
aceptar que sea determinado Juez el que se encargue de tal caso, en virtud de obrar algún 
impedimento o haber alguna razón que haga dudar de su imparcialidad. 
 REGLAMENTO.- Conjunto de normas jurídicas emitidas para la regulación y buen 
proceder dentro de una materia determinada. 
 REINCIDENCIA.- Circunstancia agravante aplicable en la norma penal, que consiste 
en la realización de un nuevo delito igual o más grave, dentro de un tiempo determinado 
por la ley después de dictada y ejecutoriada la sentencia. 




 SANCIÓN.- Pena impuesta por la autoridad competente al que comete un acto 
delictivo punible luego de determinar su culpabilidad y participación en el hecho. 
 SANA CRÍTICA.- Término dado a la libertad de criterio con que cuenta la autoridad 
jurisdiccional para resolver la litis, valorando las pruebas con criterio de conciencia, con 
cargo a fundamentar sus decisiones. 
 SENTENCIA.- Resolución por escrito que pronuncia un juez o tribunal sobre la litis 
del proceso poniendo fin a la instancia. Parte última de proceso judicial, por la cual el juez 
debe resolver con relevancia jurídica el conflicto de intereses, aplicando con criterio 
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 TERCERO.- Persona que no es actor o demandado, que no es parte procesal directa 
en el juicio, sin embargo tiene interés en el proceso  como afectado. 
 TESTIGO.- Persona que de manera directa presencia y un determinado hecho, y que 
puede de manera consiente dar testimonio de los eventos acaecidos. 
 TRANSACCIÓN JUDICIAL.- Acuerdo de voluntades para poner fin a un litigio, 
donde ceden en sus pretensiones de parte y parte. 
 TRÁNSITO.- Movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por las diferentes 
vías terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia.  (Reglamento 
General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, 2012) 
 TRANSPORTE.- Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar a 
otro.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
U 
 USUARIO VIAL.- Es toda persona o animal que se encuentra sobre la vía haciendo uso de 
la misma.  (Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012) 
 
V 
 VEHÍCULO.- Medio para transportar personas o bienes de un lugar a otro. 
 VOLUNTAD.- Función psíquica en virtud de la cual la persona tiene el propósito de 




 VIGENCIA.- Cualidad tiene una norma jurídica de eficacia para su aplicación por 






La infinidad de procedimientos adoptados por los Agentes Civiles Metropolitanos de 
tránsito, hacen que los contraventores fácilmente las impugnen, y ya que Audiencia Oral de 
Juzgamiento se hace complicado para el juzgador dictar sentencia motivada, por el mismo 
hecho de que el procedimiento estuvo mal realizado, y la Ley Orgánica de transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial dicta estos lineamientos, sin embargo la existencia de un manual de 
actuaciones y procedimientos en la entrega de citaciones por contravenciones leves, graves y 
muy graves que manejen los miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito en 
importantísima, para que el agente civil tenga una guía de cómo actuar, responder y solucionar 
todas las situaciones que se le puedan presentar en el ejercicio de sus labores diarias, manual 
que sería mi propuesta de aporte al órgano encargado del control de tránsito y seguridad vial en 
el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
2.10 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES.- 
 
2.10.1 Variables independientes.- 
 
1 Falta de experiencia en el control y manejo de Tránsito  y seguridad vial por 
parte del Agente civil Metropolitano  de Tránsito. 
2 Falta de preparación y capacitación hacia  los Agentes Metropolitanos  de 
Tránsito por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 
3 Nula comunicación y difusión de contenidos respecto  a la Transición de los 





2.10.2 Variables dependientes.-  
 
 
1 Falta de seguridad y confianza de parte del Agente Metropolitano  de 
Tránsito en cuanto a sus actuaciones, deberes y derechos en el ejercicio de 
sus funciones. 
2 Desconocimiento de procedimientos en cuanto a la entrega de citaciones y 
actuaciones de parte del Agente Metropolitano  de Tránsito. 
3 Dispersión de información en cuanto a las leyes y reglamentos de Tránsito 






















3 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Mi investigación será considerada cualitativa, ya que analizaré fenómenos sociales 
mediante observación directa del problema, análisis históricos, bibliográficos, encuestas y 
propondré soluciones prácticas.-  
 
Área problemática, geográfica o contextual. El área contextual  y geográfica del problema 
a tratarse se enfocara en materia tránsito-constitucional, concretamente contravenciones de 
tránsito; en cuanto al área geográfica debo decir que se desenvolverá en la ciudad de Quito, en 
los Juzgados de Tránsito de Pichincha. El contexto del problema de desarrollará en enfocar 
como ayudar, a la Agencia Metropolitana de Tránsito y a la administración de justicia, la 
primera como institución reguladora de Tránsito y sancionadora y la segunda exclusivamente 
como protectora de los derechos del debido proceso, sus efectos en la comunidad y en las 
resoluciones que emanen los órganos administradores de justicia jurídicos.   
 
Desde el punto de vista práctico, cabe resaltar que la investigación estuvo desarrollada de 
acuerdo con las siguientes modalidades: 
 
 
3.1.1 Investigación bibliográfica.-  
 
 
La modalidad de investigación de  mi tesis es de tipo bibliográfico – documental, a nivel 
exploratorio ya que no existen muchos trabajos de investigación en relación a este tema; 
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utilizaré técnicas de investigación como: técnica de la lectura de leyes, reglamentos, periódicos, 
revistas, libros afines a la materia,  resoluciones, Internet.  
 
 
3.1.2 Investigación de campo.-  
 
 
 La técnica de investigación de campo o trabajo de campo fue imperativa para desarrollar 
mi investigación, por cuanto me permitió palpar, constatar la problemática mediante las  
técnicas de encuesta y entrevista a los personajes que directamente influyen en mi investigación 
como son: presuntos contraventores, agentes civiles, funcionarios judiciales, jueces.  Una vez 
desarrollado en trabajo de campo se pretende analizar, interpretar y contradecir los resultados 
obtenidos, con la finalidad de generar propuestas es pro de la Agencia Metropolitana de 
Tránsito de Quito y obviamente de los Órganos de  administración de justicia.  
 
 
3.1.3 Investigación histórica.-  
 
 
La investigación histórica realizada me permitió conocer el análisis histórico evolutivo 
que han tenido los órganos de control del transporte terrestre,  tránsito y la seguridad vial a lo 
largo de la historia de la república, como se han ido limando las diferentes problemáticas que 
han aparecido con el aumento de población, vehículos y la ciudad. Se ha podido determinar que 
el rol de la Policía Nacional no es la dar tránsito en las ciudades, sino precautelar la seguridad 
interna del país, estar vigilantes de la delincuencia. Sabemos que el gobierno central a través de 
la desconcentración de atribuciones designa a los Gobiernos Autónomos Descentralizados el 
control del tránsito en sus diferentes circunscripciones territoriales. La investigación de carácter 
histórico desarrollado en este trabajo, no permitió conocer errores y virtudes  del accionar de las 











La Investigación descriptiva, o también conocida como la investigación estadística, 
servirá para describir los datos que den como resultado la encuesta y mediante este método de 
investigación poder determinar conclusiones y recomendaciones objetivas. 
 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
 3.2.1 Población.-  
 La investigación se hará en torno a los 17 Juzgados de Tránsito de Quito, y los 
diferentes actores (abogados, usuarios, agentes civiles de tránsito, funcionarios 
judiciales y jueces) que concurren diariamente, donde el universo investigado será 100 
personas. 
 
 3.2.2 Muestra.- 
 La muestra se tomará de Jueces, funcionarios judiciales, y usuarios del sistema 
de Justicia (impugnantes),  abogados en libre ejercicio y agentes civiles de tránsito, 













3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 




Dimensión Indicador Número De Ítem Técnica o 
instrumento 
 
Establecer si hay  
falta de experiencia 
en el control y 
manejo de Tránsito 
por parte del Agente 
civil de Tránsito. 
 
Administrativa 
La falta de 
seguridad que 
presentan los 





¿A qué se debe la 
falla de experiencia 
en el Control de 
tránsito de  parte del 












Dimensión Indicador Número De Ítem Técnica o 
instrumento 
Determinar si existe  
falta de capacitación 
hacia  los Agentes 
Metropolitanos  por 







Al momento de 
tomar 
procedimientos y 
realizar sus labores 
se puede observar 
la falta de 
capacitación. 
 
¿A qué se debe la 
falla de capacitación 
para los Agente 

















contenidos respecto  
a la Transición de 
los Organismos de 





El descontento de 
parte del usuario 
vial al no saber por 
que la policía 
nacional ya no 
controla el tránsito 
 
¿Por qué no hubo 
propaganda suficiente 
informando al 
público sobre la 
transición en el 
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Dimensión Indicador Número De Ítem Técnica o 
instrumento 
Hay poca  seguridad 
del Agente 
Metropolitano  en 
cuanto a sus 
actuaciones, deberes 
y derechos en el 







Este fenómeno se 
puede constatar en 
las audiencias 
orales diferentes  





¿Por qué la falta de 
seguridad  en las 
actuaciones del 
Agente 















cuanto a la entrega 
de citaciones de 
parte del Agente 







La falta de 
procedimientos 






unificado en cuanto a 













información de la 













¿Por qué hay 
dispersión de 
información de las 














3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.4.1 Técnica de observación.-  
 
 
Mediante esta técnica de investigación se logrará determinar las principales falencias en la 
toma de procedimientos de los Agentes de tránsito en la entrega de citaciones de tránsito y en el 
desenvolvimiento de las diferentes audiencias orales en las que tienen que intervenir.   
 
  
3.4.2 Técnicas de encuesta.-  
 
 
Utilizaré esta técnica para recolectar información en cuanto a niveles de confianza, 
seguridad, eficacia, eficiencia que brindas los Agentes Metropolitanos en el ejercicio de sus 
labores diarias, contravenciones de tránsito, y observaciones en general relativo al desempeño 
de sus labores diarias.- 
 
 
3.4.3 Técnicas de entrevista.- 
 
 
Mediante preguntas cerradas se entrevistará a los Agente Metropolitanos de Tránsito,  en 
relación al tipo de instrumentos con el que cuentan para el ejercicio de sus labores diarias, que 









3.4.4 Técnica de la lectura.-  
 
 
Para desarrollar esta investigación utilicé el método de la lectura en todo momento ya que 
las contravenciones de Tránsito se las conoce luego de ocurridas, esto quiere decir que la lectura 
de los partes policiales, informes periciales, testimonios, procesos judiciales, legislación, 
jurisprudencia leyes, reglamentos y resoluciones, se podrán establecer las principales falencias, 
en las que se deberá trabajar. Además para la elaboración de las reseñas históricas se contará 
con esta técnica por cuanto es por este medio que se recolectará la información necesaria. 
 
 
3.4.5 Técnica de trabajo de campo.-  
 
 
Servirá para recolección de datos al momento de asistir a las audiencias orales de 
impugnación a las boletas de citación y contravenciones muy graves o flagrantes, donde se 
podrá determinar de mejor forma las áreas en las que se debe reforzar.  
 
 
3.5 ENCUESTA  
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE DERECHO 
 
 
ENCUESTA No. 1 
 
 
Tema: TRANSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL  EN EL DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 




P1.- ¿Usted cree que es justificable la creación de la Agencia Metropolitana de Tránsito 
para Quito? ¿Por qué? 





P2.- ¿A qué se deben las falencias en los procedimientos que toman los agente civiles de 
tránsito en el control de tránsito en la ciudad de Quito? Calificar del 1 al 6 sin repetir el número, 
siendo el 6 la principal causa y 1 la menos influyente. 
 
1) Falta de experiencia.         ………. 
2) Falta de preparación práctica.        ………. 
3) Falta de conocimientos en materia de tránsito     ………. 
4) Falta de colaboración de parte del usuario vial      ………. 
5) Falta de instrumentos técnicos (cámaras  fotográficas, de video, etc.)  ………. 
6) Falta de seguridad en sus actuaciones, carácter, voz de mando    ………. 





P3- ¿Cuál es la contravención de tránsito en la que más se incurre en el DMQ?  Calificar 
del 1 al 8 sin repetir el número, siendo el 1 la menos incurrida y el 8 la contravención más  
infringida.  
 
1) Por no usar cinturón de seguridad      ……… 
2) Por no hacer que el acompañante use cinturón de seguridad   ……… 
3) Por no respetar las señales manuales del agente de tránsito,  
    o en general toda señalización de tránsito      ……… 
4) Usar teléfono celular        ……… 
5) Cambio brusco o indebido de carril       ……… 
6) Mal estacionado         ……… 
7) Conductor que deje o recoja pasajeros en lugares no permitidos   ……… 
8) Roces o choques leves que no excedan de 2 RBUTG    ……… 






P4.- ¿Qué tipo de contravenciones de tránsito cree usted, es la más impugnada en el 





P5.- ¿Cuál cree usted es la principal causa para el cometimiento de las contravenciones de 
tránsito en el DMQ? 
1) Falta de cultura vial.        ……… 
2) Falta de información sobre las contravenciones de tránsito.    ……… 
3) Malos entendidos con el agente de tránsito     ……… 






P6.- ¿Por qué cree usted que los contraventores no impugnan las citaciones de tránsito?  
1) Desconfianza en justicia      ………  
2) Desconocimiento en el procedimiento de impugnación   ……… 
3) Falta de interés, tiempo, recursos económicos.    ………. 
4) Están de acuerdo con la citación que les emite el Agente Civil  ……… 
5) Otros, especifique.-  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
P7. ¿Qué contravención de tránsito produce mayor dificultad  al Agente Civil ya en 










P9.- ¿Usted cree que existe impunidad en el juzgamiento de las contravenciones de 
tránsito?   






P10.- En el ejercicio de sus actividades, ¿Quién cree usted que se desempeña de mejor 
forma en cuanto al control de tránsito y la seguridad vial en el DMQ?, ¿Por qué? 






Juez de Tránsito……….; Funcionario Judicial……..; Agente Civil de Tránsito……..;  
Abogado Libre Ejercicio………; Impugnante (contraventor)……… 
  
 




















4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Pregunta No. 1  
 
P1.- ¿Usted cree que es justificable la creación de la Agencia Metropolitana de Tránsito 
para Quito? ¿Por qué? 
 





Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.1.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
   
 
Analizando que ha sido este Gráfico No.1, la opinión pública de los participantes se ha 
manifestado en cuanto a que: si creen es justificable la creación de Agencia Metropolitana de 
Tránsito de Quito, por cuanto es un mandato constitucional que los Gobierno Autónomos 














terrestre, tránsito y seguridad vial en cada una de sus jurisdicciones, dejando así que la Policía 
Nacional se encargue exclusivamente de la seguridad de los ciudadanos y de perseguir los 
delitos comunes.  
 
Otro segmento de los encuestados en cambio opina que no es justificable la creación de 
este Organismo de control de Tránsito en la ciudad por cuanto le da más trabajo a la Agencia 
Nacional de Tránsito, que con los anteriores Agentes era suficiente, que  las nuevas autoridades 
no están preparadas ya que aún están desorganizados por cuanto el municipio acapara 
competencias y no las cumple satisfactoriamente, entre otras, concluyendo que el proceso de 
transición de Organismos de Control se la dio de forma apresurada y sin dar tiempo a la 



























4.2 Pregunta No. 2  
 
P2.- ¿A qué se deben las falencias en los procedimientos que toman los agente civiles de 
tránsito en el control de tránsito en la ciudad de Quito? Calificar del 1 al 6 sin repetir el número, 
siendo el 6 la principal causa y 1 la menos influyente. 
 
1) Falta de experiencia.         ………. 
2) Falta de preparación práctica.       ………. 
3) Falta de conocimientos en materia de tránsito     ………. 
4) Falta de colaboración de parte del usuario vial      ………. 
5) Falta de instrumentos técnicos (cámaras  fotográficas, de video, etc.)  ………. 
6) Falta de seguridad en sus actuaciones, carácter, voz de mando    ………. 





Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.2.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
Analizados y computados que han sido los resultados arrojados, se desprende que la 
opción 1)  recibió la mayor cantidad de respuestas a favor, convirtiéndose estadísticamente la 
falta de experiencia en la principal razón para que existan falencias en los procedimientos que 




















En segundo lugar encontramos que la falta de conocimientos en la materia de tránsito y la 
falta de instrumentos técnicos que no poseen los Agentes Civiles de Tránsito es un factor 
influyente  para que existan falencias en los procedimientos para la entrega de citaciones por 
contravenciones de tránsito que realizan en el ejercicio de sus labores diarias.-  
 
La encuesta indica que la falta de colaboración de parte de los usuarios y la falta de 
preparación práctica, como tercer aspecto influyen en cierto porcentaje para que exista esta toma 
errónea de procedimientos, datos estos que confirman, si existe el problema. 
 
Por último tenemos que la falta de seguridad en la toma de decisiones y la voz de mando 
que muestran los agentes civiles al momento de dirigir el tránsito y tomar procedimientos para 

























4.3 Pregunta No. 3  
 
P3- ¿Cuál es la contravención de tránsito en la que más se incurre en el DMQ?  Calificar 




1) Por no usar cinturón de seguridad      ……… 
2) Por no hacer que el acompañante use cinturón de seguridad   ……… 
3) Por no respetar las señales manuales del agente de tránsito,  
    o en general toda señalización de tránsito      ……… 
4) Usar teléfono celular        ……… 
5) Cambio brusco o indebido de carril       ……… 
6) Mal estacionado         ……… 
7) Conductor que deje o recoja pasajeros en lugares no permitidos   ……… 
8) Roces o choques leves que no excedan de 2 RBUTG    ……… 
































4.3.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
 
Analizando los resultados encontramos que no respetar las señales manuales del agente de 
tránsito y en general toda señalización de tránsito que se encuentra en las vías es la 
contravención de tránsito en la que más incurren los conductores de la ciudad de Quito. 
 
Dejar o recoger pasajeros en lugares no determinados para el efecto y el uso de teléfono 
celular mientras conducimos, se lleva el segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a las 
contravenciones más cometidas en esta ciudad.  
 
El hecho de no obligar al acompañante a usar el cinturón de seguridad, y uno mismo al no 
predicar con el ejemplo usando el cinturón de seguridad se ubican en cuarta y quinta posición en 
nuestra cuadro estadístico de las contravenciones más cometidas por los capitalinos.  
 
El cambio brusco de carril de parte de los conductores y los choques leves o cuyos daños 
materiales no exceden las dos remuneraciones básicas del trabajador en general se llevan el 
sexto y séptimo lugar en nuestro ranking de las contravenciones más usuales en nuestras vías; 
señalando que estas acciones bruscas sin aviso de parte de los conductores generalmente 
desembocan en choques.  
 
El hecho de estacionar un vehículo en lugares   prohibidos se lleva el último lugar de las 
contravenciones más cometidas, esto seguramente a que las multas son exageradas de parte del 
municipio.  Vale recalcar que en la ley orgánica de tránsito vigente existen más de 100 hechos 
que constituyen una contravención de tránsito, sin embargo en la encuesta se hacen aparecer las 
principales o por decirlo de otra manera las más comunes en que incurren los conductores en 











4.4 Pregunta No. 4 
 
 
P4.- ¿Qué tipo de contravenciones de tránsito cree usted, es la más impugnada en el 




Autor: Ángel Simbaña Araujo 
4.4.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
A pesar de ser esta una pregunta abierta, la tendencia en las respuestas no varió, 
confirmando así que la contravención más incurrida y ahora sabemos la más impugnada es la 
señalada en el Art. 142 lit. a) de la LOTTTSV, es decir no respetar las señales manuales del 
agente de tránsito o en general toda señal de tránsito ubicada en las vías.  
 
En segundo y tercer lugar respectivamente aparece que hacer uso del teléfono celular 
mientras conducimos o el hecho de dejar o recoger pasajeros en el caso de los conductores de 
servicio público. En tercera posición aparece un hecho singular, como lo dije en el párrafo 
anterior, fue una pregunta abierta, y ante esta realidad aparece según la opinión pública que  la 
contravención de tránsito conocida como exceder los límites de velocidad aparece como una de 










No respetar las señales
manuales del agente y la
señalética vial
Hacer uso del celular
conduciendo o no utilizar el
sistema manos libres
Dejar o recoger pasajeros en
lugares no determinados para el
efecto
Exceder los límites de velocidad
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4.5 Pregunta No. 5 
 
P5.- ¿Cuál cree usted es la principal causa para el cometimiento de las contravenciones de 
tránsito en el DMQ? 
 
1) Falta de cultura vial.        ……… 
2) Falta de información sobre las contravenciones de tránsito.    ……… 
3) Malos entendidos con el agente de tránsito     ……… 





Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.5.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
Al falta de cultura vial es la principal causa para que los conductores en el distrito 
metropolitano incumplan con la normativa legal y cometan infracciones de tránsito, con cultura 
nos referimos al hecho de cuando un conductor sebe a su vehículo se debe poner el cinturón de 
seguridad, al peatón  cuando cruza por un intersección esperando que la luz del semáforo le de 
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de peatones y demás conductores, a obligar  a nuestros acompañantes o usuarios de un vehículo 
que deben utilizar el cinturón de seguridad por su propia seguridad, etc.  
 
La segunda causa por la que se cometen contravenciones de tránsito es la supuesta falta de 
conocimiento de que hechos constituyen una contravención de tránsito, a lo que diremos que la 
ignorancia de ley no excusa a persona alguna, además es de conocimiento público que como 
requisito indispensable para obtener una licencia de conducir todos los ciudadanos estamos 
obligados a toma el curso de conducción en las distintas escuelas acreditas por la ANT, lugar 
donde nos instruyen de manera general en que hechos constituyen una contravención de 





























4.6 Pregunta No. 6 
 
P6.- ¿Por qué cree usted que los contraventores no impugnan las citaciones de tránsito?  
 
1) Desconfianza en justicia       ………  
2) Desconocimiento en el procedimiento de impugnación     ……… 
3) Falta de interés, tiempo, recursos económicos.     ………. 
4) Están de acuerdo con la citación que les emite el Agente Civil   ……… 





Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.6.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
La falta de interés por parte de los conductores que han sido citados por incurrir en una 
infracción de tránsito sumado en menor porcentaje a estar de acuerdo con la boleta de citación 
recibida, se convierte en la principal causa para que los presuntos contraventores no impugnen 
las citaciones.  
 
Otro segmento de la población cree que los conductores no impugnan las boletas de 
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a pesar de que es obligación del agente de tránsito al momento de emitir las boletas citatorias 
explicar al conductor cual es su derecho en caso de no estar de acuerdo con la misma, claro está 
en la práctica, muchas veces los contraventores no dan espacio a ninguna otra explicación o 
viceversa. La falta de confianza en la justicia es la opción menos votada, por cuanto y en 


































4.7 Pregunta No. 7 
 
P7. ¿Qué contravención de tránsito produce mayor dificultad  al Agente Civil ya en 





Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.7.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
De esta gráfica se puede apreciar que la contravención de tránsito estipulada en el Art. 
142 lit. a) de la LOTTTSV por no respetar a las señales manuales del agente de tránsito o en 
general toda señalización que se encuentre en la vía, es la contravención que produce mayor 
dificultad al Agente Civil ya en audiencia oral de juzgamiento, por cuanto, de la misma encuesta 
encontramos que en este tipo contravencional los Agentes Civiles se dejan llevar por 
valoraciones personales en cuanto a las circunstancias del hecho; por cuanto  al ser 
contravenciones de tipo flagrante, espontáneas, el agente acude a la audiencias oral sin ningún 
tipo de prueba material que sustente sus aseveraciones, únicamente la prueba testimonial que 











No respetar señales transito
Usar celular conduciendo
Cambio brusco de carril
Mal estacionado
Dejar o recoger pasajeros




En segundo lugar encontramos que las contravenciones de tránsito constantes en el Art. 
144 lit. a) LOTTTSV, es decir los choques o daños materiales cuyo resultado no excede de dos 
remuneraciones básica unificadas del trabajador en general, producen dificultad al agente en 
audiencia oral por cuanto no presencio el hecho, no vio como fue el accidente, es decir no fue 
testigo presencial de ningún in suceso, a su llegada simplemente  se limita a emitir las boletas de 
citación, y ya en audiencia oral su testimonio generalmente no aporta en nada al juzgador.   
 
En general diremos que los agentes de tránsito tienen problemas en las audiencias orales 
cuando no poseen prueba material del hecho, y mucho más cuando no están claros en el hecho 



























4.8 Pregunta No. 8 
P8.- ¿En las contravenciones muy graves de tránsito, qué problemáticas existen? 
Al ser una pregunta abierta y luego de analizar las respuestas, diremos que la encuesta 






Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.8.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
 
En cuanto a las principales problemáticas que existen en la contravenciones muy graves 
de tránsito la encuesta arroja como principal causa a la toma malos o errados procedimientos, en 
cuanto lo encuestados afirman que no existe la debida preparación a los agentes civiles en 
cuanto a los pasos a tomar para realizar una detención, el mismo hecho de que por sí solos no 
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ley, confunden los procedimientos o los tipos contravencionales y trasladan a la audiencia a la 
persona que no debían.  
 
Otro hecho que influye para que exista esta problemática en las contravenciones muy 
graves de tránsito es la falta de debida y pronta colaboración  por parte de los miembros de la 
policía nacional, por cuanto no acuden con la debida diligencia al lugar de los hechos donde el 
Agente necesita la colaboración de los miembros de la Policía Nacional.  
 
Ya en la audiencia oral de juzgamiento, existe otra problemática en cuanto a la prueba y la 
práctica de la misma, por cuanto, al comparecer el miembro de la policía nacional, quien 
solamente acude a tomar procedimiento (hacer la detención del infractor y leerle sus derechos), 
y a constatar  un hecho que ya ocurrió, que no presenció por sí mismo, y en la audiencia rinde 
testimonio sobre ese hecho que escucho, y por otro lado el testimonio del Agente, donde ambos 
testimonios se contradicen. 
 
El hecho de que los contraventores de tránsito no colaboren, simplemente incluye en el 























4.9 Pregunta No. 9 
 
 
P9.- ¿Usted cree que existe impunidad en el juzgamiento de las contravenciones de 
tránsito?  




Autor: Ángel Simbaña Araujo 
4.9.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
Los encuestados opinan en mayor porcentaje que no existe impunidad en el juzgamiento 
de las contravenciones de tránsito, por cuanto se respeta siempre el debido proceso, existe 
objetividad de parte de los jueces para emitir sentencia, donde generalmente se confirma la 
sanción impuesta en la citación de tránsito, sin embargo el hecho de emitir sentencia absolutoria   
no necesariamente implica impunidad, ya que el juez, protector de la tutela judicial efectiva, al 
constatar que hubo  alguna violación al debido proceso precautela los derechos del supuesto 
contraventor y confirma su estado de inocencia.  
El otro segmento de los encuestados que cree que si existe impunidad en el juzgamiento 
de las contravenciones de tránsito opina que es por falta de prueba, o que la prueba en la 















4.10 Pregunta No. 10 
 
P10.- En el ejercicio de sus actividades, ¿Quién cree usted que se desempeña de mejor 
forma en cuanto al control de tránsito y la seguridad vial en el DMQ?, ¿Por qué? 




Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
4.10.1 Análisis e interpretación de resultados.-  
 
En este numeral de la encuesta, existen opiniones divididas, con un  mayor porcentaje a 
que la Policía Nacional realizaba mejor labor en el ejercicio del control del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, por cuanto los preguntados aducen que tenían más experiencia, 
conocimientos, preparación, firmeza en sus órdenes, conocimientos, recursos, capacitación, con 
sus sola presencia infundían respeto y obediencias a las leyes de tránsito.  
 
La tendencia minoritaria opina que los Agentes Civiles de Tránsito a pesar de no tener 
tanta experiencia en el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, desarrollan de  
mejor forma esta actividad, por cuanto tienen una mentalidad nueva, son menos corruptos, son 
personas especializadas en el control del tránsito y seguridad vial, son personas jóvenes y más 










Agentes Civiles de Tránsito
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4.11 Conclusiones.-  
 
 
De toda de la investigación desarrollada en esta tesis por mi persona, me permito 
compartir las siguientes conclusiones:  
 
1.  Las contravenciones de tránsito se caracterizan por ser de tipo flagrante. Esto 
por cuanto, el agente de  tránsito antes de emitir una citación la debió constatar por sí 
mismo, debe estar seguro del hecho contravencional cometido.- 
 
2. Las contravenciones de tránsito tienen un carácter preventivo.- Diremos que 
tienen el carácter de preventivo por cuanto su naturaleza es la prevenir un accidente de 
tránsito mayor, con graves consecuencias, por cuanto y partiendo del hecho que los 
accidentes de tránsito se producen por negligencia, impericia, imprudencia e 
inobservancia a la ley y el reglamento,   este hecho anterior al accidente podría 
configurarse como contravención de tránsito, y la ley lo que pretende es prevenirlos.- 
 
3. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito fue creada por mandato 
constitucional, con el objetivo de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados capaces 
de asumir el control de tránsito y seguridad vial dentro de sus jurisdicción, asuman esta 
competencia exclusiva, para que la Policía Nacional del Ecuador se dedique 
exclusivamente a salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos dentro de nuestras 
fronteras.-  
 
4. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito es una institución novel, con 
menos de un año de experiencia en la labor de controlar y regular el transporte terrestre, el 
tránsito y la seguida vía en la capital, esto sumado a que Quito es una ciudad conflictiva 
en cuanto se refiere al tránsito vehicular, que inclusive aplica la medida restrictiva de 
circulación llamada “pico y placa”, donde los Agentes de Tránsito de la AMT en su 
mayoría son personas jóvenes que no superan los 28 años de edad, tiene poca experiencia 
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y conocimientos en la materia de tránsito y por ende aplicar su reglamento y desarrollar 
sus labores. 
 
5. La contravención estipulada en el Art. 142 lit. a) LOTTTSV es la contravención 
más conflictiva en cuanto a la interpretación que hace el agente de tránsito al emitirla, y 
ya en la audiencia oral respectiva en la presentación de la prueba correspondiente, 
generalmente por falta de instrumentos técnicos. 
 
6.  Por la falta de experiencia y conocimientos en la ley y reglamento de tránsito, 
los Agentes Civiles de tránsito, cometen errores en el procedimiento de entrega de 
citaciones de tránsito, o en las di referentes audiencia orales a las que tienen que asistir. 























4.12 Recomendaciones.-  
 
 
1. A pesar del hecho de que Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito es una 
institución novel, con menos de un año de experiencia en la labor de controlar y regular el 
transporte terrestre, el tránsito y la seguida vía en la ciudad de Quito, las autoridades del 
Gobierno Municipal deben facilitar guías, manuales, foros,  conversatorios, instrumentos 
técnicos, capacitación continua, charlas directas con las autoridades que conocen las 
impugnaciones de las citaciones de tránsito, a través de los medios de comunicación 
masiva realizar campañas de concientización de conductores y seguridad vial, campañas 
de respeto a las leyes de tránsito y las nuevas autoridades de control.  
 
2. Las autoridades del Gobierno Municipal deberían expedir una guía de 
actuaciones para la toma de procedimientos de tránsito en la Ciudad de Quito, donde el 
agente pueda consultar y tener una recomendación de que hacer o cómo actuar en tal o 
cual acontecimiento que pueda aparecer  en el ejercicio del control y tránsito en las vías 
del Distrito Metropolitano. 
 
3. Como usuarios viales debemos tener un poco más de paciencia con las nuevas 
autoridades de control de tránsito, confiando que con el tiempo mejoren sus actuaciones y 
procedimientos, con la seguridad y certeza que lo harán,  y no por emitir una sanción 
simplemente sino por nuestra seguridad, por precautelar nuestro bienestar y del resto de 
peatones y conductores, sabiendo que el propósito de la citación es la de evitar un mal 
mayor que pudiera acaecer por nuestro mal proceder.  
 
4. El respeto a las leyes y reglamentos de tránsito es la primera medida preventiva 


















El objetivo del presente manual es establecer normas y procedimientos que guíen las 
actuaciones de los Agente de Tránsito  en la toma de procedimientos para la entrega de 
citaciones de tránsito y actuaciones en las diferentes audiencias orales a las que tendrán que 
asistir en el ejercicio de su sus actividades inherentes al control y regulación de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Actuaciones que estarán enmarcadas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento general de 






ÁMBITO CONSTITUCIONAL:  
 
 
 Art. 264 CRE: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:… numero 6. Planificar, regular y 







Art. 30.1 LOTTTSV.- Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos 
especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las vías de la red estatal-
troncales nacionales, formados y capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
 
Art. 30.2 LOTTTSV.- El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las 
autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, a través de las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, constituidas dentro de su propia 
institucionalidad, unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y 
administrativamente de éstos. 
 
 
GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO:  
 
 
Art. 76 CRE.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: 
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 
las normas y los derechos de las partes. 
 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento. 
 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
 
Art. 77 CRE.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 
se observarán las siguientes garantías básicas: 
 
1. (…) Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 
persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no 
privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y 
requisitos establecidos en la ley. 
 
2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una 
orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las 
personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad 
permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 
 
3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma 
clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o 
juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas 
responsables del respectivo interrogatorio. 
 
4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida 
de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o 
abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo 
por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 
 
5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará 
inmediatamente al representante consular de su país. 
 
6. Nadie podrá ser incomunicado. 
 
14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 
persona que recurre. 
 
Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La 
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ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se 
produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 
contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.  
 
 




Art. 114 LOTTTSV.- Las infracciones de tránsito que fueren causadas por un menor de 
18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Art. 367 CNA. Juez competente.- El Juez del Adolescente Infractor es competente para el 




CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO COMETIDAS POR  DIPLOMÁTICOS 
 
 
Art. 1 LIPFD.- A base de las Convenciones Internacionales sobre Inmunidades y 
Privilegios Diplomáticos y Consulares ratificadas por el Ecuador y del principio de reciprocidad 
internacional, el Gobierno Nacional reconocerá a los agentes diplomáticos y consulares rentados 
acreditados ante él, el régimen de inmunidades y privilegios que se señala en la presente Ley. 
 
Art. 10 LIPFD.- La persona del agente diplomático es inviolable. Gozan también de 
inviolabilidad su residencia particular, sus documentos, correspondencia y archivos. 
 
           Art. 12 LIPFD.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley gozarán de 
inmunidad de la jurisdicción penal ecuatoriana, así como de la civil y administrativa, salvo los 
casos de excepción puntualizados en las Convenciones Internacionales sobre la materia vigentes 
para el Ecuador. 
 
Art. 40 LIPFD.- Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión 
preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial 
competente. En todo caso, los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a 
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ninguna otra forma de limitación de su libertad personal, sino en virtud de sentencia 
ejecutoriada. 
 
Art. 41 LIPFD.- Cuando se arreste o detenga preventivamente a un funcionario consular o 
se le instruya un procedimiento penal, las competentes autoridades ecuatorianas notificarán del 
particular, sin demora, a través de la Cancillería, al Jefe de la Oficina Consular. Si el 
procedimiento estuviere dirigido contra este último, la notificación se hará al Gobierno del 
funcionario consular, por la vía diplomática. 
 
 
PROCEDIMIENTOS EN CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 
 
 
Previo la toma de procedimientos para la entrega de contravenciones de tránsito, el agente 
deberá tomar en cuenta:  
 
 Todas las contravenciones de tránsito se caracterizan por ser de tipo flagrante, es 
imperativo que el Agente de Tránsito previo a la emisión de la citación respectiva y la 
toma del procedimiento para la entrega, haya observado por sí mismo el hecho 
contravencional, esto implica que ninguna otra persona le haya informado que tal o cual 
conductor cometió una contravenciones de tránsito, teniendo en cuenta que toda citación 
puede ser impugnada y que el agente deberá ya en la audiencia oral respectiva sustentar al 
menos con su testimonio de manera clara y detallada como fueron los hechos que 
motivaron la sanción.  
 
 Como hecho general, ya en audiencia oral de juzgamiento, instalada la misma dentro del 
término correspondiente, el Juez procederá a tomar el testimonio del Agente bajo 
juramento y advirtiendo de las penas de perjurio contempladas en el Art. 354 y 355 CP, 
que en caso de cometer este delito, será sancionado con reclusión menor de tres a seis 
años, esto en concordancia con el Art. 163 LOTTTSV en cuanto al parte policial falso.  
 
 Al rendir su testimonio el agente deberá informar de forma detallada, pormenorizada, 
todos los hechos que presenció y que motivo la imposición de la boleta citatoria, 
incluyendo el día, hora, fecha, dirección exacta del lugar donde se cometió la infracción 
de tránsito y del lugar desde donde presencio los hechos el Agente, resaltando el hecho 
contravencional con exactitud, de ser posible y si las circunstancias lo permiten, el agente 
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deberá obtener fotografías o grabaciones magnetofónicas del hecho, mismas que deberán 
ser exhibidas al conductor al momento de la imposición de la citación.  
 
 Hay que tener en cuenta que en caso de concurrencia de contravenciones de tránsito en 
un mismo espacio de tiempo el infractor será citado por la contravención más grave. 
 
 En contravenciones cometidas por peatones se debe tomar en cuenta el Art. 268 RAG-
LOTTTSV que dice: En el cometimiento de contravenciones de tránsito por parte de las 
personas en general, y que no presentaren algún documento de identificación, el agente de 
tránsito, acompañará al infractor para verificar por cualquier medio su identidad, para 
luego proceder a la suscripción y entrega de la citación correspondiente. Se exceptúa de 
este procedimiento a los menores de edad. 
 
 Todas las actuaciones de los Agente Civiles de Tránsito deben ser firmes, seguras, 
enérgicas, pertinentes, demostrando siempre autoridad y voz de mando, sin titubeo 
alguno.   
 
Una vez constatado el hecho contravencional el Agente de Tránsito  debe ordenar al 
conductor que detenga la marcha de su vehículo,  acto seguido, se debe acercar a la ventanilla 
del lado del conductor a fin de identificarse y solicitarle su licencia de conducir, matrícula, 
SOAT, en caso de ser vehículo de transporte público, su permiso de operación, esto para efecto 
de llenar los datos de la boleta de citación numerada y emitida por el Municipio del Distrito 
Metropolitano, donde se completarán todas sus casillas con letra legible y palabras claras, 
teniendo siempre en cuanta que no se deberá entorpecer el tránsito vehicular, para lo cual el 
Agente ordenará al conductor se ubique a un costado de la vía. 
 
Una vez llenada la papeleta de citación el Agente entregará una copia de la boleta al 
conductor conjuntamente con sus documentos habilitantes, adicional informará de manera clara 
el o los hechos que motivaron la imposición de la citación de tránsito y que tiene tres días 
hábiles para impugnar  la boleta de citación en caso de no estar conforme y ejercer su derecho a 
la defensa.  
Tener en cuenta lo manifestado en el Art. 179 LOTTTSV y Art.237 RGA-LOTTTSV: En 
las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la 
comisión de la contravención, copia de la boleta correspondiente, en la cual se señalará la 
contravención, el nombre y número de cédula del conductor del vehículo, o de no poder 
establecerse la identidad del conductor el número de placas del vehículo. En caso de que no se 
pueda entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio del 
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propietario del vehículo en un plazo no mayor de 72 horas contadas desde la fecha en que fue 
cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención y la 
advertencia de las sanciones correspondientes que para ella prevé la Ley en caso de impugnarla. 
 
         Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de seguridad 
en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementados por las instituciones 
públicas, o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a cargo de la administración de vías, 
avenidas y autopistas que posean sistema de pago de peajes y peaje automático serán 
consideradas pruebas suficientes para la aplicación de los delitos y contravenciones. 
 
Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y no se pueda ubicar a su 
conductor, se procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo la boleta 
correspondiente; en este caso el obligado al pago será el propietario del vehículo y no podrá 
matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos respectivos. 
 
Al Agente de tránsito remitirá el original de la citación o parte policial  a la Unidad 
Administrativa del Municipio del Distrito Metropolitano, en el plazo de 24 horas, pudiendo 
realizar este envío de manera física, digitalizada o a través de medios electrónicos con firmas 
digitales. 
 
De no haberse presentado la impugnación en el tiempo prescrito, se entenderá que la 
contravención ha sido aceptada por el infractor, y transcurrido el término de cinco días contados 
a partir de la citación, la autoridad de tránsito correspondiente procederá al registro y reducción 
de puntos. 
 
Las multas impuestas por contravenciones de tránsito, serán canceladas en las unidades 




CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE 
 
 
Art. 139 LOTTSV.- “Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados 
con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir” 
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a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 
sonoros contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y 
demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos; 
 
PROCEDIMIENTO.-  Esta contravención de tipo “sonora” se la puede verificar al 
momento en que el conductor de un vehículo a motor accione, utilice  en exceso, por muchas 
ocasiones de manera continua y reiterada, en momentos inoportunos donde pueda poner en 
riesgo la seguridad de otros  conductores, ciclistas o peatones en general. El agente de tránsito al 
verificar este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 
correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Al efecto todo vehículo para circular en las vías del país deberá 
portar dos placas de identificación vehicular las cuales serás las otorgadas por la Agencia 
Nacional de Tránsito y deberán ser colocadas en la parte anterior y posterior del vehículo en los 
sitios destinados por el fabricante y bajo una luz blanca que facilite su lectura en la oscuridad. 
Los vehículos que circules sin portar las dos placas, o con una sola serán retenidos  hasta que su 
propietario la presente e instale las placas en el vehículo. El agente de tránsito al verificar este 
hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial, cuyo 
vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de 
servicio que presta la unidad que conduce; 
 
PROCEDIMIENTO.- El tipo contravencional al que se refiere esta contravención  es la de 
circular en vehículos de transporte público de servicio masivo de personas y comercial sin los 
distintivos e identificación reglamentarios. El agente de tránsito al verificar este hecho, 
procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad, 
sin la identificación o distintivo correspondiente; 
 
PROCEDIMIENTO.- El tipo contravencional al que se refiere esta contravención  se 
configura cuando una persona con discapacidad, conduce un vehículo adaptado a su 
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discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente. El agente de tránsito al verificar 
este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos, 
pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos; 
 
PROCEDIMIENTO.- El tipo contravencional al que se refiere esta contravención  se 
configura cuando un vehículo está en movimiento con el motor encendido, circula con personas 
en los estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. El agente 
de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
f) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros      
tratándose de transporte público interprovincial o internacional; 
 
PROCEDIMIENTO.- Todos los conductores de vehículos de servicio público de 
transporte interprovincial o internacional deberán presentar una lista con los nombres y 
apellidos  de los pasajeros que se trasladan en la unidad, lista que será controlada a la salida de 
los andenes de los terminales terrestres. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a 
emitir la citación correspondiente. 
 
g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de conformidad 
con el Reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- La distancia prudente que debe mantener un conductor entre 
vehículos, es decir desde el frente de su vehículo y la parte posterior del que le antecede. Se 
configura este tipo contravencional cuando el Agente verifica que el conductor en áreas urbanas 
no mantiene la distancia prudencial mínima  de 3 metros con relación al vehículo que le 
antecede en el mismo carril de circulación, teniendo en cuenta siempre las condiciones del 
tránsito vehicular existente. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la 
citación correspondiente. 
 




PROCEDIMIENTO.- El objetivo del uso obligatorio del cinturón de seguridad es el de 
retener y proteger el cuerpo del conductor y ocupantes en caso de detención brusca de la marcha 
del vehículo,  volcamiento, choque, perdida de pista o colisión y de esta forma salvaguardar  
vidas. Este tipo contravencional se verifica cuando el agente constata por sí mismo su 
cometimiento. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la citación 
correspondiente. 
 
i) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no advierta mediante 
una leyenda adecuada la prohibición de arrojar basura o cualquier otro objeto a la vía 
pública; o, no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección 
de basura; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional se configura cuando un vehículo de  
transporte público o comercial no advierta mediante una leyenda adecuada la prohibición de 
arrojar basura o cualquier otro objeto a la vía pública; o, no ponga a disposición de los pasajeros 
recipientes o fundas para la recolección de basura. El agente de tránsito al verificar este hecho 
por sí mismo, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o zonas de seguridad 
destinados para el efecto, que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo 
de emergencia, no dejen la vía libre; 
 
PROCEDIMIENTO.- Luego de verificado el tipo contravencional por parte del peatón el 
agente solicitara la cedula de ciudadanía y procederá a llenar la citación. En caso de que el 
peatón no colabore con la entrega de la citación el agente agotara los medios suficientes para 
confirmar su identidad y realizar la citación correspondiente. 
 
k) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen 
el medio ambiente; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal. 
 




PROCEDIMIENTO.- Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el literal j). 
 
m) Los ciclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su circulación; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el literal j). 
 
n) Los motociclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su circulación; 
 
PROCEDIMIENTO.- Se configura este contravencional cuando un motociclista circula 
por veredas, ceras, zonas exclusivas para ciclistas, en general por lugares no determinados para 
el efecto o por zonas exclusivas para peatones. El agente de tránsito al verificar este hecho, 
procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de tránsito     
correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de treinta días, contado 
a partir de la fecha del respectivo contrato; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención es difícil de regular, ya que el agente de tránsito 
al momento de un control o previo la emisión de un citación de tránsito lo que hace es solicitar 
al conductor sus títulos habilitantes, que son licencia de conducir y matrícula del vehículo; sin 
embargo esta contravención de tránsito se la verifica al momento de matricular los vehículos en 
el organismo competente. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la 
citación correspondiente. 
 
p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por las 
calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el literal j). 
 
q) Los ciclistas y conductores de vehículos de tracción animal que no respeten las (sic) 
señalización reglamentaria respectiva; y, 
 
PROCEDIMIENTO.- Tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el literal j). 
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r) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en sitios 
prohibidos que no cumplan la norma de acuerdo al reglamento. 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 188 del RGA-LOTTTSV diremos que 
los faros neblineros deberá colocarse en el guarda choque delantero en un número no mayor de 
dos y su uso estará limitado para aquellos lugares que por circunstancias adversas o inseguras 
sea indispensable su empleo. Esta contravención de tránsito, se configura cuando las luces, faros 
o neblineros no estén colocados de acuerdo al reglamento. En este caso particular la citación se 
la extiende al propietario del automotor en base a la matrícula. El agente de tránsito al verificar 
este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
EXCEPCIONES.- En los casos señalados en las contravenciones a), d), i), j), k), l), p) y 
q) a los conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los 
sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. 
 
 
CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE 
 
 
Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa 
equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 3 puntos en su licencia de conducción: 
 
a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule 
contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 326 RGA-LOTTSV diremos que ningún 
vehículo que circule en el país, podrá emanar o arrojar gases de combustible que excedan el 60 
% en la escala de opacidad establecida en el Anillo Ringelmann o su equivalente electrónico. 
Todos los vehículo a motor que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito, deberán aprobar 
la revisión técnica vehicular en los centros de revisión autorizados por la ANT y por los GADs. 
Es importante recalcar en que este tipo de contravención se debe hacer un trabajo en conjunto 
entre los centro de revisión vehicular y el Agente Civil de tránsito ya que para emitir una 
citación por incurrir en este tipo de contravención el Agente ya en audiencia deberá probar la 
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misma con prueba técnica, que solo es emitida por el centro de revisión vehicular. El agente de 
tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su vehículo por la derecha en las 
vías de doble dirección; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional se configura cuando un conductor 
nacional o extranjero maniobre su vehículo en sentido contrario al sentido normal de 
circulación, siempre que lo haga en vías de doble dirección o sentido. Cuando el agente 
verifique por sí mismo este hecho emitirá la respectiva boleta.  
 
c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías exclusivas 
asignadas a los buses de transporte público; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional se caracteriza por su flagrancia y rapidez 
en el cometimiento de la misma, por cuanto todos los conductores sabemos que no podemos 
invadir las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte público entendiéndose por estos a 
las vías asignadas al trole bus, ecovía y metro bus. El agente difícilmente podría obtener pruebas 
fotográficas de esta infracción, sin embargo puede correr con suerte y que al infractor le coja la 
luz roja de un semáforo y se detenga necesariamente. El agente de tránsito al verificar este 
hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, 
un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la presente Ley; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 170 RGA-LOTTSV  diremos que todo 
vehículo que circule en el DMQ deberá disponer de: un botiquín de primeros auxilios con: 
alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasa, algodón, vendas, esparadrapo poros, analgésicos 
orales, tijeras y guantes de látex. Deberán tener también extintor de incendios con capacidad 
mínima de 10 kg. para vehículos pesados y de menor capacidad para vehículos livianos. El 
agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el 
Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso 
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exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo 
obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de 
circulación peatonal; 
 
PROCEDIMIENTO.- Debemos estar claros que este tipo contravencional de tránsito 
ocurre al estacionar un vehículo en sitios prohibidos por la ley y el reglamento (Art.179 RGA-
LOTTTSV) o que sin derecho de hacerlo estaciones su vehículo en espacios destinados a uso 
exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas, o estaciones su vehículo 
obstaculizando rampas, entradas de garaje o pasos peatonales, contravención que se caracteriza 
por cuanto el conductor parquea su vehículo durante un tiempo superior a los cinco minutos 
(Art. 171 RGA-LOTTTSV), sin que necesariamente apague el motor del vehículo. El Agente de 
Tránsito emitirá la respectiva boleta una vez verificado alguno de los siguientes presupuestos: 
 
Artículo 179 RGA-LOTTTSV.- Está prohibido a los conductores estacionar su vehículo: 
 
1. En los sitios en que las señales reglamentarias lo prohíban; 
2. Sobre las aceras y rampas destinadas a la circulación de peatones; 
3. En doble columna, respecto de otros ya estacionados, junto a la acera o cuneta en la 
carretera; 
4. Al costado o lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos 
que se  efectúen en la calzada; 
5. Dentro de una intersección; 
6. En curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos deprimidos y 
sobre nivel, en cambio de rasante, pendientes, líneas y cruces de ferrocarril; 
7. Obstruyendo el paso a entradas de garajes, rampas para entrada y salida de vehículos; 
8. Frente a recintos militares y policiales; 
9. Por más tiempo del autorizado por las señales reglamentarias en los sitios determinados 
para el efecto; 
10. Dentro de las horas establecidas por los dispositivos de tránsito o señales 
correspondientes; 
11. A una distancia menor de 12 m. del punto de intersección (PI) de una bocacalle, de las 
entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos o hidrantes de 
servicio contra incendios; 
12. A menos de 20 m. de un cruce ferroviario a nivel; 
13. Sobre o junto a un parterre central o isla de seguridad; 
14. Dentro de 9 m. del lado de aproximación a un cruce peatonal intermedio; y, 
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15. A menos de 3 m. de las puertas de establecimientos educativos, teatros, iglesias, salas 
de espectáculos, hoteles, hospitales, entre otros. 
16. Parar o estacionar en vías urbanas o carreteras el vehículo en lugares no autorizados 
para abordar o dejar pasajeros, hacerlo sin ocupar adecuadamente el espacio asignado o 
en el espacio adyacente a aquellos. 
 
f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible el 
vehículo que conduce; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.  
 
g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niñas o niños sin el 
correspondiente dispositivo homologado de seguridad infantil, de conformidad con lo que 
se establezca en el Reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 298 RGA-LOTTSV  diremos que 
cuando los pasajeros sean niñas y/o niños menores de 12 años de edad, los adultos a cargo están 
obligados a cumplir con las siguientes normas de seguridad:  
 
1. Deberán ir sentados en los asientos posteriores del vehículo, siempre con el cinturón de 
seguridad colocado correctamente y de acuerdo a su peso y edad, o su vez usando un 
asiento de seguridad, de conformidad con la regulación dictada por el Directorio de la 
Agencia Nacional de Tránsito; 
2. Colocar seguro de puertas para menores en los asientos posteriores; 
3. No permitir que los menores jueguen dentro del vehículo, toquen las puertas, molesten 
al conductor, arrojen desperdicios u otros objetos a la vía pública o saquen alguna parte 
del cuerpo fuera de las ventanillas;  
4. No dejar en ningún momento solos a los menores dentro del automóvil sin la presencia 
de una persona adulta responsable. 
 
El Agente de Tránsito emitirá la respectiva boleta una vez verificado que no se están 
cumpliendo con alguno de los presupuestos establecidos anteriormente.-  
 
h) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de buses de 
transporte rápido en vías exclusivas, o similares; 
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PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.  
 
i) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en los vehículos 
particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso además de la 
sanción establecida en el presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del 
vehículo; 
 
 PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 217 RGA-LOTTSV  diremos que los 
vehículos de la policía, bomberos, ambulancias públicas y privadas además de la luz roja 
giratoria, utilizarán lámparas de color azul combinadas con la anterior (balizas) y serán 
exclusivas de estos servicios, en consecuencia no podrán ser colocadas en ninguna otra clase de 
vehículos, salvo con autorización de la autoridad de tránsito competente. El agente al percatarse 
de esta novedad y luego de solicitar los permisos necesarios, de no existir estos, procederá a 
emitir la boleta y retirar las balizas o sirena mismas que serán adjuntadas al parte 
correspondiente.   
 
j) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente 
los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en el Reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 181 RGA-LOTTSV  diremos que 
cuando por cualquier daño un vehículo se quedare inmovilizado, los conductores tomarán 
medidas de prevención; en áreas rurales colocarán los triángulos de seguridad en la parte 
delantera y posterior, a una distancia del vehículo entre 50 y 150 metros; y en áreas urbanas 
entre 7 y 10 metros. Adicional todos los vehículos que transitan en el DMQ deben portar los 
respectivos triángulos de seguridad conforme el Art. 170 RGA-LOTTSV.  
 
Los dos triángulos de seguridad deben tener las siguientes especificaciones: a) Triángulo 
equilátero metálico o plástico, vacío interiormente con franjas perimetrales de 5 cm. De ancho y 
una longitud de 50 cm. por lado, las franjas del triángulo deberán ser de color rojo 
retroreflectivo con un mínimo de 98cd/lux/m2 en sus dos lados. b) La señal deberá estar 
equipada con una base que le permita apoyarse establemente en el plano de la vía pública en 
posición perpendicular, en un ángulo no superior de los 10 grados hacia tras entre el plano de la 




El agente emitirá la citación respectiva una vez que verifique que los triángulos de 
seguridad no cumplen los parámetros técnicos arriba establecidos. 
 
k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares obscuras, 
polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto 
los autorizados en el reglamento respectivo; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención es notoria y no admite prueba en contrario ya 
que si el conductor no posee el permiso correspondiente otorgado por la ANT, es merecedor de 
esta contravención. Hay que tomar en cuenta que solo pueden usar vidrios con películas 
antisolares obscuras o polarizados los vehículos de uso oficial del Presidente y Vicepresidente 
de  la República, asambleístas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Ministros y 
Secretarios Nacionales de Estado, altos funcionarios de organismos del Estado, civil, militar, 
policial y tránsito, vehículos de Cuerpo Diplomático y Consular y de las máximas autoridades 
de Organismos internacionales acreditados en el Ecuador. Verificado este hecho por el agente 
procederá a retirar las películas.  
 
l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y al momento de hablar no 
haga uso del dispositivo homologado de manos libres; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención es de las más comunes y cotidianas, no solo en 
Quito, sino en el país entero, donde el conductor no tiene la cultura del uso del dispositivo 
manos libres. Este tipo contravencional no solo es aplicable al hecho de hablar por celular sino 
también a la utilización del teléfono móvil mientras el vehículo está en movimiento. Verificado 
el hecho por el agente de tránsito de forma personal, se procederá a la emisión de la boleta 
respectiva.  
 
m) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas 
preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, estudiantes, adultos mayores 
de 65 años de edad y personas con discapacidades; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 46 RGA-LOTTSV  diremos que tendrán 




1. Las personas con discapacidad que cuenten con el carné o registro del Consejo 
Nacional de Discapacidades, según el artículo 20 de la Ley sobre Discapacidades, pagarán una 
tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre, y el servicio prestado será en las mismas 
condiciones que los demás pasajeros que pagan tarifa completa. 
 
2. Los estudiantes de los niveles básicos y bachillerato que acrediten su condición 
mediante presentación del carné estudiantil otorgado por el Ministerio de Educación, pagarán 
una tarifa preferencial del 50% bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Que el servicio lo utilicen durante el periodo o duración del año escolar. 
 
b) Que lo utilicen de lunes a viernes. 
 
c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles cívicos, participaciones 
comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos estudiantiles, pagarán una 
tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre. 
 
3. Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una tarifa del 50%.Los niños, niñas y 
adolescentes hasta los 16 años de edad no estarán en la obligación de presentar ningún 
documento que acredite su edad. Los adolescentes estudiantes desde los 16 años de edad en 
adelante accederán a la tarifa preferencial mediante la presentación de su cédula de identidad. 
 
4. Las personas mayores de 65 años que acrediten su condición mediante la presentación 
de la cédula de ciudadanía o documento que lo habilite como tal, pagarán una tarifa preferencial 
del 50% en todo el transporte terrestre. 
 
Verificado el hecho por parte del Agente previa la denuncia del agraviado, se procederá a 
emitir la  boleta de citación correspondiente, siempre y cuando el denunciante facilite sus 
nombres completos, número de cédula, dirección domiciliaria y números  telefónicos donde se 
le pueda ubicar a fin de que concurra a la audiencia oral de impugnación de ser el caso, y sirva 
como testigo presencial del hecho contravencional. 
 
n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en 




PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 185 RGA-LOTTTSV que impone a los 
conductores llevar sus luces encendidas, entre las 18h00 y las 06h00 del día siguiente y, 
obligatoriamente, entre las 06h00 y las 18h00 si las condiciones atmosféricas (neblina, lluvia,) 
lo exigen. Verificado este hecho por el Agente de tránsito, procederá a emitir la boleta 
respectiva.  
 
o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de 
palabra a los usuarios; 
 
PROCEDIMIENTO.- Verificado el hecho por parte del Agente previa la denuncia del 
agraviado, se procederá a emitir la  boleta de citación correspondiente, siempre y cuando el 
denunciante facilite sus nombres completos, número de cédula, dirección domiciliaria y 
números  telefónicos donde se le pueda ubicar a fin de que concurra a la audiencia oral de 
impugnación de ser el caso, y sirva como testigo presencial del hecho contravencional. 
 
p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realicen 
actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de tracción 
humana o animal; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
q) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, 
motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que presten 
sus servicios en la vía pública; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
r) Los propietarios de vehículos de servicios público, comercial o privado que instalaren 
en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que pueden provocar la 
distracción del conductor; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 




PROCEDIMIENTO.- Este tipo de contravención tiene trascendencia por cuanto trata de 
evita los accidente de tránsito de tipo “caída de pasajero” donde los pasajeros por un frenado 
brusco o mala maniobra del conductor caen de los autobuses produciéndose graves accidentes. 
El deber de cuidado de un conductor de bus es la de circular con las puertas cerradas  y solo 
abrirlas para dejar o recoger pasajeros en los lugares destinados técnicamente para ello. Este 
tipo contravencional se configura cuando el vehículo de transporte urbano circula con las 
puestas abiertas, el agente de verificar por sí mismo este hecho procederá a emitir la boleta 
correspondiente. 
 
t) Los conductores nacionales o extranjeros de vehículos pesados que circulen por zonas 
restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas 
municipales; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
u) Quien conduzca un vehículo a motor sin portar su licencia de conducir o que la misma 
se encuentre caducada. 
 
PROCEDIMIENTO.-  Hay que diferenciar los términos “sin portar licencia de conducir” 
y “no tener licencia de conducir”, ya que el primer hecho significaría que el conductor posee 
una licencia de conducir activa, con puntos a su favor, sin ningún tipo de prohibición en su uso 
y de acuerdo al tipo de vehículo que en ese instante se conduce. La frase no tener licencia de 
conducir implica que el contraventor nunca la obtuvo, es decir no está autorizado a conducir 
ningún tipo de vehículo a motor, y eso es una contravención muy grave que merece otro tipo de 
procedimiento, de esta manera violando el Art. 125 del Reglamento General de aplicación de la 
LOTTTSV.    El hecho de que se encuentra caducada se refiere al tiempo de su vigencia ya que 
como todos sabemos esta se debe renovar cada cinco años en caso de conductores profesionales 
y no profesionales. Este tipo contravencional se configura cuando alguna persona conduzca un 
vehículo a motor que teniendo licencia de conducir no la porta consigo o que la misma se 
encuentre caducada, el agente de verificar este hecho procederá a emitir la boleta 
correspondiente. 
 
EXCEPCIONES.- En los casos señalados en las Contravenciones e), f), i), o), p), q), y u) 
a los conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los 
sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. 
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CONTRAVENCIONES LEVES DE TERCERA CLASE 
 
 
Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa 
equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general, y 
reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir 
 
a) Los conductores nacionales o extranjeros que, al descender por una pendiente, apaguen 
el motor de sus vehículos; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
b) El conductor que realice cualquier acción para evadir el pago de los peajes o peajes 
automáticos en los sitios legalmente establecidos; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
c) El conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de 
circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible; 
 
PROCEDIMIENTO.- Es importante enfatizar que este tipo contravencional se caracteriza 
por circular en sentido contrario al normal de circulación o en contravía, siempre y cuando la 
respectiva señal de tránsito horizontal o vertical este clara y visible.  El agente de verificar este 
hecho obtendrá las fotografías necesarias de la señalética y la vía  donde se pueda observar de 
forma clara cuál es el sentido normal de circulación, requisito indispensable para que la 
autoridad resuelva de forma correcta. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a 
emitir la citación correspondiente. 
 
d) El conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la 
misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley, o sin observar los requisitos exigidos en los respectivos 
reglamentos; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta que cuando un vehículo de transporte terrestre de 
sustancias tóxicas  o peligrosas  circules con carga que ssobresalga la parte posterior por más de 
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dos metros; y si pasa de 1.20 cm, se obliga a utilizar banderolas en el día y luces en la noche. El 
agente de tránsito al verificar que no se cumple con estos parámetros, procederá a emitir la 
citación correspondiente. 
 
e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de 
conformidad con el reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Hay que tener en cuenta las disposiciones constantes en el Art. 183 
RGA-LOTTTSV que manifiesta que el sistema de escape respetará el diseño original del 
fabricante, el cual debe ser de una sola salida sin la apertura de orificios u otros ramales de la 
tubería de escape, no debe disponer de cambios de dirección bruscos, evitando de esta manera 
incrementar la contrapresión en el escape del motor. De existir modificaciones, estas deben 
cumplir con las recomendaciones del manual de carrozado del fabricante del chasis. La salida 
debe estar ubicada en la parte posterior inferior fuera de la carrocería con dirección hacia el 
suelo. El agente de tránsito al verificar que no se cumple con estos parámetros, procederá a 
emitir la citación correspondiente. 
 
f) El propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de emergencia o 
calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la ayuda solicitada; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
g) Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque de sirena 
de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos, 
para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención se la puede confundir con la establecida en el 
Art. 140 lit. e) de esta misma ley en cuanto al hecho de estacionar o detener un vehículo 
automotor en lugares no permitidos para el efecto, sin embargo el tipo contravencional de este 
literal se diferencia por el hecho de dejar o recoger pasajeros o carga para los  vehículos de 
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servicio público, sean estos autobuses, camionetas o taxis. El agente de tránsito al verificar este 
hecho, procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
i) El conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, sin tomar 
las precauciones reglamentariamente establecidas para evitar un accidente de tránsito o lo 
deje abandonado en la vía pública; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta lo manifestado en el inciso 2do del Art. 171 RGA-
LOTTTSV que dice: se entiende por abandono del vehículo, el hecho de dejarlo en la vía 
pública sin conductor o en sitios donde no esté prohibido el estacionamiento, por un espacio 
mayor de 24 horas. En los sitios prohibidos para el estacionamiento, se considera abandonado el 
vehículo transcurrido 5 minutos después de haberlo dejado el conductor. Los vehículos 
abandonados o estacionados en contravención a lo dispuesto en este Reglamento serán 
conducidos a los patios de retención vehicular de las Unidades Administrativas o de los GADs, 
según el caso. Los gastos del traslado y de bodegaje del vehículo serán de cargo del 
contraventor. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá conforme la norma citada.  
 
j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su 
funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención se la podría verificar bajo dos circunstancias: 1) 
en un operativo de control de tránsito destinado al uso de taxímetro en los vehículos de esta 
categoría que requiere su uso obligatoriamente; y 2) por denuncia del usuario, de ser este el caso 
el Agente deberá pedir información personal del denunciante para que en caso de impugnación  
acuda a la audiencia oral de impugnación en calidad de testigo presencial. Sus datos deberán 
constan en la boleta de citación, en el espacio de breve relato de los hechos. Si bien el agente no 
constato personalmente la contravención, puedo constatar que ese dispositivo estuvo a su 
llegada apagado, o seguramente marcando un valor de pago ínfimo, o colocado en un lugar no 
visible.  En el caso de que la contravención sea emitida por alteración de su funcionamiento, 
esta deberá ser probada técnicamente. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a 
emitir la citación correspondiente. 
 
k) Los conductores de un vehículo automotor que tenga, según el Reglamento, la 




PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta las recomendaciones dadas en el literal h) del Art. 
139 LOTTTSV. 
 
l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional es más común en vehículos de servicio 
público, sin decir que sea la regla general. El agente de tránsito al verificar este hecho, 
procederá a emitir la citación correspondiente. 
 
m) El conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue 
combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte; 
 
PROCEDIMIENTO.- Entendiendo esta disposición que ningún vehículo de transporte 
público masivo de pasajeros (buses) pueden cargar combustible mientras prestan el servicio o 
con pasajeros en su interior. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la 
citación correspondiente. 
 
n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales 
u objetos; 
 
PROCEDIMIENTO.- Contravención muy común en nuestro medio. La ciudadanía no 
concientiza que esta medida preventiva es por la misma seguridad del conductor o en su defecto 
del menor que pueda llevar en los brazos mientras conduce. Contravención también aplicable 
con animales u objetos. El agente de tránsito al verificar este hecho, procederá a emitir la 
citación correspondiente. 
 
o) El conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no 
realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece el Reglamento 
o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o 
estacionamiento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta que los conductores deberán  llevar sus luces 
encendidas, entre las 18h00 y las 06h00 del día siguiente y, obligatoriamente, entre las 06h00 y 
las 18h00 si las condiciones atmosféricas (neblina, lluvia,) lo exigen;  se debe agregar que se 
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constata el tipo contravencional de esta infracción al comento que el conductor de un vehículo 
no realice el cambio de luces conforme lo dispone el reglamento es decir:  Art. 186 RGA-
LOTTTSV.- Todo vehículo que circule en una vía determinada para "contraflujo", deberá 
obligatoriamente circular con luces bajas durante su trayecto, y Art. 189 RGA-LOTTTSV.- En 
las carreteras los conductores cambiarán de luz intensa a baja, en los siguientes casos:  
 
1. Cuando circulen aproximadamente a 200 metros de un vehículo que viene en sentido 
contrario; 
2. Cuando circulen a una distancia de 200 metros por detrás de otro vehículo; 
3. Cuando un vehículo que viene en sentido contrario realice el cambio de luces de 
intensa a baja; y, 
4. En cumplimiento de una señal regulatoria de cambio de luces. 
 
Verificado este hecho por el Agente de tránsito, procederá a emitir la boleta respectiva.  
 
p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se 
encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros estén 
embarcando o desembarcando; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
q) El conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que condujere el 
vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo salvoconducto; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
r) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a transportar 
a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo se encuentre adecuado para 
transportar bicicletas; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal 
siempre y cuando el  vehículo de transporte público (bus) se encuentre adecuado para 




s) Los conductores nacionales o extranjeros que no respeten el derecho preferente de los 
ciclistas en los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no 
señalizadas y ciclovías; 
 
PROCEDIMIENTO.- Teniendo en cuenta el Art. 302 RAG-LOTTSV, donde se detallan 
los derechos de los ciclistas, que son:  
 
1. A ser atendidos inmediatamente por los agentes de tránsito sobre sus denuncias por la 
obstaculización a su circulación por parte de los vehículos automotores y el irrespeto 
a sus derechos de preferencia de vía y transportación pública; 
2. Tener preferencia de vía respecto a los vehículos a motor cuando habiéndoles 
correspondido el paso de acuerdo con la luz; 
3. Circular, en caso de que existan, por las sendas especiales destinadas al uso de 
bicicletas, como ciclo vías. En caso contrario, lo harán por las mismas vías por las que 
circula el resto de los vehículos, teniendo la precaución de hacerlo en sentido de la 
vía, por la derecha, y acercándose lo más posible al borde de la vereda; 
 
Verificado este hecho por el Agente de tránsito, procederá a emitir la boleta respectiva.  
 
t) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo, circulando o 
estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
u) Los conductores nacionales o extranjeros, de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar 
y cuadrones que transporte un número de personas superior a la capacidad permitida, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, teniendo en cuenta que el número 
de pasajeros permitidos en todo vehículo a motor, se lo puede verificar en el documento 
“especie única de matrícula”, constatado el hecho se emitirá la boleta correspondiente y no se 
permitirá la circulación del vehículo hasta subsanar la infracción.  
 
v) Los conductores nacionales o extranjeros de motocicletas o similares que transporten a 
un número de personas superior a la capacidad permitida del vehículo; 
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PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
w) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar obstáculos en la vía 
pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.- 
Tener en cuenta que este tipo contravencional es aplicable a toda persona que altere la 
circulación y seguridad vial por colocar obstáculos en la vía pública sin autorización o avisos. 
 
x) El conductor nacional o extranjero que dejare en el interior del vehículo a niñas o niños 
solos, sin supervisión de un adulto; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.-  
 
y) El que condujere un vehículo diferente al autorizado en el tipo de licencia que le 
corresponda; y, 
 
PROCEDIMIENTO.- El Art. 132 RGA-LOTTTSV señala que es categoría y tipo de 
licencia. Los tipos de licencia se dividen en:  
 
A. No profesionales: 
 
1. Tipo A: permite la conducción de ciclomotores, motocicletas, tricimotos y cuadrones; 
2. Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas de  carga 
útil o casas rodantes; 





1. Tipo C1: Para conducción de vehículos policiales, ambulancias militares y municipales. 
En General vehículos del estado para emergencia. 
2. Tipo C: Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta 3500 
kg, hasta 8 pasajeros, vehículos de transporte de pasajeros de no más de 25 asientos 
y los comprendidos en el tipo B; 
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3. Tipo D1. Para escolares - institucional y turismo, de hasta 45 pasajeros. 
4. Tipo D: Para servicio de transporte público de pasajeros (intracantonales, 
interprovinciales, ) y los del tipo B o y no considerados en el tipo C1. 
5. Tipo E.1: Permite la conducción de ferrocarriles, auto ferros, motobombas, trolebuses, 
para transporte de mercancías y sustancias peligrosa. 
6. Tipo E: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 
toneladas, trailer, volquetas, banqueros, plataformas públicas o privadas.   
7. Tipo G: Para maquinaria agrícola, pesada y camineros (tractores, moto niveladoras 
retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas) 
8. Tipo A.1: Permite la conducción de mototaxis o triciclos de servicio comercial; y los de 
tipo A. 
 
C. Especiales:  
 
4. Permisos internacionales de conducir. 
5.  Licencia de Conductor Andino, tipo C1, C, D1, E1, E y B  
 
Las categorías de licencia se refieren a las profesionales, no profesionales y especiales.  
Con esta aclaración diremos que los conductores están prohibidos de conducir un 
vehículo a motor del tipo que no les corresponde dentro de su categoría. Constatado el hecho, el 
agente procederá con la entrega de la citación correspondiente. 
 
z) El conductor nacional o extranjero, controlador o ayudante de transporte público o 
comercial que maltrate de obra a los usuarios. 
 
PROCEDIMIENTO.- Es necesario tener en cuenta que el agente excepcionalmente podrá 
afirmar que fue testigo de este hecho, generalmente se entregará esta citación de tránsito a 
pedido del ofendido quien deberá entregar sus datos al agente y hacer constar estos en la boleta 
citatoria para poderlo ubicar en caso de ser necesaria su presencia en audiencia oral de 
impugnación de ser el caso. Es preciso tener claro el hecho de que la boleta de citación se la 





EXCEPCIONES.- En los casos señalados en las contravenciones b), q), r), w), y); y, z) a 
los conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los sancionará 
única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. 
 
 
CONTRAVENCIONES GRAVES DE PRIMERA CLASE 
 
 
Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán sancionados con 
multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 
 
a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de los agentes de 
tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda 
señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, 
cruce o preferencia de vías; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención es aplicable en general a toda señalización de 
tránsito, tanto horizontal como vertical, señales lumínicas manuales que el agente de tránsito 
imparta. Este tipo contravencional se constata en segundos por su flagrancia y velocidad. Hay 
que tomar en cuenta que esta contravención estadísticamente es la más incurrida.  Verificado 
este hecho por el Agente de tránsito, procederá a emitir la boleta respectiva.  
 
b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como: 
curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas 
reglamentarias o de señalización; 
 
PROCEDIMIENTO.- Antes de realizar un adelantamiento se debe tener en cuenta lo 
siguiente: observar siempre la señalética, asegúrese de que existe el espacio suficiente para 
adelantar, cerciórese que las señales no lo prohíban, verifique que no existan vehículos en el 
campo visual anterior y posterior que signifiquen peligro para realizar la maniobra, debe hacerlo 
siempre por la izquierda, señalice con luces direccionales o con señales manuales, asegurarse de 
no ser rebasado por otro vehículo al mismo tiempo, una vez que haya adelantado al otro 
vehículo, de inmediato deberá incorporarse al carril de la derecha, tan pronto le sea posible y 
haya alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo rebasado. Tener 
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muy en cuenta que cuando un vehículo de transporte escolar este detenido en la vía pública, se 
deberá detener la marcha  de su vehículo y abstenerse de adelantar hasta que el transporte 
escolar reanude la marcha. Verificado que no se cumplan con estos parámetros, el Agente de 
tránsito, procederá a emitir la boleta respectiva.  
 
c) El conductor nacional o extranjero que altere la circulación y la seguridad del tránsito 
vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar 
los avisos correspondientes; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.- 
Tener en cuenta que este tipo contravencional es aplicable a conductores, que alteren la 
circulación y seguridad vial por colocar obstáculos en la vía pública sin autorización o avisos. 
 
d) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos 
y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas 
para embarcar o desembarcar estudiantes; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.- 
 
e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito, 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional ya en audiencia de impugnación de ser 
este el caso, el Agente  podría ayudarse de testigos que hayan presenciado el hecho, mismos que 
deberán constar sus nombres en la boleta citatoria, así como sus datos. El Agente civil de 
tránsito en todo momento deberá tratar de mantener la calma y alejarse del sitio una vez 
entregada la citación, tener en cuenta que el Agente en un empleado público que representa al 
Estado y debe guardar tal posición. Si la situación se pasa de tono y se consuma la agresión en 
física, ésta es una contravención muy grave de tránsito  sancionado con penas de prisión. 
 
f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o adelantarse entre 
sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención de verificarla por sí mismo el Agente, deberá 
emitir dos o más boletas de citación que serán entregadas a los dos o más conductores de 
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transporte público que por rebasarse entre sí pongan en riesgo las vidas de sus ocupantes, de 
otros vehículos y peatones. Tener en cuenta que este tipo contravencional se caracteriza por que 
los intervinientes  son vehículos de transporte público de personas. 
 
g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango moderado 
los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el reglamento correspondiente; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional solo se lo verificará con pruebas técnicas 
emitidas por el dispositivo electrónico homologado y calibrado por la autoridad 
correspondiente, foto radar.   Será in sustentable como prueba la sola versión del Agente ya en 
audiencia oral de impugnación.  
 
h) El conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y 
condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezca el reglamento 
respectivo, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la 
infracción; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.- 
 
i) El conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte público, 
comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el 
título habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi que fletado 
excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido 
establecer rutas y frecuencias; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.- 
 
j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con uno o más neumáticos 
que superen los límites de desgaste que determinen los reglamentos, debiendo además 
retenerse el vehículo hasta superar la causa de la infracción; 
 
PROCEDIMIENTO.- Esta contravención al igual que la establecida en el Art. 140 lit. a) 
de la LOTTTSV deberá tener el apoyo en cuanto a la prevención de parte de  los centros 
técnicos de revisión autorizados por la ANT y por los GADs. Tener en cuenta que si el Agente 
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civil verifica este tipo contravención que es exclusivo para vehículos particulares, éste deberá 
retener el vehículo hasta que se supere la causa de la infracción misma que deberá ser notoria y 
visible, el agente deberá  obtener fotografías de este hecho para sustentar en la audiencia oral de 
impugnación que se vendrá. Para celeridad podrán adjuntas dichas fotografías al parte policial 
respectivo. Verificado el hecho el agente procederá a emitir la boleta de citación respectiva,  que 
deberá ser adjuntada al parte policial.  
 
k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su 
conducción a personas no autorizadas; y, 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional se lo verifica cuando el propietario de un 
vehículo de servicio público, comercial o privado confía su conducción a personas no 
autorizadas, refiriéndose con personas no autorizadas a menores de edad, ya que si un mayor de 
edad es el que conduce, éste asume totalmente la responsabilidad del hecho contravencional en 
el que haya incurrido.  Verificado el hecho el agente procederá a emitir la boleta de citación 
respectiva al propietario del vehículo que conste en la matrícula y retendrá el carro 
provisionalmente hasta que el propietario del vehículo lo retire y reciba su citación respectiva.   
 
 
l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, motonetas, 
bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente prendas visibles retro-
reflectivas y casco de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento. 
 
PROCEDIMIENTO.- Verificado el hecho el agente procederá a emitir la boleta de 
citación respectiva al conductor de la motocicleta o similar.  
 
EXCEPCIONES.- En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los 
conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los sancionará 








CONTRAVENCIONES GRAVES DE SEGUNDA CLASE 
 
 
Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con 
multa equivalente al cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir. 
 
a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen 
peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como 
el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, 
cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad 
señaladas en los reglamentos; 
 
PROCEDIMIENTO.- Verificado el hecho el agente procederá a emitir la boleta de 
citación respectiva al conductor que detenga la marcha de su vehículo por cualquier motivo en 
sitios o zonas que entrañen peligro sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los 
reglamentos. (conos de seguridad) 
 
b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con los   bienes 
que transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal. 
 
c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales deslizantes, 
inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal. 
 
d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no 
acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los 





PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal. 
 
e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las 
vías, sin previa autorización e inobservando las disposiciones del respectivo Reglamento; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal 
previo verificar que existe o no la autorización de la autoridad pertinente. Contravención 
aplicable a cualquier ciudadano. 
 
f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, 
dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las 
obras; 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal 
previo verificar que existe o no la autorización de la autoridad pertinente. Contravención 
aplicable a cualquier ciudadano. 
 
g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de la vía pública;  
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.  
 
h) Al Conductor de transporte público, comercial y cuenta propia que realiza el  servicio 
de transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no porte las franjas retro-reflectivas 
establecidas en el Reglamento. 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.  
 
Al realizar un análisis general de todas las contravenciones graves de segunda clase 
podemos ver que estas contravenciones sin excepción dejan vestigios de su cometimiento, 
entendiendo por esto, que estas infracciones contravencionales dejan huellas en el lugar mismo 
del cometimiento de la contravención. Es importante señalar que el Agente de tránsito al emitir 





CONTRAVENCIONES GRAVES DE TERCERA CLASE 
 
 
Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa 
del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir 
 
a) El conductor nacional o extranjero que ocasione accidente de tránsito del que resulten 
solo daños materiales a terceros, cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general; 
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional es muy complejo, por el hecho de que 
difícilmente un Agente de tránsito presencia por sí mismo estos accidente de tránsito, sin 
embargo de presenciarlo también es complejo ponerse a favor o en contra de alguno de los 
conductores ya que siempre debe tratar de ser imparcial, así el hecho sea muy notorio, para esto 
deberá tomar algunas fotografías, donde conste los daños materiales causados, la posición final 
de los vehículos, de las señales horizontales o verticales de existir, en lo posible las versiones de 
los conductores.  
 
El Agente de tránsito tiene la facultad de insinuar a los intervinientes en el percance 
realicen un arreglo extrajudicial, traten de conciliar, es decir que sin aceptar responsabilidad el 
presunto causante asuma los daños materiales provocados, calculado en montos aproximados, 
siempre que haya la predisposición de las partes y dinero en efectivo en especial, por qué dinero 
en efectivo, ya en la práctica, una vez que el afectado reciba una indemnización por el daño ya 
nada tendrá que reclamar.  
 
Se contempla como requisito indispensable en este tipo de contravención que el conductor 
haya participado en un accidente de tránsito cuyo resultado sean únicamente daños materiales a 
terceros, cuyo monto de reparación no sea superior a dos remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador en general.  
 
Verificado el hecho, el agente de tránsito emitirá las citaciones correspondientes a cada 
uno de los participantes en el accidente  de tránsito y elaborará el parte respectivo, que serpa 
remitido a la autoridad competente a fin de que establezca responsabilidades. Los vehículos no 
serán retenidos. Sin embargo si el Agente de tránsito tuviera los elementos probatorios 
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suficientes  para determinar la responsabilidad del presunto autor del accidente, únicamente 
elaborará la citación para este último. 
 
b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre acompañado 
de un adulto que posea licencia; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta que El Artículo 114 de la LOTTTSV manifiesta 
que “Las infracciones de tránsito que fueren causadas por un menor de 18 años serán conocidas 
y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia.”; ya en el procedimiento, 
verificado el hecho, el agente retendrá provisionalmente el vehículo hasta que el propietario del 
mismo justifique su propiedad con la matrícula respectiva, con lo cual se emitirá la boleta 
respectiva. Esta contravención es aplicable para vehículos de uso particular y se deberá 
necesariamente elaborar un parte policial. 
 
c) El conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre 
brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera; y, 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal.  
 
d) El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere el número de 
pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. 
 
PROCEDIMIENTO.- Sin observaciones que realizar, toma de procedimiento normal. 
Tener en cuenta que el número de pasajeros o volumen de carga está especificado en la 
matrícula del automotor. Este tipo contravencional es aplicable para conductores únicamente 
particulares, ya que al ser vehículos de transporte público  el tipo penal cambia y se configura en 
un delito tipificado y sancionado en el Art. 135.1 LOTTTSV. El agente deberá obtener 
fotografías del hecho y hacer que  descarguen el volumen excesivo de pasajeros o de carga que 









CONTRAVENCIONES MUY GRAVES 
 
 
Es imprescindible tener en cuenta el Art. 178.1 de a LOTTTSV mismo que señala: 
“Quien fuere sorprendido en el cometimiento de una contravención muy grave, será detenido y 
puesto a órdenes del juez competente de turno, dentro de las 24 horas siguientes, para su 
juzgamiento en una sola audiencia donde se concederá la prueba. A esta audiencia acudirá el 
agente de tránsito que aprehendió al infractor, al final de la audiencia el juez dictará la 
respectiva sentencia.”. 
 
Es importante señalar que existe contraposición de normas en cuanto a los Art. 230 y 231 
del RG-LOTTTSV versus el Art. 147 LOTTTSV ya que el Reglamento General de aplicación a 
la LOTTTSV afirma que el Agente Civil de tránsito está facultado por si solo o con ayuda de la 
Policía Nacional si fuere necesario a detener a los presuntos infractores; sin embargo la 
LOTTTSV norma superior jerárquicamente manda: cuando el Agente de Tránsito del Gobierno 
Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy grave, requerirá 
inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor. 
 
 




Las contravenciones muy graves de tránsito, casi siempre previenen de una contravención 
menos grave, es por ello que el agente al detener la marcha del vehículo y al solicitar los 
documentos habilitantes constata el cometimiento de una contravención muy grave y cambia el 
procedimiento teniendo en cuenta el Art. 178.1 LOTTTSV y detendrá al presunto contraventor 
y lo pondrá a órdenes de la autoridad competente de inmediato teniendo en cuenta que deberá 
ser juzgado dentro de las 24 horas siguientes a su detención, bajo estricta responsabilidad del 
agente aprehensor. Trasladado el contraventor a las sala de audiencias se deberá proceder a 
realizar el parte policial correspondiente y adjuntar la boleta de citación de acuerdo al tipo de 
contravención.  
 
Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión de tres días, 
multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, y reducción de diez 




a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; 
 
PROCEDIMIENTO.- Detenida la marcha del vehículo, y solicitados los documentos 
habilitantes, el agente deberá constar por todos los medios posibles de que el conductor nunca 
ha obtenido licencia de conducir y procederá a requerir apoyo de la policía nacional para el 
traslado del presunto contraventor ante la autoridad competente.   
 
b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser   
retirada inmediatamente por el agente de tránsito; 
 
PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta que este tipo contravencional no aplica para 
licencias caducadas. Ya en la toma de procedimiento en caso de que un Agente de Tránsito, 
luego de la detención momentánea de la marcha del vehículo, de haber pedido los documentos 
habilitantes de conducción al presunto contraventor y después de haber confirmado mediante 
todos los medios o mecanismos posibles de que el conductor del automotor tiene licencia de 
conducir, sin embargo de aquello, la misma se encuentra anulada, revocada o suspendida 
procederá a requerir apoyo de la policía nacional para el traslado del presunto contraventor ante 
la autoridad competente y continuar con el trámite  común a las contravenciones muy graves de 
tránsito arriba señaladas.  
 
Es importante diferenciar los términos anulación, revocatoria y suspensión de la licencia 
de conducir, teniendo en cuenta que las licencias de conducir pueden ser anuladas, revocadas o 
suspendidas por los Jueces de Tránsito, Jueces de Contravenciones, o por el Director Ejecutivo 
Nacional de la ANT, así:  
 
1) Las licencias de conducir serán anuladas cuando se hubieren otorgado a través de un 
acto viciado por defecto de forma o sin los requisitos de fondo esenciales para su validez. 
 
2) Las licencias de conducir serán revocadas  en los siguientes casos: a) mediante 
exámenes que determinen una incapacidad física o mental del conductor, y b) por pérdida total 
de los puntos por más de cuatro ocasiones.  
 
3) Las licencias de conducir será suspendidas cuando no se superen las pruebas 




c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para 
el tipo de vehículo que conduce; 
 
PROCEDIMIENTO.- Los tipos de licencia se dividen por sus categorías, así tenemos las 
no profesionales, profesionales y las especiales, entendiendo con esto que un conductor NO 
PROFESIONAL con licencia tipo A, B, o F baja ninguna circunstancia (salvo caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente comprobado) podrá conducir vehículos del tipo establecidos para 
conductores profesionales con licencia tipo C1, C, D1, D, E1, E, G, A1, y estos a su vez no 
deberán conducir los vehículos que permiten la conducción con licencias especiales, ya que 
incurrirían en este tipo contravencional. El Agente de Tránsito de verificar este tipo de 
contravención procederá a emitir la citación correspondiente  y elaborar del parte policial que 
pondrá a órdenes de la autoridad competente. EL conductor no será detenido. 
 
d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito; 
 
PROCEDIMIENTO.- Entendiendo por faltar de obra a la autoridad o agente de tránsito, 
irse a las manos, pelearse de puños, agredir físicamente, irrogar daño al Agente, y demás formas 
físicas de agresión. A parte del procedimiento normal a seguir en este tipo de contravenciones, 
es necesario que el agente se realice un chequeo médico junto con el presunto contraventor, para 
de ser el caso iniciar las acciones legales que crea pertinentes por las lesiones sufridas.  
 
e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad fuera 
del rango moderado, de conformidad con el reglamento correspondiente; 
 
PROCEDIMIENTO.- Para efectos de lo previsto en este artículo, la aprehensión del 
conductor infractor sólo procederá cuando se haya obtenido la fotografía de la infracción, 
tomada con el foto radar conforme lo establece el Art. 232 RG de Aplicación para la 
LOTTTSV. Es imperativo tener en cuenta el Art. 191 del RGA-LOTTTSV, ya que esta norma 
establece con precisión los rangos de velocidad establecidos para que se configure en una 









PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MOTOCICLETAS Y SIMILARES 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 50 km/h 50 km/h a 60km/h superior a 60 km/h 
Vía perimetral 90 km/h 90 km/h a 120 km/h superior a 120 km/h 
Rectas en carreteras 100 km/h 100 km/h a 135 km/h superior a 135 km/h 




PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 40 km/h 40 km/h a 50 km/h superior a 50 km/h 
Vía perimetral 70 km/h 70 km/h a 100 km/h superior a 100 km/h 
Rectas en carreteras 90 km/h 90 km/h a 115 km/h superior a 115 km/h 




PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
 
Tipos de vía 
Velocidad 
máxima 
Dentro del rangos moderados 
de velocidad Art. 142 lit. g) 
Fuera del rango moderado de 
velocidad Art. 145 lit. e) 
Vía urbana 40 km/h 40 km/h a 50 km/h superior a 50 km/h 
Vía perimetral 70 km/h 70 km/h a 95 km/h superior a 95 km/h 
Rectas en carreteras 70 km/h 70 km/h a 100 km/h superior a 100 km/h 
Curvas en carreteras 40 km/h 40 km/h a 60 km/h superior a 60 km/h 
 
Verificado el hecho el agente procederá a requerir apoyo de la policía nacional para el 
traslado del presunto contraventor ante la autoridad competente y continuar con el trámite  
común a las contravenciones muy graves de tránsito arriba señaladas. 
 
f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de pasajeros o bienes sin 
contar con el título habilitante correspondiente, o, realice un servicio diferente para el que 
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fue autorizado; si además el vehículo hubiere sido pintado con el mismo color y 
características de los vehículos autorizados, el juez dispondrá que el vehículo con el que 
se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 
público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha 
obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el efecto 
extenderá la Autoridad competente correspondiente, previa la respectiva verificación, que 
estará bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a 
cargo del contraventor; 
 
PROCEDIMIENTO.- La norma es clara, el Agente de tránsito al verificar que el 
conductor de un vehículo está infringiendo este tipo contravencional, luego de preguntar la 
identificación de los pasajeros, títulos habilitantes de conductor y del vehículo, de conocer el 
tipo de servicio que prestaba  en ese momento e inclusive la tarifa deberá proceder conforme 
manda la ley, es decir con la retención del vehículo, entrega de la respectiva citación y 
elaboración del parte policial pertinente adjuntado las fotografías obtenidas en el lugar de la 
contravención.  Ya en la audiencia de juzgamiento, de darse el caso, el agente deberá obtener 
previamente fotografías de los usuarios, del color del vehículo, de las placas del vehículo y con 
su testimonio bastará para que la autoridad competente resuelva conforme a derecho.  Este tipo 
de contravención no está sancionado con pena de prisión, únicamente la reducción de puntos en 
la licencia de conducir y la pena pecuniaria respectiva. El conductor no será detenido. 
 
g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública, sin el 
permiso correspondiente; y, 
 
PROCEDIMIENTO.- De ser verificado el hecho, el agente en colaboración con la Policía 
Nacional procederá a la detención de todos los participantes en la infracción y se  deberá 
continuar con el trámite  común a las contravenciones muy graves de tránsito arriba señaladas. 
 
h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna 
persona, produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, 
menor a quince días. 
 
PROCEDIMIENTO.- Constado el hecho, en colaboración con la Policía Nacional se 
procederá al traslado del presunto contraventor y el herido ante la autoridad competente.  Estas 
contravenciones siempre pasarán primero por la Fiscalía de Delitos flagrantes de tránsito, por 
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cuanto solo un médico legal acreditado y luego de la respectiva posesión de su cargo 
determinará si la víctima del accidente de tránsito tendrá o no una enfermedad o incapacidad 
física para el trabajo menor a 15 días, hasta verificar este hecho, el Agente de Tránsito y de la 
Policía Nacional deberán continuar en custodia del detenido. De confirmar el perito médico 
legal que la incapacidad física del herido es menor a 15 días, el fiscal que conoce la causa se 
inhibirá de su conocimiento y remitirá de forma inmediata al Juez competente para que 
resuelva. Este tipo de contravención no está sancionado con pena de prisión, únicamente la 
reducción de puntos en la licencia de conducir y la pena pecuniaria respectiva. 
 
EXCEPCIONES.- Hay que recalcar que en el caso del literal a) no se aplicará la 
reducción de puntos, por cuanto el contraventor sancionado no posee licencia de conducir. En 
los casos señalados en los literales c), f) y h), no se aplicará la pena de prisión y el infractor será 
sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y el 
vehículo será retenido por el plazo mínimo de 7 días. 
 
Dentro de las contravenciones muy graves de tránsito también tenemos las inherentes a 
conducir un automotor bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en estado de 
embriaguez, así tenemos  tres clasificaciones, donde las penas varían de acuerdo al grado de 
intoxicación, y son: 
 
Art. 145.1 LOTTTSV.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 
bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo caso será sancionado con 
una multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de 
quince (15) puntos de su licencia de conducir y treinta (30) días de prisión.  
 
PROCEDIMIENTO.- Este tipo contravencional se caracteriza por cuanto el sujeto 
contravencional conduce un vehículo automotor bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 
drogas, en cuyo caso será detenido en colaboración con la Policía Nacional y puesto a órdenes 
de la autoridad pertinente.  En el caso de que el agente de tránsito presuma que el conductor se 
encuentra bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas procederá de inmediato con la 
prueba del narcotex, o las pruebas médicas necesarias en alguna casa de salud para determinar 
con certeza si ingirió de sustancias estupefacientes o bebidas alcohólicas.   
 
Otra prueba técnica es la de sangre u orina, priorizando estas sin embargo, por la premura 
del tipo contravencional, éstas serían ineficaz ya estas prueba arrojan resultados algunas horas 
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después de habérsela practicado.  Tomar en cuenta que las infracciones de tránsito no serán 
punibles cuando fueren el resultado de caso  fortuito o fuerza mayor siempre que sean 
comprobados, “Art. 110 LOTTTSV.- Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando 
fueren el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado” el Agente ya en 
la toma de procedimiento podrá distinguir si la contravención se trata de ingesta de bebidas 
alcohólicas o  sustancias estupefacientes por el olor o tufo que arroja el conductor. Tener 
siempre en cuanta el Agente Civil de Tránsito se debe a la ciudadanía y a ésta es quien hay que 
brindar un servicio de calidad priorizando siempre los derechos humanos y la seguridad física 
de los individuos.  
 
Art. 145.2 LOTTTSV.- Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 
en estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior a 0,8 
gramos, se aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 
pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de conducir y cinco (5) días de prisión. 
 
2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se aplicará la 
multa de una remuneración básica del trabajador en general, pérdida diez (10) puntos 
en su licencia de conducir y quince (15) días de prisión. 
 
PROCEDIMIENTO.- Tener en cuenta: Cuando un agente de tránsito presuma que quien 
conduzca un vehículo automotor y que presuma se encuentra en estado de embriaguez, 
procederá a la detención del conductor en colaboración con la policía nacional, el infractor se 
trasladado de inmediato a realizarse el examen de alcohotest en alguno de los centros 
autorizados, no obstante, si fuere posible efectuar, el examen de sangre y de orina en una 
clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis clínico, se 
preferirán estas pruebas.   
 
Si el presunto infractor se negare a realizarles estos  exámenes se le practicará de forma 









1. Exámenes de pupilas; 
2. Exámenes de equilibrio; 
3. Exámenes ambulatorios; 
4. Exámenes de dedo índice nariz: derecho, izquierdo; 
5. Exámenes de conversación; 
6. Exámenes de lectura. 
 
 
 Antes de iniciar el examen psicosomático, los agentes de tránsito deberán realizar una 
grabación en video del presunto infractor, a quien se le informará que la negativa a realizarse al 
menos el examen psicosomático se considerará como presunción de estar en el máximo grado 
de intoxicación y se procedería a su detención. 
 
En el caso de que el resultado de estos exámenes físicos y psicosomáticos fueren 
positivos, se detendrá al infractor, el mismo que será puesto a órdenes del juez de turno 
competente, dentro de las 24 horas siguientes, de conformidad con el artículo 178.1 de la Ley, y 
además se deberá adjuntar al parte policial la prueba de video de éste examen y la boleta de 
citación respectiva.-  
 
 Las contravenciones establecidas en el Art. 145.1 y Art. 145.2 de la LOTTTSV son 
exclusivas para conductores se encuentren conduciendo vehículos de uso particular, en ambos la 
sanción que disponga el Juez competente dependerá de los grados de alcohol que marque la 
prueba técnica o en su defecto los resultados que arrojen los exámenes psicosomáticos o la 
negativa a realizarse, debiendo recalcar que el tipo contravencional es conducir un vehículo 
automotor, es decir que esté en movimiento continuo, circulando en la vía pública con la marcha 
del motor encendido. 
 
Art. 145.3.- En el caso del conductor que condujere un vehículo de transporte público, 
comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente o 
drogas es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En 
caso de exceder dicho límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su licencia 




PROCEDIMIENTO.- El procedimiento será el mismo que ya hemos especificado en 
líneas anteriores con la singularidad que el infractor deberá estar conduciendo un vehículo de  
transporte público, comercial o de carga. Estas especificaciones contarán en la matrícula del 
vehículo y en el color de la carrocería del mismo.  
 
 




Dentro del análisis de las contravenciones, hemos determinado algunos procedimientos a 
tomar en cuenta, sin embargo debemos analizar en detalle lo estipulado en el Art. 237 del RGA-
Aplicación a la LOTTTSV que dice:   
 
Art. 237.- El procedimiento para la notificación de una contravención es el siguiente: 
 
1. La citación o parte se notificará personalmente al momento de cometer la infracción; en 
la misma deberá constar el nombre del agente de tránsito, su firma o rúbrica. 
 
2. El agente de tránsito, para emitir la citación o parte, solicitará al infractor la matrícula, 
el SOAT, su licencia de conducir, la cédula de ciudadanía cuando se tratare de peatones, y en el 
caso de ser extranjero se le solicitará su pasaporte o la copia notarizada del mismo, y la 
traducción de la licencia de conducir cuando fuere el caso. 
 
3. Una copia de la citación o parte será entregada al infractor, en la cual se señalarán las 
contravenciones cometidas, el nombre, número de cédula del contraventor y demás datos 
concernientes; 
 
4. El agente de tránsito remitirá el original de la citación o parte a la Unidad 
Administrativa o los GADs, según corresponda, en el plazo de hasta 24 horas, pudiendo realizar 
este envío de manera física, digitalizada o a través de medios electrónicos con firmas digitales. 
 
5. Una copia quedará en el registro del agente que emitió la contravención para su 
descargo; 
 
6. El infractor tendrá el plazo de 3 días para impugnar la contravención, contados a partir 
de la fecha de la citación; 
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7. Si la contravención fuere impugnada, el presunto contraventor deberá, en el término 
perentorio de dos días luego de haber presentado la impugnación, notificar por escrito a la 
Unidad Administrativa, o a los GADs, según corresponda, con una copia certificada de la 
impugnación realizada. Mientras se resuelve la impugnación, y siempre que ésta haya sido 
notificada por el presunto contraventor a la Unidad Administrativa o al GADs correspondiente, 
no se registrará la rebaja de puntos, y el presunto infractor no estará impedido de realizar ningún 
tipo de trámite, incluso la renovación de su licencia o permisos y la matriculación de vehículos. 
Resuelta la impugnación en contra del infractor, se harán los registros correspondientes, y no se 
podrán realizar trámites hasta que la multa no sea cancelada. 
 
En caso de que el presunto infractor no notificare la impugnación de la contravención en 
el término antes establecido, éste estará impedido de realizar cualquier trámite mientras no 
cancele la multa correspondiente, y de ser absuelto, tendrá derecho a que se le restituya el valor 
de la multa que pagó. 
 
8. Ante la impugnación de la citación o parte en el tiempo señalado, el Juez concederá un 
término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aún en ausencia del 
infractor y comunicará a la autoridad de tránsito correspondiente por escrito o por vía 
electrónica. 
 
9. De no haberse presentado la impugnación en el tiempo prescrito, se entenderá que la 
contravención ha sido aceptada por el infractor, y transcurrido el término de cinco días contados 
a partir de la citación, la autoridad de tránsito correspondiente procederá al registro y reducción 
de puntos. En estos casos, la citación o parte constituirá título de crédito. Cuando se trate de 
citaciones o partes impugnados pero ratificados por sentencia judicial, la citación o parte junto 
con la sentencia constituirán el título de crédito; 
 
10. Cuando se trate de sentencias por contravenciones en las que se determine que el 
conductor ha incurrido en lo previsto en el Artículo 145 letra f) de la Ley, utilizando además 
sistemas de radiofrecuencias troncalizadas, el juez notificará de esta sentencia también a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones para los fines pertinentes;  
 
11. Las citaciones o partes que contengan pruebas practicadas mediante dispositivos 
electrónicos, magnéticos, digitales, constituyen evidencias en el proceso. 
  
12. El adhesivo, que será colocado en la esquina superior izquierda del vidrio del 
conductor o en una parte visible del automotor, equivale a la notificación, y podrá impugnarse 
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en los tiempos y condiciones previstas para las contravenciones y cuya sanción recaerá sobre su 
propietario; 
13. Las multas impuestas por contravenciones de tránsito serán canceladas en las 
Unidades Administrativas, en los GADs o en los Bancos autorizados para el efecto; 
 
14. Las multas no canceladas en los términos legalmente previstos, serán cobradas 
mediante procedimiento coactivo. Para el ejercicio de esta jurisdicción coactiva se observarán 
las reglas generales pertinentes establecidas en el Código Tributario. En caso de que la 
contravención se encuentre impugnada, haya sido notificada o no la impugnación a la autoridad 
competente, no procederá la coactiva hasta que la impugnación sea resuelta. 
 
Autor: Ángel Simbaña Araujo 
 
5.2 OBJETIVO  
 
5.2.1 Objetivo General.- 
 
Facilitar al Agente Civil de tránsito con una guía práctica, de bolsillo, con palabras 
simples, dando recomendaciones sobre la toma de los diferentes procedimientos por 
contravenciones de tránsito en el Distrito metropolitano de Quito.  
 
5.2.2 Objetivos Específicos.-  
 
 Determinar que procedimiento puntal tomar en cada una de las diferentes 
contravenciones de tránsito que estipula nuestra Ley orgánica de Tránsito y su 
reglamento de aplicación.   
 Facilitar la base legal que todo servidor público debe conocer en el ejercicio de sus 
funciones.  
 Mostrar de manera simple los tipos contravencionales de cada una de las 
contravenciones de tránsito. 
 Con la elaboración de este manual, las guías aquí impartidas, evitar que el Agente de 
Tránsito vulnere el derecho a la tutela judicial de los infractores al realizar de manera 
incorrecta sus labores. 
 Evitar la impunidad en las contravenciones de tránsito  
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 Adiestrar al Agente civil en la toma de procedimientos en contravenciones de tránsito.  
 
 
5.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
Esta investigación, y su posterior justificación plasmada en este manual, tiene como 
objeta su directa aplicación en el Distrito Metropolitano de Quito. Por parte de los Agente 
Civiles Metropolitanos.  
 
 
5.4 BENEFICIARIOS  
 
5.4.1 Beneficiarios directos.- Agencia Metropolitana de tránsito de Quito y sus Agentes 
Civiles. 
 
5.4.2 Beneficiarios indirectos.- Los conductores, peatones,  y ciudadanos en general 
residentes en el Distrito Metropolitano de Quito, la misma administración de justicia. 
 
 
5.5 FACTIBILIDAD  
 
Teniendo en cuenta que un proyecto es Factible cuando su propuesta es viable, aplicable, 
destinada a atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico o problema planteado, 
puedo asegurar que la implementación de este manual, no solo ayudara el mejor y más pulcro 
desempeño de la Agentes Civiles en el ejercicio de sus labores, sino que son ello se va a 









5.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
 
Mi propuesta consiste en la elaboración de un manual de procedimientos para 
contravenciones de tránsito en el DMQ, manual que contendrá la suficiente base legal, 
constitucional, recomendaciones y un resumen de todas las leyes y normas de tránsito aplicables  
para el mejor ejercicio de funciones de los Agentes Civiles en la toma de procedimientos en la 
entrega de citaciones de tránsito.  
 
 
5.7 FASES DEL PROYECTO 
 
Mi investigación tuvo cuatro fases:  
 
1. Fase preliminar.- En esta etapa ubique contextualmente el problema que iba a ser 
investigado, constate que efectivamente existía un problema que debía ser tratado. 
2. Fase de Investigación.- Comenzó el trabajo bibliográfico y de campo en relación a la 
investigación del problema, sus antecedentes, evolución  y características. 
3. Fase de recolección de datos.- Se procedió con las encuestas, preguntas en relación al 
problema y sus consecuencias.  
4. Fase de análisis de datos.- Con la investigación ya realizada y los diferentes escenarios 
que arrojaba la misma, se procede a analizar estos datos que arrojan resultados.   
4.- Propuesta.- Con el análisis hecho, la investigación plasmada, los diferentes 









5.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Cuadro 11 Cronograma de actividades 
 
MESES    Enero  Febrero  Marzo   Abril  
SEMANAS  1     2    3     4   1     2      3     4  1     2     3    4  1    2    3    4 
Elaboración del protocolo del plan x x x              
Aprobación  del plan    x             
Recopilación bibliográfica     x x           
Encuestas, entrevistas, observación      x x          
Levantamiento de la información       x x         
Análisis de la información        x x         
Propuesta        x         
Elaboración del primer borrador        x x        
Revisión de borrador         x x       
Elaboración final          x x x     
Empastado, anillado            x     
Revisión y defensa            x x    
 
Autor: Ángel Simbaña Araujo  
 
5.9 PRESUPUESTO  
Cuadro 12 Presupuesto 
PRESUPUESTO 
CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
MATERIAL 1 250.00 250.00 
EQUIPOS 1 50.00 50.00 
GASTOS VARIOS POR 
SERVICIOS 
1 600.00 600.00 
IMPREVISTOS 1 100.00 100.00 
TOTAL 5 1000.00 1000.00 
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